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DEL 
i ^Diario de la Aflarína 
De acuerdo con lo que previenen los 
Estatutos de está íhniprcsa, y cura-
plieaido lo dispuesto ¡por el señor Pre-
sidente cito por este medio á los seño-
IPS üfrinni.stas del DIARIO D E ítA 
SlÁBINA para la jun»t.a íreneral ro.gla-
'montaria quo se hñ. de iceleibrar-el jue-
ves 17 del actual, á las euatro de la 
tarde. 
Habana, 7 de Febrero de 1910. 
E l Secretario, 
Balbino Balhin. 
A D M I N I S T R A C I O N 
Pov renuncia de don Félix José 
Acaldes se ba liocibo cargo do. la Agen-
cia de este periódico en Managua, el 
señor d-cm Manuel García y García, 
con quieoi se eutenderán en lo sucesi-
vo nuestros abonados de aquella lo-
calidad. 
llábana, Febrero S de 1910. 
E L ADMINISTRAüOlí . 
Desde el Io. del actual y en sustitu-
ción de don Pedro Martínez, se bizo 
cargo de la Agencia del DIARIO en 
Ibor City, Fl-a., -el señor don Antonio 
Hevia, con quien se entcnder¡-in en lo 
adelante nuestros suscriptores de 
aquellja ciudad para iodo lo concer-
niente á esta puiblicaión. 
Ilaibana, Feibrero 8 de 1910. 
E L ADMINISTRADOR. 
1EEGEA1Á8JE EL CABLE 
ÍIEVICIO PARTICULAR 
D E L 
T I A R I O D B 1>A M A R I N A 
DE A C O C H E 
Madrid, Febrero 8. 
IX'CENDIO 
Un voraz incendio ha reducido á 
cenizas el teatro "Rosalía Castro," 
de Vigo. 
Aun no se conocen detalles del si-
niestro. 
T E M P O R A L E S 
Arrecian los temporales. Han ocu-
rrido nuevas inundaciones y aumentan 
los daños causados por las aguas en 
algunos pueblos de Aragón. 
E L CARÍNA.VA,L 
No ha desmerecido de los anterio-
res el tercer día de Carnaval. 
L a afluencia á los paseos lia sido 
mayor, si cabe, que en los días ante-
riores y el desfile á la caída de la tar-
de tan brillante como ei de ayer. 
SIN NOTICIAS 
Los círculos políticos están muy des-
animados y hay carencia absoluta de 
noticias. 
L O S CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han \cotiza-
do á 26.87. 
Servicio de la Prensa Asoeiad^ 
^UiBVA C R E C I E N T E D E LOS RIOS 
París, Febrero 8. 
Anuncian de la parte montañosa 
del Este de Francia que ha empezado 
á llover otra vez copiosamente y que 
unidas estas agnas á las que provie-
nen de la nieve derretida, hacen que 
los ríos estén subiendo rápidamente, 
M U E B L E S 





uso de Clubs. 
Extensa variedad. 
SOS 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
l-F 
habiendo alcanzado ya proporciones 
alarmantes la creciente del Doubs, el 
Saona y el Mosela, y alarmados los 
habitantes de los valles, se han apre-
surado á refugiarse en las lomas. 
T A M B I E N E L S E N A 
Debido á las mismas causas, también 
el Sena ha subido hoy varias pulga-
das, pero no se teme que se repitan 
les desastres de la anterior inunda-
ción. 
MEDIDA D E P R E C A U C I O N 
Temerosas las autoridades de que las 
serpentinas y los confetti que se arro-
jasen á las calles pudiesen obstruir 
las cloacas más de lo que lo están en 
la actualidad por el fango, las made-
ras y otros escombros que el agua ha 
arrastrado á ellas, y deseando impe 
dir este nuevo peligro, han prohibido 
las procesiones de Carnaval y demás 
festejos que se acostumbra celebrar 
en esta época. 
MACNIFICO R E S U L T A D O 
L a primera representación de pago 
del "Chantecler," produjo anoche 
$15,600, que según lo tenía ofrecido 
Rostand, ha remitido á la Comisión da 
auxilios á los inundados. 
T A C T I C A D E 
LOS R E V O L U C I O N A R I O S 
Managua, Febrero 8. 
E l general revolucionario Chamo 
rro, ha eludido las tres columnas 
de tropas del gobierno que le perse-
guían y ha evacuado la plaza de Bao-
co que ocupó hace varios días. 
Parece que los revolucionarios han 
adoptado la táctica de no dar bataJla 
alguna hasta que lleguen frente á Ma. 
nagua ó Granada. 
Dícese que las fuerzas á las órdenes 
del general Chamorro ascienden á 
1,500 hombres. 
VALIOSA ADQUISICION 
Washington, Febrero 8. 
Los directores de la Sociedad Geo-
gráfica. Nacional han acordado adhe-
rirse al Club Artico Peary, para or-
ganizar una expedición al Polo Sur y 
empezar inmediatamente la campaña 
| para allegar los fondos necesarios. 
A ^0(1 ACION PORTORRIQUEÑA 
San Juan de Puerto Rico, Febrero 8 
Un gran número de hombres de ne-
gocies de esta isla, se han reunido en 
la tarde de hoy y han acordado cons-
tituir una Asociación Portorriqueña, 
con el objeto de fomentar el comercio 
y desarrollar las riquezas del país. 
E l gobernador Colton dirigió la pa-
labra á la asamblea y celebrará esta 
noche una gran recepción en honor de 
la recién nacida asociación. 
DOS YUElLOS D E P A U L H A M 
Nueva Orleans, Febrero 8 
E l Aviador Paulham hizo esta tar-
de des vuelos, el primero de once mi-
nutos y el segundo de seis, elevándose 
en el primero á una altura de 1,200 
pies. 
Quince mil espectadores presencia-
ron esos vuelos y aclamaron al intré-
pido aviador. 
RUIDOSO EMBARGO 
Viena, Febrero 8. 
Los acreedores del príncipe Miguel 
de Braganza, que se caso en el mes de 
Septiembre del año pasado con la se-
ñorita Anita Stewort, de Nueva 
York, hicieron embargar hoy los 
muebles y otros enseres que se halla-
ban en la residencia de la princesa 
y que fueron inmediatamente trasla-
dados á la casa de vendutas públicas. 
Un público tan alborotador como 
numeroso presenció la traslación del 
mueblaje de la princesa, que se halla 
actualmente en París, 
Las deudas cuyo pago se reclama, 
suman unos $30,000 y se cree que que-
dará prontamente arreglado este 
asunto. 
E S T A D O OATISa^AOTORIO 
Estokolmo, Febrero 8, 
, , Continúa siendo sumamente satis-
factorio el estado del rey Gustavo, 
que ha pasado el día muy tranquilo 
y ha quedado profundamente dormi-
do esta noche. 
Calcúlase que podrá levantarse 
dentro de quince días, pero es proba-
ble que se prolongue por tres semanas 
la regencia que ha asumido el prínci-
pe Gustavo Adolfo, el heredero de la 
corona. 
Los médicos han declarado hoy que 
la inflamación del apéndice estaba ya 
tan adelantada, que si se hubiera re-
tardado la operación algunas horas 
más, es probable que eisa demora hu-
biera sido mortal. 
L E Y D E L A (PRENSA 
E N L A INDIA 
Calcutta, India Británica, Febre-
ro 8. 
L a ley de la prensa que tiene por ob-
jeto suprimir la propaganda de las 
doctrinas subversivas y anarquistas, 
ha sido a.probada hoy por el Consejo 
Imperial. 
Por dicha ley se exige á los propie-
tarios y vendedores de periódicos, que 
depositen en el Tesorería del Estado 
cierta cantidad de dinero que les se-
rá confiscada al ser convictos de ha-
ber intentado incitar al asesinato, la 
sedición y excitar la opinión pública. 
L L E G A D A D E L " S A R A T O G A " 
Nueva York, Febrero 8. 
Procedente de la Habana, ha llega-
do á este puerto el vapor americano 
''Saratoga," de la línea Ward. 
H ü l l C l A S C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Febrero 8 
fuenos df- Cuba., b por cíenlo (ex-
teres, 103, 
Boi?'--s los Estades UDMOS a 
100.1|2 por ciento ex-interés. 
Descuento papel comercial, 4,1 ¡2 á 5 
por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d{v., 
'banqueros, $-1,83.80. 
' ambin si<vir«í 'londíes á la vista, 
banqueros. .$4.86.05. 
Cambios s(>.i)te París. fiO d'v. ban-
queros. á.5 francos. 18.1|8 céntimos. 
OHnabJos Robre lIrnuti.rgo, (JO div., 
•banqueros, á ÍM.lajlG. 
OeTitrifugas, pclamacíón 96, en pla-
Za, 4.14 cts. 
Centrífuga, número lu, pol. cos-
to y flete, inmediata entrega, 2.13jlG 
cts, c. y f. 
Id. id. id, entrega segunda quince-
na de Febrero, á 2,25¡32 cts. c, y f. 
Id. id, id., entrega Marzo, á 2Í5J32 
cts. e. y f, 
Mase»hado, polarización 89, en pla-
za, 3,64 .cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3,39 cts. 
Harina, patente, iMinnesota, $5.75, 
^ f i ^ i e s * del Oeste, en tercerolti, 
$12.70. 
Londres, Febrero 8 
Azúcares centrifugas, pol. 36, 13s. 
m 
Azúcar mascabado. pol. 96, á 12s. 
m 
<7.yi<->ni *e v! i.-ba de IA auevs 
ecse'cha. 12s, 11.1 ¡4d, 
Consol id ndos, ex-interés. 81,7¡8, 
, Descuento. Banco de Inglaterra, 
3.1|2 por ciento. 
Renta 4 por 100 «spañol, SA-cur<6a, 
95. 
Las acciones comunes de los Ferro-
wril'^s TlflUoí" de la llábana, cerra 
ron á £88. 
París, Febrero 8, 
Renta Francesa. ex-interés, 93 
francos 87 céntimos, 
• i «aiOn —.«<MMII.. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 8 de Febrero de 
JQio, hechas al aire libre en "El Ahnen-
dares," Obispo 54, para el DIARIO DE 
LA MARINA. 
Temperatura Cent ígrado ]| Fahrenheit 
Máxima. . . , 






as 4 p. n 769. 
o p i l a n 
J l u i u u i ü 
ASPECTO D E L A PLAZA 
Febrero 8. 
Azúcares.— Ha vuelto á bajar una 
•fraucei'óu el precio del azúcar de re-
molac-ba en Londres y él mercado 
americanot sin variación. 
E n .tedas las plazas de la Isla li;v 
reinado calma completa, debida al re-
itraimiento de los vendedores y com-
pradores. 
E n la semana que termina boy han 
molido 169 fincas, han llegado á los 
seis principales puertos, 74,105 tone-
ladas de azúcar, so han exportad'? 
32.751 y quedan existentes, 152.472 
contra 168 •Centrales moliendo. 61,35,1 
tonteadas recibidas. 48.688 id. expor-
tadas y existentes 105,567, en la co-
rrespondiente semana de loen. 
Hasta el 31 de Enero último habían 
llegado á todos los puertos de onibav-
que 880,688 toneladas de azúcar con-
tra 338,478 idem recibidas en igual pe-
ríodo de 1909. • »*!SÉ$ 
Hemos exportado de la zafra actual 
hasta fines d̂e Enero, 2.17.272 tonela-
da contra 157,636 en igual fecha del 
año 'anterior. 
Cambios. —'Rige el mercado con cle-




Londres 8djv t0.% 19.%!». 
„ 6Cd:V 18.% 
París, 8 d(V ó.1/ $.»|p, 
Hamburgo, 8 d[v 8. '••/«P. 
Estados Unidos 3 djv 8.% 9-%E. 
España, s. plaza y 
cantidad, 8 d|V % I V . n. 
Dto. papel comercial 10 á 8 mmal. 
MONEDAS EXTRAN.ÍKRAS. —So cotizan 
hoy, como sigue: 
(rreeobacks 0. V/ ít.V 
Plata española 98.% 9 ¿ j | 
Acciones y Valores. —Hay se efec-
tifo en la Bolsa durante las eotizacio-
nes. la. .siguionte venta: 
50 acciones.ft. E . K. Co.. Comunes, 
á 102.318. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
IMPORTACION 
El vapor "Santanderino," importó 
de Santander para Gienfuegbs, con-
signado á los señores S, Balbín y Va-
lle. 10 cajas con 7.500 pesetas on cal-
derilla y ] caja con 1.500 pesetas en 
plata y para el señor A, G,' Ramos. 1 
caja con 250 pesetas en plata y 4 ca-
jas con 1.000 pesetas con calderilla. 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Febrero 8 de 1910 
Plata pfipafíola 
Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro español... 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id. en cantidades.,. 
Luises 
Id. pn cantidades,,. 
E l peso americano 
en plata española 
las 5 de la tarde, 
98% á 98% V. 
97 á 98 
109% á 109% P. 
5.36 en plata 
5.36 en plata 
4.27 en plata 
4.28 en plata 
E10 
A d u a n a de l a H a b a n a 
Recaudación de hoy: $66,795.30, 
'Hab ana, 8 de Febrero de 1910. 
Mercado Pecuario 
Febrero 8, 
E n los Corrales de Luyanó 
Regulares existencias de ganado va-
cuno, lanar y de cerda. 
E l ganado en pie se ha vendido du-
rante el día de hoy á 'los siguientes 
pre -ios : 
Toros, toretes y novillos, 3,3i4 á 
4 cts. Ib. en oro. según tamaño, 
Vacai?. novillas, terneros y terne-
ras, $1,50 á $i;80 oro por arroba, 
iCerdos, á 9 cts. plata Ib, 
Carneros, de 5,3¡4 á 6 cts. plata Ib. 
Matadero Industrial, 
Reses beneficiadas hoy: 
„ Cabezas. 
Ganado vacuno 96 
Idem de cerda 87 
Idem lanar 11 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 13 á 15 cts, kilo. 
L a de novillas, terncrafs y terneros, 
de 15 á 18 cts, ey kilo. 
L a do cerdo, á 33 cts. kilo. 
L a de carnero, á 32 cts; kilo. 
Matadero de Luyanó 
R-eses beneficiadas hoy: 
Cabezas. 
•Ganado vacuno 57 
ilde¡m de corda 16 
Idem lanar — 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 13 á 14 cts. el kilo. • 
L a de novillas, terneras y ternerón, 
de 15 á 18 cts. el kilo. 
L a xle cerdo, i 3-4 cts. el kilo. 
L a de carnero, á , ,cts, kilo. 
Matadero Municipal 
Reses beneficiadas hoy: 
Cabezas. 
Ganado vacuno 181 
Idem de cerda . . . . , . . 75 
Idem lanar 34 
Se deUrllo la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de lores, toretes, novillos y va-
cas, de 13 á 15 cts, el kilo. 
La de novillas, terneras y terne-
ros, de 16 á 18 vts. el kilo. 
L a de Cerdo, dé 33 á 35 cts. el kilo, 
L a do carnero, á 34 cts. el kilo. 
P l a t a en b a r r a s 
VA vapor '•Morro Castle" trae de 
}•/. en tránsito para New York, 
140 baras de plata para la Sociedad 
O. Mahuer; 30 id! id, á la orden, 20 
id id para J , Senábak é hijo; 10 id id 
para (.'. II . Donner y 23 id id para 
O. Bebruder. 
E l t a b a c o e n V i n a l e s 
Reproducimos los siguientes párrafos 
de un extenso artículo que con el título 
"De Vega en Vega," publicó "La Fra-
ternidad," de Pinar del Rio. en sus edi-
ciones del 31 del pasado mes de Enero y 
i " , del actual: 
"Empezamos la relación de las vegas 
por igual turno que las visitamos, co-
rrespomliéndole el primer lugar á las muy 
favorablemente conocidas del "Tumbade-
ro." Vega "La Estrella," del señor An-
tonio Casas, cuatrocientas mil posturas; 
vega del señor Manuel Rodríguez, qui-
nientas mil posturas; vega del señor Jo-
sé Chirino. cíen mil posturas; vega del 
señor Ramón Alvaro?, quinientas mil pos-
turas; vega del señor José González Co-
ro, ochocientas mil posturas; vesra "Juan 
Leal" y "Ramón Collado," del señor Mi-
guel Valdcs, trescientas y quinientas mil 
posturas, respectivamente: vega *-Manuel 
Agüero." del señor José Cclorio, qui-
nientas mil posturas; vega del señor 
Francisco Francés Carrera, q-.iinicntas mil 
posturas; vega "Las Varas," del señor 
Francisco Celorio, trescientas mil postu-
ras: vega "Esmeralda," del señor Ma-
nuel Sánchez, un millón de posturas, y 
vega "Capón,'' del señor Julio Bode, dos-
cientas mil posturas: la vega "Calvario." 
del señor Antonio Suárez. con sus dos 
millones de posturas: la de "Comején." 
del señor Pélix Rabago, con un millón; 
la del señor Manuel V;d!c, con sus qui-
nientas mil; la del señor Andrés Govín, 
con su medio millón: y, las que podemos 
llamar colosales, "Ancón," del señor An-
tonio Hernández y "El Abra." del señor 
Domingo Díaz, así como las famosas de 
los señores Máximo Suárez. Antonio y 
José Aíiguel Pino, con sus millonadas de 
posturas, es la prueba más fehaciente de 
Id que valen en todos los órdenes los 
hombres de Viñales. ' 
Todas esas vegas están en corte y en 
inmejorables condiciones." 
S o c i e d a d e s 7 E m p r e s a s 
Con fecha 27 del mes anterior, quedó 
disuelta la sociedad que para la explota-
ción de maderas, giraba bájóMa razón so-
cial de Barbat y Colino, habiendo que-
dado hecho cargo de aquella, únicamente 
el último de dichos señores. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
VAPOR ALEMÁN "SARDINIA." 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios señores Heilbut & 
Raseh, dicho vapor llegará á este 
puerto procedente de llamburgo. Am-
heres. Vigo, Málaga y Cádiz, de donde 
salió el día 3 del actual, sobre el 17 
del corriente, y saldrá el mismo día 
para Progreso, Veraciaz. Tampico y 
Puerto México. 
VAPOR A L E M A N "ALBINCrÍA'"' 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios, señor Heilbnt & Raseh 
dicho vapor llegará á este puerto pro-
cedente do llamburgo. Havre. Bilbao. 
Goruña y Vigo. de donde salió el día 
5 del actual, sobro el día 18 del co-
rriente y saldrá el mismo día para 
Vcracru/. Tampico y Puerto México, 
E i referido vapor trae á este puerto 
140 pasajeros. 
V a p o r e s de t r a v s s b 
SK E S P E R A N 
Febrero. 
„ 0—Havana. New York. 
„ 9—Peruvián. Buenos Aires escalas. 
„ 10—Tholma. Christiania y escalas. 
,, TO—Caroni. Amberes y escalas, 
„ 10—Chalmette. Xew Orleans. 
„ 11—Istaia. Hamburgo. 
„ 12—Kirby Bank. Montevideo. 
„ 13—María de Larrinaga. Liverpool. 
„ 14—México. Xew York. 
„ 14—Marida. Progreso y Veracruz, 
„ 14—La Navarre. Veracruz. 
,, 15—Montserrat. Cádiz y escalas. 
,, 16—Californie. Havre y escala-. 
,, 16—Rardea'ax. Havre y escalas. 
„ 16—Saratoga. New York. 
„ 17—Excelsior. New Orleans. 
„ 18—Christiania. Hamburgo y escalas. 
,, 18—Adelhcid. Amberes. 
,, 19—Reina María Cristina. Veracruz. 
,. 20—Argentino, Barcelona y escalas. 
„ 21—Morro Castle. New York, 
„ 21—Esperanza. Progreso Veracruz. 
„ 2.3—Hr.vana. New York. 
,, 28—Méridá, New Ycrk. 
Marzo 
„ 3—Miguel M. Pinillos. Barcelona. 
,, 4—Alfonso XTII. Bilbao y escalas. 
,, 5—La Champagne. Caint Nazaire. 
„ 5—Riojano. Liverpool y escalas, 
SALDRAN 
Febrero 
„ 10—Karen. Boston y escalas. 
#, 11—Caroni. Puerto México y escalas. 
„ 12—Havana. New York. 
,, 14—México. Progreso y Veracruz. 
,, 15—La Navarre, Saint Nazaire, 
,, 15—Mérida. New York, 
„ 15—Chalmette. Xew Orleans. 
„ 16—Californie. New Orleans. 
„ 16—Bordeaux. Progreso y escalas, 
„ 17—Montserrat. Veracruz y escalas, 
„ 19—Saratoga. New York. 
„ 20—Prinz Oskar. Coruña y escalas, 
,, 20—Reina María Cristina. Coruña. 
„ 21—Morro Castle. Progreso Veracruz 
„ %p—Excelsior. New Orleans. 
„ 22—Esperanza. New York. 
„ 26—EJavana. New York. 
,. 28—Mérida. Progreso y Veracruz. 
M arzo 
,, 5—La Champagne. Veracruz. 
„ 5—Alfonso XITT. Veracruz escalas. 
„ 7—Albingia. Vigo y escalas. 
P u e r t o de l a H a b i n a 
BUQUES D E TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 8 
De Filadelfia en 19 días, goleta america-
na Catherine M. Mouchon, capitán 
Hudson, toneladas 896, con petróleo, 
consignada á West India Oil Co. 
SALIDAS 
Di a 8 
Para Canarias, Vigo, Cádiz y Barcelona, 
vapor español Pío TX. 
BUQUES D E O A ^ C T I J -
ENTRADAS 
Día 8 
De Cabanas, goleta María Carmen, pa-
trón Bosch, con 500 sacos azúcar. 
De id., goleta Caballo Marino, patrón Ló-
pez, con 80 sacos azúcar. 
De id., goleta Pedro Murías, patrón Sole r, 
con 80 sacos azúcar. 
De Canasi goleta Inés, patrón Piera, con 
280 sacos azúcar. 
De Sierra Morena goleta Primera Cha-




Para Bañes goleta Josefa, patrón Gil, con 
efectos. 
Para Santa Crtíz goleta Vigia, patrón 
Abello. con efectos. 
Para Cabañás goleta María Carmen, pa-
trón Bosch, con cíectos. 
Para id. goleta Caballo Marino, patrón 
López, con efectos. 
Pana ia, grieta Pedro Murías, patrón 
Soler, con efectos. 
Para Mariel; . goleU Maricl. patrón Pé-
rez, con efectos. 
Para Gibara, goleta Gibara, patrón En-
señat. con efectos. 
Para Cárdenas goleta Juana Mercedes, 
patrón Ballester, con efectos. 
Para Matanzas goleta Dos Hermanas, 
patrón Valcnt, con efectos, 
MOVIMIENTO D B P A S A J E R O S 
LLEGARÓN 
De Veracruz y Progreso en el vapor 
''Morro Castle": 
Señores "Luis Suárez. — Virginia Cor-
nclle. — Conrado R. Segura. — José F. 
Carrasco y familia. — Nicolás I. Martl-
uez. — Gonzalo García y familia. — Do-
lores Chávez. — Emilia Hante. — Enri-
queta Fernández. — María F. Fernández. 
JUIÍU1 Soler. — Tomás Montero. 
SALIERON • 
Para New York en el vapor '"Morro 
Castle": 
Señores H. Clandman y familia. — L . 
Larrús. — José Alcázar. — Juan Váz-
quez. _ pedró Mbtps- — Manuel Martí-
nez. — Ch Anderson. — Miguel Mcne-
ján. —"Gabriel Castro. — Ramón Cá-
diz y 23 touristas. 
Para Knights Kcy en el vapor "Hali-
fax": ' ' '• ' • • 
Señores Alfredo Zayas y 33 touristas. 
MANIFIESTO» 
9 2 6 
Vapor noruego Trafalgar, ^procedente 
de Mobila. consignado á L. V, Placé. 
iParH !H Habana) 
A. Lamigueiro: C caías salchichonea 
y 5!S tercerolas manteca. 
Echevarri y Lezama: 16 tercerolas, 
20 cajas y i* barriles id, 
Piñán y Ezquerro: 25 tercerolas id., 
E . Luengas y sp,: 25 tercerolas id. 
R Suárez y cp:. 5 0 tercerolas id j 
250 sacos harina. 
Loidi y cp,: 500 id maiz. • 
• H . Astorqui y cp.: 500 á' d y 17 ter-
corolas" manteca. 
[sla, Gutiérrez .y cp.: 62 id y 2512 
barriles'id, . 55 0 sacos harina y 20 id 
flialz: ' . 
R, Palacio: 2 50 id chícharos, 
. Barraqué, Maliá y cp,: 50 id harina 
v 19 tercerolas manteca. 
J . N. Alieya: 250 pacas heno y 250" 
saco§ maiz, 
F , J , eMyer: 1 cajp, 2 barriles y 
2,505 piezas cañerías. 
B. Fernámiez y cp.': 5 0 sacos hari-
na . 
Swinn y Olcott: 1 bulto efectos y 
2.180 atados corles. 
M, Ahedo: .14 bultos efectos. 
J , H, Steinhart: 4 id id. 
A. G-onzález: 4 id id' drogas. 
A. Ruiz: 6 id efectos. 
F Taquechel: 4 id drogas. 
F . Roiunsan: 1 id efectos, 
V. Serrano y cp,: 200 icv id, 
M Johnson: 2 id drogas, 
Gutiérrez, Ca.no y cp,: 1 id tejidos.. 
Palacio y García: 8 id efectos. 1 
Horter y Fair: 2 id id, 
Manzabaley y cp. : 137 id muebles., 
Armour cp,: 15 cajas puerco, 140 l(t 
salchichones y 8 bultos efectos, 
J , L , Stowers: 12 Id nevera. 
Ferrocariles Unidos: un atravesaño.-
Negra y Gallarreta: 3 barriles sal-
chichones , 
Mantecón y cp. : 3 barriles dd, 15 oa-
áas mierco y 50 id maiz. 
Muñiz y cp.: 25 id salchichones y 
0 tercerolas manteca,. . 
R. Torregroaa .Burguet y cp.: 2 ca-
jas y 3 barhiles salchichones. 
Randeras, Calle y cp.: 45 tercerowi 
manteca y 20 cajas puerco. 
Suero y cp: 28 tecerolas manteca. 
Mestre y López: 25 tercerolas id, 
Alonso, Menéndez y cp,: 16 tercero-
las id, 
Villaverde y cp: 100 sacos harina. 
B, Fernández: 2:50 sacos afrecho y 
500 id níaiz. 
Varas, Fernández y cp. : 500 Id id., 
•Wm"., Croft: 0 Oc ĵas manteca y 33 
id puerco. 
González y Suárez: 10 cajas tocineta 
y 850 sacos harina 
Dufau C. cp.: 12 tercerolas manto-
ca. 
Carbonell y Dalmau: 25 tercerola* 
ídem, 
Yon y Sanchron: 7 tercerolas id 
Garin Sánchez y cp.: 16 tercerolas 
ulem. 
Costa, Fernández y cp.: 50 tercero-
Ts Y 2t'!l2 barriles id y 5 tercerolas ja-mones. J 
Purdy y Henderson: 3,320 piezas ca-nenas. x <*-
aceaT501"11 ^ C- CP-: 68 ba^rile• 
Alonso Dumont cp.: ] bulto efec-
tos , •. 1 
Ji Alvarez R. : 50 cajas cerveza y 
1 id efectos, 
Muñoz y Granda: 1 caja tejidos. 
L . Día?, y hermano: 500 barriles co-
mento . , 
Swlft cp,: 1 bulto hilo y 280 caja* 
salchichones, 
S, Knight: 4,346 piezas madera. 
Vidanrraz.aga y Rodríglez: 10,745 Id 
Idem. 
A. González: 6,577 id id 
F. Wolfo: 16 vacas, 14 crías, 4 cer-
dos y un caballo. 
A. Arpiaud: H capas huevos. 
Pykes y hermano: 7 caballos, 13 mu«' 
2 
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n n.»++pv 2 caballos. 
López Rehila y cp.: 1 caja tejidos. 
Blasco, Menéndez y cp.: 1 ^ 
CubaB Fruits Insurance cp.: 8 , bul-
tos eTectos.i 





Orden: 232 id id, 213 id efectos, S id 
maquinarla, 1 id tejios, 649 atados pa-
pel, un automóvil. 10 cajas mantequi-
lla 10 d tocineta. 75 id quesos 4 Id 
dulces, 10 barriles y 30 cuñetes uva», 
5 cajas y 5 huacalos peras, 1 d apio 
411 pacas heno .500 sacos avena y 55 
tambores sosa. 
9 2 7 
Vnpor americano Esperanza, procpj 
te de New York, consignado a ¿ m 
Compañía. 
Consgnatarios: 3 bultos muestras 
Tf Torregroa, 
cajas y 10112 Id leche y 105 cajas que-
SÜMantecón y cp.: 220 cajas y 201|2 id 
^che, 118 cajas, una tina y 9 atados 
,84 cajas) quesos. 5 ca.jas unto, 10 M 
titile' 50 id arenques. 5 barriles pepi-
nos 12 cuñetes mostaza, una caja pes-
cado. 2 barriles ostras, 1 caja y un 
huacal legumbre, 
T Alvarez R . : 40 cuñetes embuti-
dos' 10 cajas mostasa y 40 id quesos. 
) . M. Mantecón: 22 cajas, 2 atados 
v 7 tinas quesos. 
J . M. Bérriz é hijo: 20 sacos chí-
charos. ' . «• • j / - A 
Alvarez v Naaábal: 1 atado y o id (o0 
caías) quesos, 8 barriles ostras, 5 id 
jamones. 1 id salchichones, un huacal 
apáo, 5 cuñete uva. 10 cajas ciruelas, 
j 6 d galletas y 1 d mostaza. 
Costa Fernández y cp.: 19 caja con-
servas, ' . " . j - , 
R Palacio: 27 sacos frijoles. 
Galhé y cp: 6 tercerolas jamones. 
Friedleln cp.: 70 cajas papel, 10 id 
licor y 31 id •whsfkey. 
Isla Gutiérrez y cp: un automóvil y 
accesorios. 
Miliíln, Alonso y cp.: 4̂ 25 cajas le-
che. . 
Carbonell y Dalmau: 150 id id., 
H . Astorqui y cp.: 1 0 id Id'y 225 
id quesos. 
R. Suárez y cp.: 185 id y 10]2 id le-
che. 
F . Pita: 155 cajas id. 
Meuéndez y Arrojo: 185 id y 101|2 id 
ídem. 
García, hermano y cp.: 185 id y 
10!2 id Id. 
J . oMntoro: 15 d peras y 10 cuñe-
tes uvas. 
Alonso Menéndez y cp.: 465 cajas y 
1012 id leche. 
Galbán y cp.: 975 cajas id, 100 ca-
jas mantequlla, 1,030 sacos harina, 94 
cuñetes. 27 tercerolas y 23 barriles 
manteca. 
Vilaplana, Guerrero y cp.: 1 caja 
azúcar, 7 bultos efectos y 30 sacos ca-
cao. 
Lavn y Gómez: 12 cajas galletas. 
Gwi'nn y Olcott: 5 atadas quesos, 20 
cajas manzanas y 30112 d peras. 
E . Hernández: 100 cajas encurtidos 
y 50 id quesos. 
Quer y cp.: 75 id id. 
A. Blanchy y cp.: 100 id id. 
González y Gován: 35 sacos chícha-
ros. 
Genaro González: 100 sacos frijo-
les. 
González y Suárez: 50 sacos chícha-
ros. 
G. Lawton Crilds y cp.: 155 bultos 
efectos. 
F . Bowman: 50 cajas aguarrás. 
López y C. Ballester: 5 Ocajas acei. 
te. . • ' 
• Wm. Croft: 4 id efectos. 
J , Rafecas y cp.: 40 tambores pes. 
cíido 
W . A . Chandley: 70 barriles y 60 
cajas manzanas, 10 barriles y 30 cajas 
. peras, 85 cuñetes uva, 2 huacales apio, 
un barrí ostras y 4 atados quesas. 
Fernández y Felea: 33 bultos, efectos. 
W. F . Cbrán: 4 id id. 
R. Cabrera: 4 id id. 
T. E Besosa y cp: 1 id id 
Compañía de Vidrieras: 10 in id. 
A. Paris: 1 id id 
C Cable C. cp.: 1 id id. 
Fostr y Reynolds: 1 id id. 
Querejeta Cartaya y cp: 1 id íti 
Amado, Pérez y cp: 9 id id. 
Nueva Fábrica de Hielo: 3 id id. 
Palacio y García: 6 id id. 
Yen y Sancheon: 250 id id. 
Cuban Trading cp.: 1 id id. 
A. E . Hernández: 20 id id. 
R. Pelayo: 2 id Id. 
A. G. Bornsteen: 13 Id id . 
J . A. Vázquez: 4 id id 
M. Kom: 19 id Id. 
F . Martínez: 4 id id. 
A . García: 1 id id. 
Qrusellas ,hermano y cp: 3 id id. 
M. Fernández y cp.: 1 Id id. 
Escalante Castillo y cp.: 1 Id id. 
R. del Campo y Argudn: 71 id id. 
Arreondo y Barquín: 2 id id. 
Colominas y cp.: 40 id id. 
Basterrechea y hermano: 1 id id. 
Cuban Slectriz cp.: 1 id id. 
T . Ibarra: 13 id id. 
C. Blasco: 17 id id. 
Hanis .hermano y cp.: 23 id id. 
Cuban and Pan American Express 
cp. : 45 id id. 
Ferrocarriles Unidos: 14 id id. 
Morris, Heyma,nn y cp.: 8 id id. 
.1. Alvarea M.: 10 id id. 
J . M. M»a,s y cp.: 2 id id. 
Incera y cp.: 10 id id., 
Argudín, Gonssález y cp.: 11 id id. 
Southern Express cp.: 27 id id. 
Kam W. cp.: 555 id id. 
Frera y Suárez: S id id, 
V. M. Julbe: 7 Id id. 
Cuban Eloctric S.: cp.: 2 id id. 
U. g. Express cp.: 3 id id. 
.1 Alonso: 8 Id id 
Fernández de Caertro y cp.: 3 id papel 
y otros. 
Suárez, Solana y cp.: 148 id Id, 
New World: 47 Id id. 
J . López R . : 100 id id. 
Solana y cp.: 26 id id. 
Rambla y Bouza: 2 id id. 
Vda. de J . Sarrá é hijo: 21 id dro-
gas. 
M. Johnson: 58 id id. 
A. González: 4 id id. 
B. Alonso: 60 barriles cemento. 
H. Upmann y cp.: 10 cajas metáli-
co 
Fleistíhumam cp.: 3 eneveras leva-
dura. 
Loríente y hermano: S bulto.í teji-
dos y oíros. 
Menéndez / García Tuñor.;.:: 4 id id 
Huerts, Ciruen.os y cp.: / id id. 
Gutiérrez, Cano y cp . r Id Id 
Prieto. Gon/.áiez v rp.: f n i'j" 
Sánchez y Rodríguez: 1 Id id ' 
H. Sánchez: 1 id id. 
Alvarez, Valdés: y cp.: 4 id id 
v . Campa: 5 id id 
Inclán, García y cp: 1 id id 
J . Fernández y cp.: 2 cajas corseé 
cp.: 36 
Londres 3 djv. 




Lombardo, Arechavaleta y 
bultos ferretería. 
Martínez v Zapico: 1 caja tejidos. 
. C A. Riera y cp: 125 cajas papas. 
Silvelra, Linares y cp.: 20 bultos bo-
.rax. 
S. Ibarra: 19 id efectos. 
C . Rodríguez y cp. : 5 i¿' id . 
Uirochaga y cp.: 57 id terretería 
Orden: 8 id efectos, 2,150 sacos arroz r t m 3 a|v> 
«r « J „ „„„„„ Alemanta 3 div 
y 35 fardos sacos. 
(Para Cárdenas") 
B. Trarail: 24 bulto ferretería. 
B. Menéndez y cp.: 30 cajas coñac. 
González y Olaechea: 108 bultos fe-
rretería . 
L . Ruiz y hermano: 12 id Id. 
eMaéndez, Echevarría y cp.: 2,000 
sacos arroz. 
Orden: 1.250 id id y 80 fardos sacos. 
.7. Ferrer: 50 id conservas. 
N. Caistaño: 3 id embutidos. 
E . Hernánc?oz: 80 cajas conservas. 
S. Balbín y Valle: 10 cjas, 7,500 pe-
setas calderilla, 1 id y 1.500 id plata. 
A. G. Ramos: 1 id y 250 Id id, 4 id 
y 1 . 000 id calderilla . 
Orden: 10|4 pipas vino. 
DE LA CORUJA 
Para Ci^nfuegos 
Cardona y cp.: 400 cajas fideos. 
C O L E G I O D E COERGDOÜES 
COTIZACION O F I C I A L 
CAMUIOS 
Banqncron Oémerct* 
1 9 H 
Londres 60 d|v 10̂ 4 
V. Rameado: 2 bultos calzado polvos 
Carmona y cp.: 8 id id yoLro&-
Sánchez, hermano y A « i A ía 1f1 
Frad a y cp.: 3 id id d id' 
I'emándAz, Valdés y en • 7 iri m 
Va de Aedo. Ussia y y ^ J . **> 
Catchot, García Menénd^: 9 id id 
f . Casáis: 5 id ferretería, 
t'rquía y cp.: 2 id id 
JV. Aivaréz y cp,: 14 ^ id 
Pons y cp: fd id. 
Marina y cp: 70 íd id. 
Gambeca y cp,: Gd id id 
Castelelro y Vizoso: 29 M dd 
E Ola.varrieta y cp: 29 Id id 
Para Sagua 
Sierra y Bello: 16 bultos ferretería. 
Maribona Sampedro y cp.: 45 id id. 
Jiménez y hermano: 10 cajas corve, 
za. 
Mufiagoiri y cp.: 500 sacos arroz y 
50 fardos sacos. 
M. Gutiérrez: 2 bultos efectos. 
Muiño y González: 195 id' ferretería. 
Cuban Central cp: 141 id materiales. 
Orden: 500 sacos arroz. 
Para Santiago de Cuba 
A. Antonetti: 9 bultos ferretería. 
J . Vidal y cp.: 4 id tejidos. 
S. Cano y hermano: 4 id efectos. 
B. Wilcox y cp.: 5 id efectos. 
.T. Roiiríguez Miguel: 50 cajas cer-
veza . 
C. Brauet y cp.: 200 sacos arroz. 
Soler y Sanes: 114 bultos ferretería. 
J . Francoli: 18 id id. 
Orden: 40 id id y 450 id arroz . 
(Para Nuevltas) 
Pijuán y hermano: 30 tambores sosa 
y 1 caja efectos. 
Carreras hermano y cp.: 500 sacos 
sal y 1,493 id arroz. 
Oráten: 50 fardos sacos. 
Para Cienfuegos 
Hoff y Prada 324 bultos ferretería. 
F . Gutiérrez y cp.: 6 id id. 
N. Castaño: 500 sacos arroz y 113 
fardos sacos. 
F . Gómez: 6 cajas efectos. 
Rangel, Nocoa y cp.:- 2 id tejidos 
Orden: 10 bultos efectos, 250 sacos 
arroz y 312 fardos sacos. 
DE PASAJES 
Para Matanzas 
Rey y Gari: 100 barriles vino. 
Para Caibarién 
Urrutia y cp.: 100 barriles vino. 
Para Sagua 
Gómez, Traviesas y cp.: 30 barril* 
vino. 
Corripio y García: 150 id id. 
Méndez y Azpiazu: 50 id id y 1 id 
vinagre, 
Para Santiago de Cuba 
V. Serrano y cp.: 2512 pipas vino 
DE BILBAO 
Para Matanzas 
Urechaga y cp.: 15¡!2 pipas y 7«14 id 
vino. 
P. Febles y cp.: 2 bocoyes y 501.4 
pipas id . 
Para Cárdenas 
Menéndez, Ecrevarría y cp.: 102 pi. 
pas y 90!|4 id vino. 
Para Sagua 
Muñagonri y cp.: 10 bocoyes, 10 
atados y 105¡4 pipas vino. 
Martínez y cp.: 40 barriles id. 
Orden: 4 bultos efectos. 
(Para Guantánamo) 
Mola y Berrabeitg: 150 cajas conser 
vas. 
Para Santiago de Cuba 
C. Brauet y cp.: 92 cajas y 55 ba 
rriles vino, 304 cajas conservas, 81 
fardos alpargatas y 137 saco garban. 
zo. 
Goya, González y cp: 1 caja chorizos 
y 25 barriles vino. 
Camp y hermano: 140 cajas consre 
vas. 
J . D. Bolívar: 30]4 pipas vino. 
Redon y Ben: 10 fardos alpargatas. 
L . Abascal y Sobrinos: 160 caja con-
servas . 
(Para Cienfuegos) 
Muñiz, Fernández y cp.: 10 barricas 
y 50 cajas vino. 
Vázquez y cp.: 50 id Id. 
García y hermano: 200 cajas conser. 
vas. 
S. Balbín y Valle: 6 id chorizos y 
otros. 
Asenco y Puente: 1 d chorizos, 
F . Gi: 274 id ron servas. 
Ortiz y hermano: 60 barriles vino. 
A. M. Estenza: 60 cajas conserva-s. 
R. de la Cueta: 35 barrile vino y 82 
cajas conservas. 




Sobrinos de Bea y cp.: 3 cajas alpar-
gatas . 
C . y Viola: 75 id aguarrás. 
Orden: 5014 pipas vino. 
Para Cárdenas 
Orden: 45j4 pipas vino. 
Para Sagua 
Muñagorri y cp.: 80 cajas conservas. 
Sainz y hermano: 1 pipas y 20)4 id 
vino. 
Orden: 25 id' id. 
Orden: 2 5 id id. 
(Para Nuavlta» 
Carrera, hermano y cp.: 80 cajas con-
servas . 
Orden: 2 id y 75|4 pipas vino. 
(Para Gnartánamo) 
C. Brauet y cp.: 80 cajas conservas. 
Para Cienfuegos 
C. Brauet y cp.: 150 cajas siira, 
50 Id conservas, 10|4 pipas vino y 20 
sacos garbanzos. 
Para Santiago de Cuba 
M. Prieto: 1 caja efectos. 
Badell y cp: 140 cajas conservas. 
Camp y hermano: 30 barrile vino. 
A. Capado: 2 cajas efectos. 
C. Brauet y cp.: 8 id mantequila. 
4 id y 15|4 pipas vino. 
.1. D. Bolívar: 2fi cajas conservas. 
Orden: 30¡4 pipas vino. 
Para MaiazaniUo 
C. Brauet y cp,- 100 cajas conser-
vas. 
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Plata española 99 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 06". en almacén, á precio de embar-
que á 5J4 (írutos existentes.) 
Idem de miel pol. 89*. 4. 
Envases á razón de 50 centavos. 
Señores Notarios de turno: Para Cam-
bios, J. de Montcmar; para azúcares, Ja-
cobo Patterson; para Valores, J. Lobé. 
El Síndico Presidente, Joaquín Gumá. 
Habana, Febrero 8 de IQIO. 
fidTIZACIOW 0FÍGÍAL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de. Cuba contra oro, 4 á 6 
Plata española contra oro español, g8->é 
gSH 















Empréstito de la República 
de Cuba 116 
Id. de 16 millones 106̂ 3 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 104 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 118 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 115 
Obligaciones hipotecarias 
F. C. de Cienfuegos á 
Villaclara N 
Id. id. segunda N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera id. Gibara á 
Holguín 90 ^4 
Id. primera id. San Cayeta-
no á Viñales 3 sin 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 
Bonos de la Habana Elec-
tric Railway's Co. (en 
circulación. . . . . . . . 
Obligaciones gles. (perpe-
tuas) consolidadas de los 
F. C U. de la Habana. . ll< 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 84 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897 108 sin 
Bonos segundá hipoteca de 
The Matanzas W a t e s 
Works; N 
Id. Hipotecarios del Cen-
tral azucarero "Olimpo." N 
Id. Hipotecarios del Cen-
tral "Covandonga". . . . N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 103 107 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electricidad. . . ioo-;Hí 101 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 93 93/4 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional do Cuba. . 
Banco de Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla li-
mitada 102 103^ 
Ca. Eléctrica de Alumbra-
do y tracción de Santia-
go N 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Idem. id. Comunes. . . . N 
Ferrocarril de G i b a r a á 
Holguín N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas N 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . 9754 100̂ 2 
Dique de la Habana Prefe-
rentes •. N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas. . . N 
Id. id. id. (comunes). . . N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes. 103^ 
Ca. id. id. (connlnes,). . . 101^ 




Compañía Vidriera de Cu-
ba. . N 
Planta Eléctrica de Sanc-
ti Spíritus. N 
llábana, Fobi'ero 8 de JOIO. 
N. 
N 
8 A N C O N A C I O N A L D E C U 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A c t i v o e n C u b a : § 2 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
SBCOn»M D E VA LO RIES E N COMISIOIf 
(3uaid« Vd. sus bonoa, accione» A 
otros valoree en esto Banco, el cual «o 
encargp.rA de cobrar los cupones, divi-
dendos 6 Intereses coj/respojfdlentes, re-
mitiendo BU producto á cualquier pun-
to en Cuba 6 en el extranjero que V é . 
Indique. 
1 6 S u c u r s a l © » e n C u b a 
S U C U R S A L E N N U E V A Y O R K : No. 1, W A L L 8t. 
A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Companía de Gas y Electriciiiaí! 
D E L A H A B A N A ' 
9ECRETABIÁ 
L a .Tunta Directiva d^ e^t. ^ 
en ses ión celebrada hoy. (,n Vista S ^ ' ^ f U i 
tado <1P1 año social, im i,*1, r del  ^ C ^ Z - ^ - ^ ' v ^
pe ;i loa señores accionistas Vn ̂  ,so abo 
el día 31 del corrlenfe, un di HJ0 «oan 
tres pesos moneda ameriennr, i..lclonil(i , ¿ 
l l ábana , 
E l Secretarlo 
Dr. Domlnao Mftn<lez C W ^ 
C 459 * 
Corresponsal del Banco de Londres 
y México en la República de Cuba. 
CONSTRUCCIONES, 
DOTES E 
I N V A S I O N E S 
Facilitan cantidades sobre hipóte, 
cas y valores cotizables. 
O F I C I N A . C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 2 
444 
E L E F O N O 8 4 
P ü i i m / { i _ l a s 'JA***'*.-^ É k á S f 
w m w m ot m \ a i s 
C a m a g ü e y 
CONCURSO P A R A UNA E S T A T U A 
Hasta el día 15 de Abril del año en en», 
o (1910) se reciben en esta Sociedad pro-
•.Miciones, en sobres cerrados, pirra la \\. 
c i tac ión de construcción de una cstátua 
ecuestre .en bronce ,míi.rmol y otros ma-
teriales apropiados, que se ha de erigir 
n esta ciudad de Camagrüey. al Mavor Ge-
eral Tg-nacio» Agramonto Loinaz. Los plie-
ros de condiciones para la obra y demás 
lormenores, se faci l i tarán á quien los so-
iciten. en el Despacho del señor Alcalde Mu 
ilcipal de esta capital (Habana.) 
Cainag-üey, Enero 24 de 1910. 
R A U L LOINAZ, 
Presidente. 
C 341 .AS-SOE: 
C . S81S 78-ID. 
KPOSITAO.A 
Cosechero 
r o ñ o ) 
Unico i n w l a á o r en la Isla le Cute: NICOLAS MEEISO • 
K S P E K A > Z A i í . Teléfono lOSáS. Se veudeu cajas y barriles. 
. . . . 408 . 1 - F 
ele l a C o m p a ñ í a G e n e r a l de A u t o m ó v i l e s de C u b a , a p r o b a d a 
p o r e l A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a e l 17 de E n e r o de 1910 
I>e las « de 
In inaftnua Do Ins 11 de la 
& laH 11 de noebe ü lun O 
tn noelee de la nuiñana 











C f l i a i fl8 Gas y I W í c i É 
i>E L A H A B A N A 
SECPv.ETARlA 
L a Junta D r e c l i v a de esta Compañía, de 
ncuerdo con lo dispuesto en los artteulOft 
28 y »5 de los Estatuto» , ha acordado con-
vocar la Junta General ordinaria prescrlp-
l a en el primero de esos art ículos , ñora 
el lúne.» 21 del corriente a las 12 AeJ áín 
cua Monte número 1, con ti fin ríe nom-
brar la Comis ión CMosodora do cuentas nu" 
el repetido articulo 2.1 ©Ktablere, 
De amierdo con oí ar t ícu lo 57 de los E s -
tatuto?, los. libros de transferenciaB 3é> 
rrarán el d ía IT. 
Habana, Febrero S de 1D2.0. 
TSI ñecre ta i io , 
Dr. Ooiulneo Míadei: Capote. 
C 513 xn-fl 
I*—De un punto á otro ele la Ciudad, no atravesando 
la calzada de Bclascoain, i', zona de Este á Oeste, 
lo mismo que atravesando la Ciudad de Norte á 
Sur, siendo dos personas. — 40 — 
2^—Si el carruaje fuese octipado por tres personas. . . — 50 1 
3a.—Si el carruaje fuese ocupado por cuatro personas. . — 60 1 
4*.—Si se atraviesa la primera zona, ó sea la calzada de 
Belascoaín y 110 se pasa la segunda, limitada por In-
fanta, dos personas ","*. — 50 1 
5*.—Si fuese ocupado por tres personas — 60 1 
,6".—Si lo fuese por cuatro personas. . . . . . . . . . — 70 1 
7a.—Si atravesada la segunda zon&, se lleva el carrua-
je á la Quinta de los Molinos, Puente de Agua Dul-
ce, Calzada de la Infanta, dos personas — 80 1 
8a.—Si lo fuese por tres personas — 00 1.80 
9a.—Si lo fuese por cuatro personas. 1 — 2 
10'.—Cuando un carruaje se alquila por horas para prac-
ticar diligencias, por dos personas 2 50 5 
11*.—Cuando lo fuere por tres personas 2 75 5 
I2^—Cuando lo fuere por cuatro personas 3 — 6 
13°—Cuando un carruaje se alquila por horas, para pa- ' ' 
scar en cualquier dirección, dentro ó fuera de la Ciu-
dad, dos personas. , 3 a 
14*.—Cuando lo fuere por tres personas. . ^ 
15*—Cuando lo fuere por cuatro personas 3 
16".—Cuando se alquila un carruaje para ir al Cemente-
rio de Colón 2 
1,7".—Cuando lo fuere para ida y vuelta . 
i8B.—Al Vedado hasta la calle de Pasco 
10a.—Ida y Vuelta. 
20a.—Al Vedado después de Pasco y hasta el Carmelo. ! 
.21*.—Ida y Vuelta. . 
22tt.—Por un viaje al Vedado, desde Belascoaín limitado 
por Carlos I I I . . . . 
23'.—Por un viajo dentro del Vedado 
24a.—Al Cerro hasta Palatino, Ida . . . '. 
25a.—Al Cerro hasta Palatino, Ida y Vuelta 3 — 
26a.—A Jesús del Monte, hasta la esquina de Tovo. , 1 .20 — 
27".—Idem Idem, Ida y Vuelta 2 — ' i 
28".—Al Blanquizal 2 —- % _ j 
SO11.—AI Luyanó. . ! ' . * , " . * . . ! V' -
30a.—Ida y. Vuelta. , 5 -
Notas:—i0.—El que (ornare un carruaje para Ida y Vuelta á cualquiera de los 
lugares menctonados, tendrá dercclio á que se le espere un cuarto 
de hora después de terminado el- viaje <lc Ida. 
20.-vrodo viaje no especilicado en esta tarifa se pagará á precios con 
vencionales. 
3".—El carruaje no podrá ser ocupado en ningún caso por más Á 
cuatro personas como máximum. 
4n.—A este efecto los niños mayores de #eíe años se contar,™ ñor un-, 
persona y los menores de dicha edad, dos ..por cada uná.píUona' 
5.—Cada fracción de hora en el alquiler estipulado para diliirenci* ' 
se contara media hora pasados los primeros cinco mimiio.s Si í 
alquiler fuere estipulado para paseo, se contará hora entera en filia 
caso. 'gnai 
6".—Alos efectos del cohro del alquiler tratado, la Compañía 111 
pnnde de. las paradas forzosas de sus coche-., debidas'á causa* V*' 
initas ó accidentes imprevisto?, que no fneten reparables > 
7".—Queda term?n3.nfe.menie prohibido ocupar el |ftanta dchntcr ' 
izquierda del "chanfffcur y hablarle ó distraerle. • P. a la 
Habana. 17 de Suero de IQIO. 
E L ADMIXISTRAbOR GENERAL, 






COMPAÑIA DE SEGUROS MOTOS] 
C O N T R A 1 ̂  C OfOS 
FstaMaa cu la M m e h l i Wú 
m LA BKIOA NAOIO^ASi 
y lleva 04: años rte existencia 
y rteoperacioues oontiana* 
C A P I T A L respot: 
^ l e $ 48.941,450-09 
SINi ESTROS pan-
dos hasta la i-echa.S 1 663f023-5& 
Asegura casa? d'̂  raní^rfa y azoteas con 
pisos de míirmnl ó mosfp' o. sin njaclera y 
ocupados por fairii ia. >• IT y medio epnta-
vos oro español por ciento anual. 
Asegura casas d" :11anipost r ría. sin made-
ra ocupadas por familias, fi centavos oro 
español por ci -nin anujil. • •• 
Asegura cafa.-: ilc r.iairipn-1 Tía exteríoir-
menle, con tabiejuerfa interior de 'iiamons-
tería y los pisos- l«dos de madera.••olios 
y bajos, y oeupaóos por fami!5;?. ?J. y mo. 
dio centavo oro espnñ d pov rb- iuo"anual. 
Casas de mamposter ía . eubifrlas do te-
jas 6 asbestos, con pisos alte:-- y bajos y 
tabifjuería do madera, Ci 40 centavos ror 
ciento anual. 
Casas do madera, cubiertas <-oii teja? pi-
zarra, metal ó asbestos y ai,nf|ue no ton. 
gan los pisos de madt i-a. habitadas sola-
mente por familias. (I 4T y medio centa, 
vos oro español por cunto anual. 
Casas de rabias ron techos de tejas <!« 
lo mismo, habitadas solar.ifnte por faml. 
lia. á 55 centavos ovo español por ciento 
anual. 
Los edificios de m?dera oce tengan esta-
blecimientos. como bodegas, cafés. •"•Ir., pa-
garán lo mismo que éstos , es decir, sí la' 
bodega está en escala 12. oue paga í'i.'!1' 
por ciento oro español anual, e] edificio 
pagará lo mismo, y así sucesivamente es-
tando en otras escalas: na gando siempre 
tanto por el continente como por el con-
tenido. 
OflciiiK*: en Dril propio edlflolo. KMPE-
DRAtn^ 84. 
Habana, Knern de IQTO. 
143 i-F 
Í I I S I l l i l 
Los que tengan que reclamar derecnMs 
adquiridos por haberes devengados por r*"; 
;:6n de sueldos de soldados, clases, ofic'*' 
les, jefes y generales del Ejercito y 
mada y empleados civiles, durantes las O'-
limas g'.ictras coloniales, como así mism 
todo lo con.-Pniiente A pensiones, •1ut)¡ 
ciónos, erucea pensionados ibunás asu 
los pendiente, cuya resoiucirtr. y a,'>,0'10oiV 
penda, del (b bierno (español .podríin a 
girse A i'. K.'euterio Hidalgo Alvar";. £ 
lie de T r a f a K a r 1 :<. Madrid ( Kspaña) qni 
,se encargará de po;u vles en posesión 
cuantos derechos les corresponda. 
107» 
R a m ó n Benito Fontecilla 
iii Comerelante comiaJonista, Corresponí«¡ ^ 
Panco Xaeional dí> Cuba. Roa! uameru 
Apartado 14. JoveUanoe. Cuba. .w. 
3691 ZU-ív** 
L a s a l q u i i a m o s en nue?* 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con toií^ 
ios ade lantos modernos, 
g u a r d a r acciones, d o c i u n e j ^ 
y premias bajo i a f i i 'opiá,^3 
todia de lofü intei'esados. ^ 
P a r a m á s informes d i r i j a 
A . í n a i # 83 a n u e s t r a o i i c m a 
r a n i i in . 1. 
J f , l l p m a n n & ^ 
C. 3078 
(BA.NQUÍÍK03) 
Las l e i i e n í o s en nuestra ^ ^ 
da constraidii con t o d ^ ,0;. ^ 
l a n í o s modernos y las alen11 ^ 
para guardar valoran (ie 
clases, bajo ia propia cas! 
los interesados. ^ 
K n esta oficina darenaoí 
los detalles que se deseejK 
Habana. Agosto 8 da H -
Á G D f A R N . m 
• C E L A T S i m 
DIARIO D E L A MAPJNA.—"Rd\o\6b ele la -Fébrero 0 do 1910. 3 
P O S L i L I B E R T A D 
Pe las levantadas y plausibles ma-
¿if^staciones hechas por el Presiden-
te do la Eopn'hliea á ¡iih redactor de 
m Comercio y del editorial qne ha 
• n) ubi i Í-a d o nuestro colega E l Triun-
fo, con el título de, " A l lado de la 
Lihertad." se saca la agradable im-
presión de que se abandonará ó se nu--
dificaná radicalmente el proyecto de 
¡jé.v llamado de defensa nacional. De 
ello nos alegraremos mucho. 
Kl (Presidente de la'República u res-
peta y quiero á la prensa honrada.'' 
Cree que si es reaccionario el iconsa-
bido proyecto, no dejará de recha-
zarlo el Congreso cuibano, del cual no 
puedo salir ninguna ley que sea, con-
traria 'á la constitución democrática 
que tcnomos. á las libertades políticas 
de esto pneblo. Lo que el Presidente 
de la Repúblic-a rechaza y 'condena 
es el libelo infamatorio, el escrito en 
que se injuria y calumnia. Entiende 
el jefe del Estado, y entiende 'bieu, 
que él, como cualquier eiudadeno, tie-
ne el derecho de defender su honra. 
(Je vindicanla 'contra oprobiosas, con-
i tra Injustas acusaciones. Una cosa 
es la libertad de la prensa, que no se 
ha pensado restringir ni ^cohibir, y 
otra cosa es el übelismo, qne califica, 
v con razón, de "plaga" el señor 
Presidente, y que se propone hacerlo 
posi'b'le para exterminarlo de Cuba. 
_El Triunfo, íi su vez. declara ca-
tegóri'camente que el proyecto de ley 
Ferrara lo que ibusca es "eontener los 
desafueros de los libelistas." y no 
cree que los autores de dicho proyec-
to hagan de su mantenimiento una 
cuestión 'le amor propio. E l colega 
se muestra decidido (partidario de la 
libeítad de la prensa, y enemigo 'del 
libelo y de los libelistas. 
De lo que ha manifestado el señor 
Presidente y de lo que dice E l Triun-
fo deducirá lógica y naturalmente 
la opinión pública que se ha abando 
nado "virtualmente" el 'consabido 
proyecto de ley. Esto es lo esencial y 
],o que agradara iá todos, porque es 
innegable que el proyecto, tal eomo es 
tiá concebido y redactado, es un aten-
tado á la libertad de la prensa, como 
lo dijimos desde el iprimer día, como 
han repetido todos nuestros colegas. 
El proyecto es un arma terrible lo 
cinismo contra los periodistas respe-
tuosos de la ley y del derecho ajeno. 
I que contra los libelistas. De ahí la 
; .protesta formidable y resonante que 
lia levantado en todo el país; de ahí 
la unanimidad con que la prensa ha 
eombatido el susodicho proyecto, juz-
gándolo incompatible con la libertad 
de escribir, que reconoce, que consa-
gra la ley fundamental de la Repú-
blica. E l iproyecto , en su estructura 
actual, es una oibra liberticida. 
Quieren y respetan el señor Presi-
dente y E l Triunfo la libertad de 
la prensa. No quieren que se la res-
trinja, ni que se la cohiba. Perfecta-
mente. Esto es puro liberalismo. Pe-
ro repelen y censuran la obra insana 
del libelo. Entienden que se le debe 
castigar, que se le debe exterminar. 
Nada hay que objetar á esto. Pero es 
preciso no confundir la libertad de 
imprenta, que es un derecho constitu-
cional, una necesidad suprema de 
nuestros tiemipos, la esencia del pro-
ÜTO.SO y de la democracia, la salva-
guardia y garantía de todos los dere-
chos, con el libelo, que es un delito, 
un acto antisocial merecedor de seve-
ro •castigo; y ambas cosas, que son 
rbsolutamonto distintas, resultan con-
¡fundidas con disposiciones tan vagas 
ton recelosas, tan suspicaces, tan am-j 
biguas corno las que contiene el pro.-¡ 
yecto de ley que ha provocado la j 
unánime y vigorosa condonación dé' 
la •l uciencia pública, 
j Nosotros nos regocijamos de lasj 
man i fost aciones liberales y oportunis-
íns que eouiontamos. Ellas produci-
rán buen efecto en la opinión pública. 
Ellas apaeiguauán los ánimos. Pero 
insistimos en afirmar que la prensa 
política, quo la libertad de imprenta, 
no estará bien garantizada mientras 
se la tenga sometida á las resolucio-
nes inapelables de los juzgados co-
rreccionales, que. son tribunales uni-
personales. 
Nosotros pedimos para la prensa el 
juicio oral y público ante la Audien-
cia. ante un iribunal colegiado, con 
el recurso de casación contra sus fa-
llos. Nosotros, insistimos en afirmar 
que la opinión pública no ve. no pue-
de ver. en las sentencias condenato-
rias que dictan los jueces correcciona-
les contra los periodistas, la. expresión 
de la justicia. No hay garantía para 
la prensa en ese juez único, que pro-
nuncia fallos inapelables. 
No basta que la Constitución pro-
clame la libertad de la prensa. No 
basta que la quieran y respeten los li-
berales, que hoy gobiernan. Es pre-
ciso, repetimos, que esa libertad ten-
ga la garantía del juicio oral y pú-
blico ante un tribunal colegiado, y 
de un recurso de casación. 
'Por lo demás, hace bien, muy bien, 
el partido liberal enterrando ó modi-
ficando el impopular proyecto de ley 
Ferrara. Por algo dijimos desde el 
primer día que ese proyecto no era. 
no .podía ser la obra del partido libe-
ral, aunque apareciese suscrito^ por 
representantes liberales. Las decla-
raciones del Jefe del Estado y el últi-
mo editorial de E l Triunfo han veni-
do á ratificar nuestras previsiones. 
Desde Washington 
(Para el D I A R I O D E L A MARINA) 
3 de Febrero. 
E l proteccionismo es como la em-
briaguez/ alcohólica: crea un estado 
momentáneo agradable, pero, luego, 
vienen las malas consecuencias. Gra-
cias á los altos derechos de importa-
ción, nacen industrias, se desarrolla la 
riqueza, se paga más el trabajo; hay 
una temporada en que todo marcha 
bien. Después llega otra en que se 
encarece la vida y no suben ya los 
jornales y es que no se puede expor 
tar el sobrante de lo que se produce; 
porque el prójimo, que tamb en es 
proteccionista, levanta barreras aran-
celarias. Esta es, ahora, la situación 
i de Alemania. 
De todos los proteccionistas, los 
más brutales son los americanos, que 
imponen derechos hasta á las obras 
maestras del arte, en lugar de recibir-
las bajo palio y eon música; y los 
más ingeniosos son los alemanes. Es-
tos lian ideado el arma do la clasiti-
cación. que han empleado contra Jos 
franceses. Multiplicando las catego-
rías, las divisiones y subclivisíjues de 
los artículos, se le puede cobrar mayor 
dorocho á las mercancías de una na-
ción qiüe á las de otra, por más qne 
ambas tengan, por los tratados la po-
sición de ''más favorecida."' Los 
fraMcosos han aprendido esto de los 
alemanes y les están pagando en J a 
misma moneda. Ejemplo: han clasifi-
cado las cerve/as de tal mnnei-a. qne, 
la de Haviora, estará más recargada 
que la de Bélgica ó la de Inglaterra. 
Otro ejemplo: recargo á los j.igueles 
do metal, que tengan baño de nikel y 
que sólo son fabricados en Alemania, 
lista no puede quejarse, puestf) M"'"-
con estas triquiñuelas no se viola el 
tratado de Francfort, que contiene la 
cláusula de nación •,más favorecida:" 
eomo. tampoco, olla, lo violó cuando 
inventó clasiíicaeioncs contra las mer-
cancías francesas 
También los Estados Unidos han 
causado tribulaciones á los importa-
dores alemanes. Hoy se nos dice que 
se ha llegado á un arreglo, que pronto 
se publicará. Las dificultades veníau 
de que en Alemania, para complacer 
á los propietarios rurales, se intenta-
ba someter las carnes americinas á 
una inspección sanitaria tan rígida 
que hubiese anulado su importación ; 
á esto habría contestado el gobierno 
de Washington aplicando á las njér-
eancías alemanas la tarifa máxima; 
esto es, un recargo de 2Ó por 100 so-
bre lo qne pagan aquí las demás na-
ciones. Si se ha logrado un acuercto, 
se evitará la guerra de tai'ifas. para 
bien de ambos países; pero, hasta aho-
ra, sólo se nos habla de un acuerdo 
diplomático, entre los dos gobiernos. 
Habrá que contar con el Parlamento 
imperial alemán, dominado por esos 
propietarios rurales, adictos al protec-
cionismo y que no sabemos si se aven-
drán á que se modifique la inspección 
sanitaria, del ganado y de las carnes 
procedentes de los Estados Unidos. 
Y es posible que, también, con Por-
tugal, tenga Alemania cuestión aran-
celaria. Es lo cierto que los exportado-
res de aquel imperio y los productores 
agrarios—que se contentan con ex-
plotar el mercado nacional—no ganan 
para sustos. A fines del año dos se 
votaron las tarifas que boy rigen; so-
bro la baso do ellas se negociaron tra-
tados de comercio, que han costado 
mucho trabajo y que no han salido á 
gusto de los productores alemanes, 
porque ha habido que pagar caras las 
concesiones obtenidas. Se vivo en in-
quietud constante bajo el sistema pro-
teccionista ; cuando se abre una puer-
ta, se cierra otra; se carece de esta-
bilidad; hay que temer á todas lloras 
reformas araneelarias en los demás 
países, que traigan sorpresa* y causen 
perjuicios; para salvar unas indus-
trias, hay qne sacrificar otras. No os 
posible protegerlas á todas, y. además, 
mantener la exportación y conquistar 
mercados nuevos. 
Mientras los alemanes hicieron pro-
teccionismo empírico y oportunista, se 
mostraron relativamente razonables; 
procuraron extender las industrias fa-
briles y dejaron entrar los víveres, 
con derechos moderados, para no en-
carecer los consumos de la masa obre-
ra. Ahora protegen, también, la agri. 
cultura ; y la vida se va encareciendo ; 
con lo que se encarecerá la produc-
ción y acabará Alemania por perder 
una do sus principales ventajas econó-
micas: la baratura de algunos de sus 
artículos manufacturados. Por donde 
irá derecho á una crisis, que '.o agra-
vará terriblemente si Inglaterra se 
convierte al proteccionismo. 
Es esta una posibilidad (pie ya está 
alarmando á los alemanes; las eleccio-
nes inglesas no han dado el triunfo á 
los proteecionislas. pero sí puesto de 
manitiesto que ellos van ganando te-
neuo. Algunos, al recomendar, en 
su propaganda, que sé renuncio al li-
bre cambio, han sostenido que este eá 
el mejor medio de debilitar á Alema-
ma. que llene un gran morcado en In-
glaterra, donde nada pagan sus pro-
ductos; medio (pie no es costoso como 
la guerra, y "'contra el cual—han 
a'..' regado—no podrán protestar los 
alemanes, puesto que no liaremos más 
qne tratarlos como ellos nos tratan." 
N'o sería más que justo castigo pa-
ra Alomauia, por haberse enfrascado 
I en el proteccionismo, en lugar de s«. 
¡ gnir el ejemplo libre-cambista de In-
glaterra : como lo sería para 'os Es-
todos Unidos, no menos pecadores y 
qne sufrirían una pérdida colosal si 
se quedasen sin el morcado británico. 
No es seguro, ni. acaso, probable, que 
los: ingleses hagan esa evolución; pero 
I si la hacen, bien puedo ser que obli-
gnou al americano y al alemán á evo-
lucionar en sentido contrario, üesa-
parscidas, ó por lo menos,, muy mer-
madas, sus ventas en Inglaterra y en 
sus colonias, tendrán que buscar com-
pensación en otros mercados y com-
prarlas con grañdes concesiones. 
X . Y . Z. 
—Aquel se encuentra en lo juvsto, á 
quien los güelfos llaman gibelino, y los 
gibelinos güelfo. — Si tal afirmación 
Fuer:! p r t e i s a , el Manifiesto de los Ve-
teranos no se encontraría en lo justo; 
no ha tenido la fortuna necesaria para 
llegar á ese caso, á pesar de que «olo 
pretendía aclarar un punto, negro, se-
gún el sentir común. 
Los Veteranos pedía.n que la Repú-
blica cerrara sus destinos á los que hu-
Iweran sido — hace ya mucho — ene-
migos de la Independencia; la petición 
disgustó, y lanzóse á paliarla el Mani-
fiesto; pero creemos nosotros—acaso 
por no haberlo comprendido — que en 
vez de paliar disgustos lo que hace el 
Manifiesto es aumentarlos: — porque 
en él se recuerda y se fustiga con epí-
tetos sangrientos la conducta de ios hi-
jos del país que se opusieron á la revo-
lución, y en vez de ser medicina, esta 
clase de recuerdo es otra llaga.. Aun-
que fuera por esto solamente, lamenta-
ríamos nosotros el Manifiesto de los 
Veteranas; que no es hora la actual 
de avivar odios y mostrar al descu-
bierto rencores que parecían extingui-
dos : que no es hora de volver hacia el 
pasado para buscar en él las pequeño-
ces que entonces entorpecieron el 
avance, y que pudieran volver á entor-
pecerlo hoy, si se las halla: es hora 
j de mirar al porvenir, en el que debe-
mos de movernos y anegarnos. 
Esta, misma insistencia en recordar 
que los Veteranos viven, que forman 
asociación, que son pujantes, pudiera 
perjudicarlos en su nombre, porque la 
opinión puede llegar á temer lo que E l 
Comercio dice:—que se imponga en el 
país la dictadura del patriotismo. 
A la vez — lo repetimos — í.s un 
error el de los veteranos el suponer 
que se les debe todo: y algo hay que 
de jai' al industrial que enriquece la pa-
tria con su industria; y al comerciante, 
que la levanta con su comercio; y al 
maestro que la educa en su escuela; y 
sobro lodo, al agricultor, al sufrido 
agricultor, olvidado de los mismos vo-
teranbe y olvidado del gobierno, qui-
zás porque no forma, asociación y fio ¡ 
trata do imponer .su intrartóigencia. | 
"Venerad al labrador—decía Costa—! 
Veneradle más aún (pie al soldado1 
que vuelve del combate, porque se no-j 
cosita mayor vocación de héroe para , 
ejercer la labranza que para gue-, 
rrear". . . . i 
Bn la vida de los pueblos to-1 
do es necesario en todo, y todo :,e re-
laciona: para la marcha de una in-
mensa máquina el último tornillo es 
tg.n preciso como la rueda mayor. 
Por eso hemos lamentado el tono ru-
do de eso Manifiesto. 
Recortamos de La Unión: 
" Y a hay personas de gran expe-
riencia política, que aseguran que el 
Congreso cubano no llevará adelante el 
farhOSO provéelo de Ley de Defensa 
Nacional que tanto ha agitado á la 
opinión pública estos días." 
Yncayo, de Matanzas', califica de re-
pulsiva la tal ley; El Rrpublicano Con-
nerva/lor de Matanzas, entona en obse-
quio de ella, el De profunáis : E l Jm-
•parcial del Camagüey, la nombra "un 
proyecto weyleriano;" y dicen muchos 
horrores acerca de ese proyecto el Dia-
rio de Sagua; La Sil nación, do Sancti-
Spíritus; E l Comercio, de Cienfuegos; 
E l Popular, de Cárdenas; E l Diario ele 
la* Villas, de Santa Clara; La Nueva 
Aurora, de Matanzas; y E l Camagüe,-
yano . . . . 
Continuará la lista. 
La Discusión recoge en sus columnas 
el fondo que La Lucha tiró ayer: y ha-
ce con ello un acto de justicia. 
. E n La Ñola consabida escribe La 
Discusión-: 
" E l Carnaval ha muerto: ya no va 
quedando ni la sombra de lo que fué. 
Es una vela que se apaga." 
Del Carnaval, muy en breve, solo 
quedará la frase: —Todo el año es 
Carnaval. . . . 
Continúa La Lucha examinando lo 
que el Gobierno dice, lo que hace, y 
conmínale enojada porque no parece 
ver señal de penitencia: 
" L a actual situación va impopula-
rizándose día por día. L a opinión cu-
bana se está manifestando totalmente 
contraria á la actual administración y 
gobierno. 
Puede ser que el gobierno no lo crea 
así, Pero en que eso es cierto y posi-
tivo, no cabe duda alguna, créalo ó no 
el gobierno. Y los poderes democráti-
cos, hijas del sufragio, no pueden go-
bernar contra la opinión. 
E l gobierno, por su parte, no da 
muestras de ser respetuoso con la opi-
nión ; antes al contrario, parece des-
deñarla ; y parece también que está de-
cidido á gobernar y dirigir el país con-
tra esa opinión. 
Estimamos que oso es una locura. 
Creemos más, que es un suicidio; y que 
si persiste en el camino emprendido, 
va derecho al abismo. . . . " 
Eso opinaríamos nosotros, si el go-
bierno "persistiese" en ir por un ca-
mino de perdición, pero mientras se 
decide, opinamos también humilde-
mente que no debiera empujársele. . . 
lobrado una interviú con el Presidente 
Gómez: y díjole el Presidente: 
"—Xo eomprend.) como hay quien 
pueda considerarme enemigo de ningu-
na libertad y mucho menos de la pren-
sa, á la que he dado, en todas ¡as po-
siciones de mi vida, pero sobre todo 
desde el poder, pruebas del más since-
ro acatamiento. Yo tengo de la hoja 
impresa una idea muy elevada, y lo 
mismo cuando censura que cuando 
aplaude á los hombres públicos, esti-
mo qué presta, un concurro inaprecia-
ble al progreso y á la cultura de un 
país. Así mismo, creo que en ambos 
casos, es un factor del que no pueden 
prescindir los gobiernos populares. Yo 
apelo al testimonio de toda la prensa 
honrada, para que diga lealmente si 
alguna vez me be rebelado contra sus 
juipios, por apasionados que fuesen, 
cuando se han mantenido en el terreno 
de la crítica legítima contra mis actos 
de gobernante 
—Puede usted declarar ante el país 
que no seré yo nunca el que la resinn-
ja ni la cohiba, por mucho que se ejer-
cite contra, mi gestión. Lo que no ha-
ré será concederle a! libelo infamato-
rio, los fueros que reconozco á la pren-
sa, culta. Ki übelismo es una plaga de 
quo están libres las sociedades progre-
sistas; y yo haré cuanto pueda por 
exterminarlo aquí, en la creencia fir-
me de que con ello presto un gran ser-
vicio á la moral pública y periodística 
de mi p a í s . . . . " 
Lo pre.sta ; poro hay que ser cauto 
para prestar cierta clase de servicios, 
y guiar á las amigos exaltados para 
que no destruyan con sus obras lo que 
se nos promete con palabras. 
L a doctrina del Presidente nos pa-
rece muy bien, digna de encomio. Y 
aún nos parecería mucho mejor si se 
librara, á la prensa de los Juzgados Co-
rreccionales, que es lo que la prensa 
quiere y lo que hemos pedido nosotros; 
según unos, después que lo pidió la 
minoría conservadora de la Cámara, 
según oíros, mucho antes de que exis-
tiera la minoría conservadora de la 
Cámara y cuando era aun Presidente 
de la República don Tomás Estrada 
Palma. 
Y es preciso confesarlo: estos oíros 
tienen toda la razón. 
Un redactor de E l Comercio ha ce-
B A T U R R I L L O 
Señora E . Vi ver. 
A título de madre de familia en un 
hogar honrado, me pide usted que pro-
teste de la publicación de una novela 
en la página consagrada expresamen-
te á las damas, de un diario habane-
ro : novela en que se describe con lu-
jo de detalles repugnantes el acto fi-
siológico de la maternidad; y se la-
menta usted de que.esas lecturas pene-
tren en las casas decentes, y sean leí-
das por inocentes chiquillas, que nin-
guna necesidad tienen de conocer fun-
ciones del organismo, que para su mé-
dico pueden tener algún interés, pero 
que en nada contribuyen á conservar 
el candor de las niñas. 
Y bueno es que le diga á usted una 
cosa: no me atrevo á describir el nom-
bre de ese diario en son de censura; 
porque si. habiéndolo escrito otras ve-
ces con aplauso, me mortifica y zahie-
ro, cuando le desagrade, no sé qué se-
rá capaz de hacerme. 
E l Director, persona cultísima, á 
cuyo talento é ilustración he hecho 
justicia muchas veces desde estas co-
lumnas, y que por ello me ha dado 
afectuosas gracias en cartas que con-
servo, me escribió, semanas atrás, 
A 
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se encuentra de venta en la cusa 
de Wilson. Obispo 52.) 
f - - E n el mfs de Junio último, siete 
|4boho mnohachos úp Blignycourt, de 
' ' ^ á eatoree años, se bañaban en el 
j'10- y uno de ellos, para dar una prnc-
)a 'le valor á sus compañeros, se ale-
^ demasiado de la orilla, desapare-
s.}endo de improviso en las inmedia-
'',niles de un remolino que hacía el 
^ua. Su invierte era segura. Sus 
pOpañeros pidieron socorro Nadie 
J,'s oyó. pero sus gritos debieron-lle-
gar á oídos de Juan Lobo. ¿Adivinó 
•¡Ue se trataba de salvar un ser hnma-
• No es fácil averiguarlo. E l ca-
*?,es que abandonó la selva en direc-
•J011 al sitio de donde partía la voz de 
¿¡^ttia. Llogó á la orilla del río. Los 
'^-WeW 1c; señalaron el sitio donde 
se abogaba su compañero. E l se la TI-
ZÓ al agua,, y un momento después 
volvía á la orillacon el. muchacho en-
tre los brazos. Había llegado á tiem-
po de salvarle de una muerte segura. 
Esta es la última hazaña de Juan 
Lobo, al menos la última que se co-
noce, 
—¡Muy bello! ¡Muy bello! excla-
mó la condesa. Vuestro salvaje es un 
héroe. 
—Todavía no, señora condesa, pero 
llegará á. serlo. 
—'Tiene en vos un excelente ami-
8o* , . —'No tengo por que odiarle. Juan 
Lobo se ha hecho querer de todo el 
mundo, y especialmente de las muje-
res. 
E l sol se había puesto y el viento 
empezaba á refrescar. 
Los convidados de la baronesa 
abandonaron el terrado, trasladándo-
se al salón de recibir del casnllo pa-
ra esperar la hora de recogerse. 
X I I 
L a Loma Gris 
Al día siguiente, á las once de la 
mañana, no quedaban en el castillo 
más que la condesa de Maurienne y 
sus hijos. 
E l notario, el inspector de montes 
y su mujer, habían regresado á Épi-
nal, inmediatamente después del al 
rauerzo, que se sirvió; por excepción, 
á las nueve y media. 
Raoul había abandonado también 
ú su madre y á su hermana, á pfiar 
de sus instancias para que permane-
ciese algunos días en Vancourt. 
Estaba fastidiado y quería volver á 
París. 
;. Por qué iba á Vancourt si se tas-
tidiaba ? 
No le llevaba allí el amor de su ma-
dre y de su hermana. A pesar de su 
juventud, estaba profundamente de-
pravado y tenía ya todos los vicios d-e 
su padre, que ponía á disposición todo 
el dinero que necesitaba para derro-
charlo locamente. 
Cuando iba á ver á su madre y á sai 
hermana, era cuando no le quedaban 
en el bolsillo más que tres ó cuatro bi-
lletes de mil franeso, cu-ando estaba 
tronado. L a baronesa le volvía á lle-
nar los bolsillos, y entonces empezaba 
á preparar su regreso á París, pretex-
tando que se fastidiaba. 
Tampoco tenía escrúrpulo en apode-
rarse de las economías de su hermana. 
Los jóvenes esperaban con impacien-
cia la llegada del señor Viólame, y de 
Susana para emprender la excursión 
á la Loma Gris. 
¡ Quién sabe si, como había dicho Su-
sana, tendrían la fortuna de ver al 
hombre salvaje, con quien habían so-
ñado toda la noche! 
E l tiempo era magnífico, brillando 
el sol en un cielo sin nubes, y no te-
niendo el viento más fuerza que la ne-
eesaria para robar el perfume de las 
floree y extenderlo por todo el espa-
cio. 
Se había decidido ir á pié, porque la 
distancia no era grande, y el camino, si 
bien accidentado, fácil. 
En el campó las mujeres no temen 
el polvo que empaña el brillo del cal-
zado y mancha los bajos del vestido. 
Poco después de las doce llegaron el 
señor Violaine y su hija, que iba ves-
tida de amazona. 
—Se me ven las piernas hasta las 
rodillas, ¿no es verdad ? dijo á sus ami-
gas al apearse. Los vestidos largos es-
torban para andar. 
—Estáis encantadora como siempre 
Susana, la contestaron Blanca, Emna 
y Enriqueta, abrazándola cariñosa-
mente una después de otra. 
—¡Aduladoras! exclamó Susana. 
Y restallando el látigo, y señalando 
con la otra mano la Loma Gris, aña-
dió: 
— E s preciso llegar hasta lo más al-
to de aquellas rocas. 
Después de tomar un pequeño re-
fresco, partió la alegre caravana, lle-
vando del brazo el señor Violaine á la 
baronesa, y el hijo de la condesa á su 
madre. 
Los jóvenes iban delante á la des-
bandada. 
Los ecos repetían sus alegres carca-
jadas, y los aldeanos al verlas se des-
cubrían. 
Y a corrían detrás de las mariposas, 
ya se detenían para coger, aquí una 
amapola, allí un aciano. 
Por fin abandonaron la carretera 
para tomar el sendero que conducía á 
la Loma Gris en línea recta. 
Allí ya no había tierras cultivadas 
ni flores, sino piedras y zarzas. 
Cesaron las carcajadas. 
.—Por aquí, por aquí, dijo Susana 
que iba delante de sus compañeras. 
Dieron la vuelta á la roca y se en-
contraron delante de una especifl de 
túnel, en- el cual se lanzó intrépida-
mente la señorita Violaine. 
— ¡ Y si hay víboras! exclamó Blan-
ca deteniéndose. 
—Tranquilizaos, Blanca, repuso Su-
sana; aquí no hay animales venenosos. 
Seguidme. 
Después de un momento de vacila-
ción siguieron á su intrépnda guía 
Blanca, Eimaa y Enriqueta. 
— Y a está aquí la escalera de que 
os he hablado, gritó Susana desde la 
mitad del túnel. 
— L a subida es fácil, dijo Enrique-
ta que iba detrás de olla, 
Al fin de esta escalera, siguió dicien-
do Susana, hay una explanada donde 
se podría dar un baile. ¿Os atrevéis á 
subir? 
—¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! 
Comenzó la ascensión. 
—Ved lo que hacéis, hijas mías, di-
jo la baronesa. No cometáis una im-
prudencia. 
—Estad tranquila, señora, contestó 
Susana. No corremos ningún peligro. 
—¿Y por qué no hemos de acompa-
ñarlas nosotras? preguntó la condesa 
á la señora de Simaisc. 
—¡ Pero, condesi!.. . 
— E l panorama que se descubre des-
de esa altura debe ser magnífico, re-
puso la condesa. 
—Haremos lo que queráis. 
—Yo iré delante para daros la nia-
no, si es necesario,'dijo el señor Violai-
ne. 
Las jóvenes estaban ya á diez me-
tros de altura. 
—Un paso más y estamos en la ex-
planada, exclamó Susana. Llueva, nie-
ve ó haga viento, aquí se está siempre 
á cubierto de la intemperie. Es una 
verdadera gruta, obra admirable de la 
naturaleza. 
{Coniinuará.) J 
DIARIO D E L A MARINA.—Edie.ión de la m&ñ^ne.—Febrero H de 1910. 
ponderando la popularidad de mi plu-
ma, y rogándome qne citara en los 
"Baturrillos" su publicación, porque 
]o avudara á abrirse paso. 
TTícelo, y volvió á pedirme comento 
de otro 'tr afea jo suyo. L a complací 
también. Y cuando creía tener dere-
olio á su consideración, y valer algo 
rn su concepto, lie ahí que, de la no-
che á la mañana, sin motivo alguno, 
¿aé mortifica, y burla su periódico, cu 
algunas Secciones que ai él no escribe, 
autoriza, negándome en público un 
respeto y un cariño que en privado 
TVÍP había ofrecido. 
Esto así, si vuelvo á mencionar su 
diario, y para criticarle, acabará con-
migo. Y no quiero correr ese riesgo, 
ó perecer moralmente á, sus manos, si 
no logro merecer su piedad. 
L a obra de imaginación á que usted 
KC refiere, fué juzgada por mí, que aa. 
miro de veras al talentoso joven lite-
rato que la firma. Y dije entonces 
que, no obstante ser novela ló.-aí, cu-
bana, porque tipos y hechos son rea-
Jes en nuestra actualidad poKtieo-so-
fial, no debía ser leída por las cuba-
nitas, particularmente jóvenes y sol-
teras, por su descarnado realismo; 
así en las líneas harto claras dc.es-
ecnas de alcoba, cnanto por su fondo, 
que es una semi-idealización de una 
adúltera. 
Y pues eso, que leído por hombres 
no tendría mucho de particular, pero 
que para lectura del hogar cubano_ es 
poco apropiado,, ha sido reproducido 
en la página consagrada á las fami-
lias, es que en ese diario ae tiene un 
concepto de la moral y de la literatu-
ra, distinto al-mío; anticuado tal vez. 
tal vez "guajiro;" pero tan firme y 
honrado como aquel pudiera ser.̂  
Par lo demás, crea usted, seuora; 
ypie es difícil por gran manera el pa-
pel de censor literario en Cuba, por 
mucho que se esfuerce uno en usar 
lenguaje comedido y guardar lodos 
los Respetos á los autores discutidos 
Apenas recuerdo de dos que, des-
pués de oir mis desaprobaciones, me 
hayan querido mejor que antes: Ma-
rio Muñoz, cultísimo autor de " E l 
Pantano," y Manuel A. de Carrión, 
corresponden á mi afecto, no obstan-
te haber ereído yo que alguua vez 
pintaron muy al desnudo lacerías de 
nuestra sociedad. Los demás, me han 
retirado sus simpatías, tan luego como 
no he proclamado impecables sus 
obras; que así entienden ellos la li-
bertad de criterio y los deberes de la 
amistad. 
Hace poco, otro inteligente. -
namentales de represión del pensa-
miento, y el libre derecho de emisión 
de las ideas sostienen, y maldicen del 
despotismo que. quieren poner trabas 
á la palabra. Pero ¡ por todos los san-
tos! que no se les difteuta, censure ni 
advierta, porque se comen á burlas y 
ofensas al censor. 
€onque, lo mejor será que repase 
usted, señora, las lecturas que entren 
en su hogar, antes de que pasen á ma-
nos de sus hijitas, y déjeme ir esca-
pando como pueda de esta anarquía 
intelectual y moral, en que más ácra-
tas resultan los intelectuales que los 
analfabetos. 
JOAQUÍN N. ARAMBURTJ. 
R A F A E L P E R E Z C A B E L L O 
E l estimado compañero en letras y en 
la prensa que ha hecho muy simpáti-
co el pseudónimo de "Zerep," y que 
actuaknen.te es Director del "Diario 
de •Sesiones del Senado," Rafael Pé-
rez Caibello, está enfermo en la Quin-
ta del Centro de Dependientes; y an-
teaiyer lunes se le hizo una operación 
quirúrgica mniy importante y delica-
da por el ha;bilí)simo médico-cirujaJio 
doctor Moas, Director de la Quinta, 
con el éxito acertadísimo que era de 
esperar en un operador tan justamen-
te afamado. 
Celebramos de todo corazón 'que el 
querido amigo y compañero se hallo 
en vías de una curación completa, y 
felicitamos al doctor Moias por ese 
nuevo triunfo de su alta pericia, tañ-
ías veces acreditada (por su saber. 
Descaraos ver al 'amigo "Zerep" 
completamente restablecido. 
E L E 
E T A S A J O 
UNA INSTANCIA 
illabana, 7 de iFebrero de 1910. 
Homora-hle Presidente de la Cáma-
ra de Represeíataates. 
iCiudad. 
• íSeñon 
OBnriique R. 'M^rgarit. ciudadano cu-
hano. miemlbro de la Junta Nacional 
de Sanidad' de la Repéb'lica, por el 
Oomercio y la Industria, y comer-
ciante mayorista, importador y expor-
tador, domiciliado en el nrómero 36 de 
la calle de Oficies, annpariándonie en 
me decía agradecido porque movía la ^ ,d^r6ell0 ^ ,m,e C0(rvCede el artículo 
desvirtúan con documentación a/bru-
madora iy ciúmulo de datos las afirma-
ciones que, por falta de elementos de 
juicio, hicieron algunos señoivs cena-
dores contra las condiciones .sanita-
rias y propiedades nnlritivas niel tasa-
jo y en que se demuerstra de un modo 
evidente y digno de tomarse en cuen-
ta, que á pesar de los iproycctados re-
cargos arancelarios, se seguirá consu-
miendo, sin disiininución alguna, el 
tasajo del Río de la Plata, á un precio 
mucho más caro, ciminstaucia que 
me ofrezco á demostrar á usted del 
modo miás categóri'co si fuere necesa-
rio. 
'Me impulsa, lá hacer esta respetuosn 
so-licitud, que ruego á usted se digne 
tomar en cuenta, de acuerdo con el ya 
citado aTtículo 27 de la. Constitución, 
no solamente el patriótico interés que 
como cubano tenigo de que se estudie 
ampliamente y sin precipitaciones pe-
ligrosas un problema que de modo tau 
vital afeetam al porvenÍT de la po-
blación aigrícola de Cuiba, sino tam-
!bién mi interés privado', ipues siendo 
jefe de una importante casa de co-
mercio que gira en el ramo de tasajo, 
vería con em(peuo que no se dañara 
gratuitamente mis inlereses, que son 
también los de muchos y que en con-
junto valen cuando menos tanto como 
los que se quieren favorecer con el 
proyecto sin motivo superior que lo 
justifique, y me dmipulsa tamlbién un 
eievado sentimiento de justicia, por-
que halbiendo vivido algunos meses en 
Montevideo y (Buenos Aires, hace 
tres años, «veo ahora con profunda 
tristeza los juicios erróneos que se 
han vertido por encumhrados repre-
sentantes de mi pueblo, en el Senado, 
iá ipropósito del igrado de cultura y de 
higiene púíblica de la Argentina y del 
Urugufe, juicios que revelan un des-
conocimiento absoluto del envidiaible 
grado de adelanto y de progreso (i 
que, entre otras, en materia de sani-
dad y de industria, animal, han llega-
do aquellos dos países, por encima de 
los demás del continente. 
Del señor Presidente, muy respe-
tuosamente, 
ENRIQUE MARGARTT. 
A C A D E M I A G O M E R C Ü r 
Colegio Superior 
"SAN MIGUEL ARCANGEL" 
Calzada 418.—Víbora.—Teléfono 6020. 
Director: Lilis B. Corrales. 
Se admiten pupilos y externos. 
cuentran las minas; terreno que se ha-
llan á unos veintisiete kilómeíros de 
esta capital y á menos de dos de la ca-
rretera dé Güines y de la líura de la 
"Havana Electric." 
Según hemos escuchado d.' labios 
del simpático ingeniero de la Compa-
ñía, que habla perfectamente nuestro 
idioma, Mr. Hrovni, ha quedado muy 
bien impresionado de su visita, como 
lo está él de sus investigaciones, y ha 
pedido al sefíor CaaTtirp que rormule 
por escrito proposiciones para estu-
di.'irlas. 
Esa declaración es. como compren-
derá el lector, prueba inequívoca de 
que bajo las tierras de ''.Somorros-
tro existe una riqueza oculta que no 
hemos sabido explotar, no obstante 
hacer ya muchos años que se conoce. 
Ocurrirá ahora que estos buenos in-
gleses se aprovecharán de ella, como 
se han aprovechado de tantas otras 
riquezas que no hemos sabido conser-
var españoles y cubanos. 
Meuos mal que algo dejarán en jor-
nales, cjue es la única cosa que dentro 
de poco hemos de poder disfrutar . . 
ÍNTuestros estimados amigos los se-
ñores don Vicente y don Tihurcio 
Ruesga del alto comercio de esta pla-
za han recibido por caíble la triste 
noticia del fallecimiento de su ancia-
na madre, doña Paula Mier, viiid;i d ! 
Ruesga, ocurrido en E l 'Campo, pue-
•blecito de la provincia de Falencia, 
en los últimos días del mes de Enero. 
Mueho Lamentamos la desgracia que, 
hoy aflije á nuestras buenos amigos. 
Mensaje 
E l señor Presidente de la República 
ha dirigido al Congreso un mensaje, 
solicitando un crédito do $28.052'64, 
$14.000. de los euales se destinanín á 
pagar atenciones pendientes del De-
partamento y los $12.052'64 restantes 
para que dicho Departamento pueda 
atender á sus gastos en lo que resta 
del año económico corriente. 
Itinerario 
E l iSecretario de la Presidencia, se-
ñor Pasalodos, ofreció ayer tarde en-
tregar hoy á los repórters la noticia 
iicUillada del itinerario qúe recorrerá 
el señor Presidente en su viaje al inte-
rior de la Isla, tiempo que durará el 
oitado viaje y nombre de las personas 
que acompañarán al señor Presidente 
en su excursión. 
guel Palacios, Lnis i 
Pedro Delgado. Inocente | E 
•se P. Anguera, Tomás S 
Laureano Sosa 
^ampodóifíel 
s,inan José i . 
ca o osa, Juan Reyes í í ^ ^ í 
Fuentes, Eladio Reyes, Manuel w!S-a 
ra, Amado- Torres, F e l i m 
'.Manuel Segum. 
Serm-fi 
V A R I O S 
D. Ramón Sierra 
.\yer unimos el gusto 
tados j)or nuestro querido 
Ramón Sierra, concejal del 
miento de Tátüpá, en 
Ayunta . 
('"ya puhlaeiój, 
goza de innúmera oles y merécidS 
simpatías. " 4i* 
E l señor Sierra viene de ¡os 
A proposdo de i)on,.,.So 
reputado rncuhativo da(. 
á la vista las versiones itaquigráificas 
de las disensiones en ¡que se trató el^es, quedando la junta constituida en 
í. De sus poesías hice el juicio que i ecto ^ ^ lCu€.rpo ,coiegis. sesión permanente, hasta dictar reso-
i adndración me inspiró. , Me lo ¿ M tih&toá wsta^Tw* lueión definitiva en cada uno de esos 
Pero otro día dije 
pluma en su loor, escribió para un pe 
riódico ilustrado de las familias, un 
cuento en que relataba actos indecen-
tes de los perros. Y porque dije que 
ello cabría en revistas del demi-mon-
de, pero no en páginas leídas por 
nuestras niñas, se ofendió y me dijo 
crudezas. 
Hay más que eso. Otro joven poe-




bien de los versos de otro poeta. Y 
el buen amigo, seguro de haber pro-
ducido lo único notable que se publi-
caba en Cuba por aquel tiempo, de-
claró que su agradecimiento cesaba,, 
que la sinceridad de mi aplauso nega-
ba y que, pues yo adelantaba á otros 
poetas también, él nada me debía. 
De entonces, en muchas mortifican-
tes frases escritas en mi daño casi dia-
riamente, percibo la irritación de su 
á n i m o . . . ¿porque le.discutí? No; por 
que admití que otro pudiera hacer 
buenos versos también. 
Como usted ve, la misión del critico 
es más peliaguda en Cuba que en nin-
guna parte; todos quieren ser sabios 
intangibles, únicos en el disfrute de la 
gloria ; nadie quiere que se ponga pe-
ros á su obra, y éstos mismos renie-
gan de la infalibilidad panal y hasta 
niegan la omni^-^encia y perfección 
*e Dios. 
Y claman contra los intentos guber-
27 de nuestra Constitución, vengo a 
solicitar de la Honorafble Oámara que 
usted tan diignamente preside, que, 
al dictamina,r las comisiones de Aran-
celes, Asuntos Municipales y Agricul-
tura, acerca de la ley sanicionada por 
ol Honorable Senado destinada á pro-
teiger la ganadería cubana, se tengan 
J U N T A D E P R O T E S T A S 
Ayer celebró la vista pública de 
treinta y una protestas, procedentes 
de Aduanas de Provincias. 
E n ese acto se han recibido la-s 
pruebas y oído las alegaciones que 
han hecho las partes interesadas en 
apoyo de sus respectivas reclamacio 
lador, á fin de que puedan estudiarse 
y tenerse en cuenita las valiosas de-
mostraciones que contra el proyecto 
hicieron los ilustres senadores seño-
res dóetor Antonio Sánchez de Bus-
tamante, Dr. Laguardia, Dr. Cabello, 
general Betancourt y Sr. Cisneros. 
Del mismo modo solicito muy respe-
tuosamente que se tenga presente el 
informe producido por el I/aboTatorio 
iNaciofnal sdbre análisis practicados 
con tasajo, en cu(yo doeumento se de-
clara con autoridad científica que ese 
artículo de eonsumo es muy superior 
é la carne fresca como alimento nutri-
tivo é higiénico. 
Y , finalmente, suplvco que se desti-
ne á cada una dle las tres comiciones 
menciionadas, los ejemplares que por 
triplicado ineluiyo á la presente de las 
ediciones matinales del D I A R I O D E 
L A MlARUNA de fechas 2, 3 y 5 del 
mes en cumso, que contiene rxtros tan-
tos artículos procedenites de la Lega-
ción del Uruguay en 'Oiiba, en que se 
casos. 
E N C U B A H A Y N A F T A 
Las minas de Somorrostro 
Con estos títulos publicó ayer nues-
tro colega " L a Unión Española," el 
siguiente suelto ¡ 
Haee días anunciamos que se ha-
bían entablado negociaciones entre el 
señor Caabro. propietario de las mi-
nas de nafta de Somorrostro,'* y 
una compañía inglesa. 
Esta noticia ha sido plenamente 
confirmada-, al extremo de que hoy po-
demos anunciar que la empresa á que 
hacíamos referencia se denomina 
£<The Ha vana Exploration Co. L d . , " 
la cual está domiciliada en Londres. 
E l Presidente de esta empresa, IVÍ]*. 
H. J . Brown, acompañado dd inge-
niero, estuvo ayer en "Somorrostro" 
estudiando el terreno en que se en-
R e s t a u r a c i ó n d e l a v i s t a c a n s a d a p o r u n s i s t e m a a m e r i c a n o . 
A L PUBLICO H A B A N E R O : 
Acabamos de abrir nuestros salones de prueba para la vista en Iba casa indicada más abajo; 
donde nuestros dptiooe especialistas, procedentes de los Estados Unidos, examinarán la vista gratis 
mediante el sistema americano; y con ei fin de dar á conocer éste al público, hacemos la oferta, 
que sólo durará unos pocos días, de que NUESTROS E ^ P E CHALI STAB examinarán la vista GRA-
TIS , y les darán un par de "espejuelo» esféricoe", adaptados á . l a vista de cada cual, con montura 
de oro garantizada por 20 años, al precio, contando examen, cristales y montura, y por esta sema-
na solamente, de $1.08. 
r s i u e s t r o p r e c i o flilwQA A u n Q U ® l o 3 e s p e -
^ 3 . . . . . . . . . . . *P * ~ ^ j u e l o s v a í e n $ 3 . 
Garantizamos perfección en la obra y matmates. Se pone especial atención al examen de 
la vista de los niños. 
Se oonstruyen oristales á l a orden, 
Si usted aprecia m vista, aprovoohe esta oportunidad ds oHener unos l/antes de primera y 
servicios cuidadosos. No hay caso difícil para nosotros. No importa si en otra parte le boa serví, 
do mal. Ven^a y V E A . No cuesta más y servímos mejor. 
O P T I C O S A M E R I C A N O S , O'ReSSiy i 
LBJíTBS PRmMATXOOS V COMPIJBSTqS A P R S C I O S R S B Ü OIDOS 
C I 0 N E 8 PHOOTO Y BDSK. 
ú m 102. 




d e m m k 
En el depósito de joyas finas de bri-
llantes, brillantes sueltos y relojes 
M U R A L L A 27-Altos . 
Hay grandes existenoias de joyas en 
general para señoras y caballeros; gran 
surtido de aretes, sortijas, temos, co-
llares, gargantillas, medallas, leontinas, 
alfileres, cadenas de abanicos y geme-
los de todas formas. 
E n relojería hay gran variedad de 
relojes de precisión para señoras y ca-
balleros : especialidades para relojes de 
señora, oro mate con adornos de dia-
mantes y brillantes, y corrientes de to-
dos tamaños.—Teléfono 685. Apartado 
248. 
Garantías en las clases de oro. 
ana»" .«c^w 
Q O B i & & N / \ G I O N 
Sobre un asalto 
E l gobernador Provincial de San-
tiago de Guba, en telegrama dirigido 
á la Secretaría de Gobernación, dice: 
^Alcalde Municipal Gnantánamo. á 
quien interesó informes acerca un te-
legrama publicado en edición domin-
go por periódico ''Cubano Ijibre." re-
lativo á un asalto cantinero ingenio 
"Santa María," por una partida hom 
bres armados que se decía capitanea-
ba un tfü Patrocinio Moreno, me dice 
por esta vía y con fecha ave 
sigue: Ni -jefatura Policía 
Alcaldía tienen conocimiento 
crito de asalto cantinero 
"'Santa María." 
Hecho consumado fué notificado á 
guardia rural y para informar á ese 
Gobierno espero los pedidos urgente-
mente á Jefatura de Policía.'* 
"Ampliando mi telegrama ¿le hoy 
sobre asalto á cantinero ingenio "San-
ta María," tengo honor informarle 
que hecho ocurrió barrio rural "Tun-
tro Caminos." siendo uno de los au-
tores Patrocinio Moreno, quien no ha 
sido habido. Tarde ayer detenido por 
policía municipal. José Hubinet coau-
tor hecho. Esta Alcaldía no comuni-
có lo ocurrido oportunamente por ca-
recer noticias oficiales de policía, toda 
vez que asalto tuvo lugar barrio rural 
Alcalde respectivo no lo comuni-
có." 
Muerto por accidente del trabajo 
E n los momentos de estar desmo-
chando una palma en la finca "Po-
zos." el moreno Pablo Sancloval, veci-
no de San Antonio de los Baf.os, ca-




F 0 1 L A S O F I C I M S 
Crédito 
E l señor Presidente de la República 
ha sancionado ayer la ley votada por 
el Congreso concediendo un crédito 
de ' $38,575.46, para cubrir los dé-
ficit •resultantes hasta treinta y uno de 
Octubre próximo pasado en el Presu-
puesto vigente de la Secretaría de Sa-
nidad y Beneficencia, y pai-a atender 
durante el resto del año económico ac-
tual, al servicio y gastos de material 
de la propia oficina de dicha Secreta 
ría de la dirección de Sanidad y los 
servicios sanitarios locales. 
Igualmente se concede un crédito 
de $9.600 para atenciones análogas de 
la Dirección de Sanidad y otro de 
$200.000 para aumentar la consigna 
ción del saneamiento de la ciudad de 
la Habana, que comprende los servi 
cios de limpieza y riego de calles de la 
ciudad, recogida de las basuras, de 
sinfección de cloacas y limpieza de 
zanjas, que correspondían antes á la 
Secretaría de Obras Públicas y ac-
tualmente pertenecen á la de Sanidad 
y Beneficencia. 
T'nidos con ( 
cura con el 
tor Prcsno, yieedirector de la 
de salud del C 
vadonga." 
•Reiteramos al joven y apreeiabío 
amigo el sábulo de bienvenida mv¿ 
ayer personalmente ¡c dimos, :-
Designación acertada 
En reciente junta del CláVistro doT 
Instituto de Primera Ensoüánza dHa 
Habana, cumpliendo lo dispuesto en' 
la Ley, ha sido elegido miembro de U 
Junta Electoral de esta Provincia, on 
representación del Instituto, nuestro 
querido amigo el doctor Rodolfo 1?0.-
dríguez de Armas, designación acérta-l 
dísima que celebramos.' 
N o h a y m u í a d i g e s t i ó n cuan-
do se a c o m p a ñ a l a c o m i d a con 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a de L A 
T K O F I C A L . 
B O T A D O 
Encargado de Negocios 
E n el vapor a7ncricar)o 'Hivana." 
próximo á arribar á este puerto, lle-
gará á ia Habana el Encargado de 
Negocios del Imperio de China. 
D C A Q S f c I G U b T U R A 
Vacuna 
•Se han remitido a distintos lugares 
de la República 638 dosis de vacuna 
fbacteriidianas y 1̂ 250 sintoanátitas. 
Marcas de ganado 
Se han concedido los títulos corres-
•pondienites á los señores Crescencio 
.Rodríguez. Rosai Cabrera, Olegara 
EoJiavarTÍa, Miguel Herrero. Marlín 
Bertoli, Leoncia iFernández, Rita Ro-
sales. Gerardo Maldonado Petronila 
Rivcro, Juan Machin, Felipe Cordero,. 
íSeibastiián Alemán. Bautista Rodrí-
guez. Juan Vázquez, Gertrudis Giu-
rra, Pedro Pane que. Eugenia Martí-
nez. lOballos y Herno.s', Ildeíonso Ná-
poles,, Gerardo Gouziáiez, Pedro Gon-
zález, •Francisco Rabí, José Ferimn-
dc.~, Ramón Oonzález, Domingo Bor-
ges, Gabriel Rivero, Bernabé Speek, 
Armando Valverde. Hermenegildo 
•Avila. Cirilo <Cinta, Alicia Asea. M i -
E N E R O 
Recepción en Palacio.—La salutacífa^ 
ai Monarca de los Presidentes del 
Parlamento. 
Madrid, Saí 
Ksta tarde se ha verificado en Pa-
lacio la solemne recepción con motivo 
del santo del Rey. 
(T-na hora antes de la anunciada, los 
alrededores de Palacio preseníaiban 
animadísimo aspecto. 
En la Plaza de la Armería cstabaa 
formadas fuerzas de todas los cuerpos 
de la guarnición, incluso de la •brida-
da de cazadores llegada de Melilla, 
cuyos soldados vestían el mismo tra-
je con que entraron en Madrid. 
A las dos y media entraron en la 
Plaza de la Armería las carrozas con-
duciendo á las comisiones del Congre-
so y Senadoo 
Al entrar en la Plaza de La Armería 
dichas carrozas, las bandas militaros 
ejecutaron la marcha de Infantes. 
E n la escalera principal se agrega-
ron á dichas comisiones gran número* 
de diputados y senadores. 
E l Rey, acompañado de la Reina, de 
los jefes superiores de Palacio y ayu-
dantes, recibió á la comisión del Seca-
do, cuyo Presidente leyó el siguiente 
discurso: 
•'Señor: Celébrase hoy la fiesta del' 
santa patrono de V. M., y oon taa, 
fausto motivo venimos en representa-
edén del Kcnado á elevar á V. M. la 
más sincera felicitación, haciendo fer-
vientes votos para que .sean perennes 
las dichas que disfrutan V v . MM., ro-
deadas de sus? angiustos liijos. 
• ' E l Senado participa de la satisfac-
ción de V. M. pnr el feliz término dé 
la guerra que .sosteníamos en el Eii . 7 
doliéndose profundamente de las sen-
sibles pérdidas sufridas-, consecuencia 
natural de toda, campaña, se complace 
en rendir un tributo de admiración a 
los ejércitos de mar y tierra, que sira* 
distinción de .clases, desde el general 
•al soldado, han enaltecido los blasones 
de España, dando relevantes pruebas 
de un valer que freenentemente lia ra', 
vado en el iheroismo. E l recibimieni^ 
entusiasta que se ha hecho á las tr^; 
i * * 
F A B R I C A R A P O R 
mymsk e r e w e b y 
P A L A T I N O , H A B A N A 
E S E L T E R R O R 
o D E L A i» 
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Ventea dfl Melilla, en 
k P Barcelona y otras pablacnones, 
\(m> ostensible fie que el pueblo 
i J ^ I se identiíjea .coxi el ejéreito, 
N * ^ L i-ustkia á sus vii-tud<;.s, y sa-
^ «ciar la mi-poTtaiK-ia de la abra 
y fflk ftD el Hif. Crraeia* á las ven-
^ ^ x L j i d a s , se evi tará en la suoe-
gayamos de realizar nuevos 
B ^ B L ya q^e ipodemos garaixti-
':l n creciente t'ficaeia á favor de 
•!z3r e! v 1^ .pras-!>eridad de la agrieul-
i;! v'el desarrollo dr todos los ¡ule-
¡^..".eon proverdid común de los m-
sí"s' y d,' nosotros mismos. 
l ^ f L u m b i é n ••uuy ^rato para, el Se-
i c(mtellllll;ir e] e«tusk*mo eim 
,cu.i.ido el paús á seciuidar las 
ha a o ^ 
' |a'Xas iukia.tivas de S. M. la Rema 
^ t o n a y d . o S . M . k í .M. la Reina Do-María Cristina, en suscripciones 
fjmsA** * a-liviar la suerte de los 
1 de las familias de los muer-
^ \ ¿ . las esposas é hijos de los :re-
i < * L m , m eumpliniiento de su 
K r tuvieron que empuñar las ar-
^ ^ B l n^ble -ejemplo avaloi'ado pm- la 
(,r^ia dama que .con V. M . conjipar-
^ V l i'Tono, visitando personalmente, 
^iad-i por sus sentimientos caritati-
f l ej'nospital mil i tar de .Madrid, 
' imde llevó el consuelo de sus pala-
f 1 ^ de ternura á los que sufrían .por 
Consecuencia de la guerra, socornen-
A ! faspate por ^! Propia mano en los 
íalone« del regio Alcázar á los que 
' redaron inútiles y á las familias de 
L qUe, i-aibían sucumbido en la eam-
iaña y olvidar t ampo en el ejerci-
do coiiatante de la caridad, en bien 
¿a las clases menesterosa-s de Madrid, 
0ae sometidas á Les rigores del ham-
¿ e y del frío han visto remediada en 
'0»asión reciemte por la augusta seño-
«a con un reparto de ropas, laipre-
¿ a n t e s necesidades de la vida. 
" E l Senado implora del Todopode-
roso que el año que comienza sea pró-
d;.g?o en tóenes para la, tranquilidad y 
el progreso de la nación española, eu-
ros destinos están estrechamente liga-
dos i la seguridad de las instituciones 
v i las ventuTás de V . M . y toda la 
real familia." 
S. M. contestó lo siguiente: 
"Señores senadores: Con satisfac-
fiÓB vilísima recibo los fervorosos.pa-
a^bienes del alto cuerpo colegislador 
que ron dignamente representáis, acre-
.•,.3Udí b '.y, por cuanto mi corazón y 
espíritu eomparten el júbilo que 
; , . u-. . generoso ánimo produce el 
tgisaiüo diz de la ruda campaña sos-
:. u;d¿ .por las .tropas esipañoks. 
"Vibrante aún el eco de las espon-
táneas y entusiastas aclamaciones con 
{¡ue han sido recibidos nuestros heroi-
cos soldados y los jefes que los condu-
jeroo á la victoria, y frescos los lau-
reles que ganaron allende el Medite-
rráaeo. complázcome en que el pueblo 
espafiol, identificándose con los ejér-
atos nacionales de mar y tierra, haya 
libido compenetrarse al propio tiem-
po .de la. exitrema. importancia d̂e nues-
itra acci'rá armada en aquellas regio-
nes del Africa, donde se hizo preciso 
reparar el agracio inferido y r^stable^ 
rer con mano brme la paz y la norma-
[jjdad hondamente perturbadas. 
' • A l .celebrar osos gloriosos hechos, 
jvisto eu rendir sentido tributo á los 
ípie con sublime abnegaciáu derraania-
ron su sangre ó sacrií iearou su vida 
en aras de la patria, y venir en auxi-
lio, cual lo hicieron mis 'augustas es-
posa y madre, de las familias de \f$ 
muertos y de los heridos en el Kif, 
pensand-oi que gracias á ellos nuestra* 
armas han abierto muevias regióne.v á 
(í civilización, al eoniei-cio, á la indus-
tr ia y á la libre concurrencia miuu-
dial . 
' ' E n vi r tud de públicos y recienfes 
ijiaetos, ofrece ancho y casi nue\o 
campo la tierra marroquí , y á él. v 
compiti:end(> ©ora las demáis, debe acu-
d i r en lugar preferente la nación que 
guarda de ;antiguo nobles y 'amistosas ¡ 
reboMnnos con el imperio del Mugreb. i 
"Vosotros, señores senadores, que 
(^síont'áis tan señalada y merecida re-
presentación de las» clames producto-
ras niel .país, sahréis ooad>Tivar co.n el 
ejemplo y el cons-'pjo al movimienío 
que se inicia, encaminándole de espe-
cial manera hacia aquellas ccvmarcas. 
donde al reciente esfuerzo de nuestras 
troipas deiben responder las energías 
nación ales, llevando pa.-íticu mente con 
nuestro idioma .y nuestra 'cultura, ca-
pitales é iniciativas que consoliden la 
preeminencia de España en dichaus re-
.giones. á que la llaman su historia y 
su .posición geográfica. 
"Confiado á vuestro concurso, rei-
tero al Senado la expresión sincera de 
mi agra/lecimiento, y pido al Todopo-
deroso me otorgue la inefable dicha 
de ver colmada á la nación española 
de prosperidades y grandezas." 
Terminada la recetpHón del SWia- ^ 
el Rey bajó del Trono y conversó «ifia-
iblemente con algunos senadores. 
Después de salir del sakui la comi-
sión 'del Senado, fueron reclibidos pbr 
el Monarca los diputados, presidiréis 
.ipoo* el Sr. Dato, quien leyó el siguieu-
te discurso: 
" S e ñ o r : El Congreso de los diputa-
dos, al felicitar á V . M . con entusias-
mo ferv^oroso, se asocia de todo -cora-
zón al júbilo que en esto día de tan 
grato recuerdo y legí t imas satisfac-
ciones experimenta la real familia. 
" L a Providencia ha permitido que 
V. M. y la nación entera puedan celc-
¡brar al mismo tiempo una aurora de 
paz, iniciada en la áspera comarca 
donde el heroico ejército español, Tc-
vando á cabo proezas legendarias, ha 
grabado cou ,sn sangre páginas en la 
hostoria. de imperecedera memoria. 
" E l pueWo gua rda rá el recuerdo 
de esos preclaros hijos de España, 
en el altar de su gratiaud. simboli-
zando también la victoria en vuestra 
augusta, esposa que, siguiendo la tra-
dición de las miás ilustres Reinas de 
Castilla, mientras V. M . atendía al 
cuidado de la campaña con especial 
esmero, excitaba la caridad de las 
clases elevadas, y ejercitando una de 
las más preciosas virtudes, consolaba 
heridos, 'amparaba huérfanos y v i a-
L a R a z ó n 
P o r q u é . 
La Emulsión de Angier es superior á otras emulsiones y 
medicamentos para los pulmones es porque las maravillosas 
propiedades curativas de nuestro petróleo están combinadas 
con las cualidades tonificantes de los hipofosfitos de cal y 
soda. 
Es la más agradable de todas las1 emulsiones, conviene 
á cualquier estómago, por delicado que sea, se toma con 
placer lo que no sucede con otras emulsiones. 
das. y i todos por igual, con maternal 
s. ' j iritiui, exlendía su maun bienlu-
chora. 
" A s í , Señor son tan indisolubles los 
vínculos que unen este puis con sus 
instit u c i o n es t'u tul a m e n I a k'H, porq u,<-, 
en ellas no sólo ve la garant ía de su 
deivclio, la representación suprema 
de la ley, sino que penetr;; en el cova-
zón y cautiva con suave imperio^y es 
la senuridad de que ningún sacrificio 
•será estéril mientras todos los espa-
ñoles, desde el 'Rey hasta el último 
ciudadano, man-tengan los prestigios 
de la patria y contribuyan á su pr*>s-
peridad y engraudeeimien^o." 
mí Rey contestó con el siguiente dis-
curso : 
'"Señores diputados: Los enlusias-
tas y levantados términos do vuestra, 
para mí, agradeuldísima felicitación, 
haciéndoos eco fiel de los sentimien-
tos dH pueblo español (pie tan digna-
.ivo-nie representáis, eonmueven mi al-
ma y me colma de júbilo on el día de 
la fiesta que hoy se i-elebra. 
" M e complace sobre manera que Ú 
cabo del período de heroica lucha, dn 
.raute la cual mi ánimo seguía anhe-
lante la marcha de nuestras tropas-
nos haya sido dado verlas* regresar 
virloriosas al hogar patrio entre las 
entusiastas a;clamaciones de todos los 
elementos nacionales. 
"Merced á los esfuer/os por ellas 
realizados 'que les han valido inmar-
cesibles laureles, y al espíritu sereno 
y previsor de sus jefes (pie al triunfo 
las condujeras al t ravés de ásperas 
dificultades, se a'brieron á la civiliza-
ción, á la industria y al comercio uni-
versal regiones nuevas, habitadas por 
varonilps y hasta hoy irreductibles 
guerreros y dotadas por la Naturale-
za de suelo feraz, en cuyas entrañas 
se ocultan veneros de riqueza. 
" Por esto pienso con gusto y con 
satisfacción en los 'beneficios de la 
acción guerrera de los soldados es-
pañoles, que han dilatado los hori-
zontes de la actividad patria consoli-
dando el respeto y las cordialep rela-
ciones que de autiigno nos unen con el 
,imperio mar roquí y vigirizando los 
'vínculos que en los pasados tiempos 
creó la compenetración de razas y de 
ideas. 
"Tris te ©s, sin emibargo, que este 
venturoso resultado sólo haya podido 
lograrse á costa de tantas vidas sacri» 
fícadas y de tanta sangre vertida. 
" A l santo recuerdo de los muerto?: 
por la patria consagro piadoso tribu-
to, mientras la Reina, mi esposa, iden-
tificada con todas las clases del pue-
blo español, procura aliviar las penas 
y e] dolor de sus hijos y de sus viudas. 
"íXo debo terminar, señores dipu-
tados, sin expresaros mi agradeci-
miento por los afectuosos votos que 
hacéis por mi vida y la de mi real fa-
milia, á los cuales uno mis fervientes 
anhelos de contribuir con la ayuda 
•de Dios y el preciadíídmo concurso 
del Congreso, 4 la felicidad y engran-
de r-im i ento de nuestra querida F, >-
p a ñ a . " 
¿ Por qué ponerse calvos y apare-
cer viejos antes de tiempo ? El des-
cuido del cabello causa la formación 
de la caspa, y ésta es la precursora 
de la caída del cabello y de la cahv 
cié. Para evitar estos malos, aconse-
jamos á usted fuertemente use el 
V i g o r d e l C a b e l l o 
d e l D r . A y e r 
• i 
U n caballero escribe: 
" La gratitud me impulsa á escribirles 
que tengo ahora la cabeza bien poblada 
de pelo espeso y sedoso, por haber 
usado su maravilloso Vigor del Cabello. 
Estaba casi calvo antes de usar el 
Vigor del Cabello. Todavía me lo 
aplico una Tez al dia, restregándolo 
bien con los dedos en las raicee del 
cabello. Estoy muy agradecido al 
Vigor d«] Cabello del Dr. Ayer por 
haber mejorado tanto mi apariencia." 
Después & M. i'oiivemd con el señor 
Auti's de lo.s GnerjKw ('ologislado-
res liabÍKu sido tv.dbidus o! (in.lderno, 
los t'apitauos Gktterales. los caballero» 
del^Toisón y (d Cuerpo Diplomáiiico. 
'IVn.sbrdáronse luego 86. M \ l . al sa-
lón del Tro-iH) para [% rccepmón go-
neral. 
MI Rey veslia nnilonm' de ("«pitÚJ» 
Urncral. do oala, y la Ueina Doña 
Yietoria do blnnro 'bordado en plata, 
luciendo tina diadema, de perlas y ,bri-
llaules. 
'A la izquierda de SS. M M . sontá-
ronse los infantes doña María Tere-
sa, don Ketmando. <don ("arlos y doñu 
'Luisa de Orleaius, y íi la derecha se 
situó el Gobierno. 
'Detrás estaban los Jefes de Palacio 
y la servidumbre palatina. 
'El desfile de lo.s i ribunales. iCorpo-
raeiones y (odidades se verificó con 
arreglo al último decreto firmado pa. 
ra esta oíase de •coremonias. 
Los militares han aeudido en gVM) 
número, babiondo aAsisiido tambbui 
easi ío.dos los jefes y oficiales de la 
Brigada de Ca/adores. 
Dospué.s tuvo lugar el besamanos 
de la servidumbre imlatina. 
K\ avio ha resultado bri l lantísimo. 
iKl Rey ha (pierido dar en este día 
:á los rí^preseutantes de la prensa que 
hacen la información en Palacio, una 
prueba de estimación, invitándoles á 
tomar una copa de ediampagne. que 
les ba sido servida en las hahitacione* 
de la secretaría ^particular. 
Han brintlado [)or la salud de H. M. 
y de tuda da Real Familia. 
Funerales en sufragio de los soldadí>s 
españoles fallecidos en las operacio-
nes del Eif. 
Madrid 24. 
Con la solemnidad propia de lo« 
act(»s oficiales se celebraron esta ma-
ña n;i on la iglesia de San Francisco el 
<ii:^idc los funerales que para el etei-
no descanso de los jefes, oficiales 4 
individuos de tropa fallecidos en las 
op"raciones del •R-if, habíaorganizado 
la junta de 'd-amas para el socorro de 
los beridos, que preside la Reina Vic-
toria. 
A las dioz y media 'comenzaron k 
formar las tropas de la guarnición la 
carrera que desde Palacio á .San Fran-
cisi'O, passndo por el Viaducto, ha-
bían de seguir SS. M M . 
En la plazoleta donde .se baila en-
clavado el artístico templo esperaban 
también poco aníes de las once la lle-
gada de los Reyes, las comisiones mili-
tares y (driles invitadas al aclo. 
El Alcalde, señor Aguilera y una co-
misión del Ayuntamiento, formada por 
los señores García Molinas. Fraile y 
(rarnacha, dictaban disposiciones en-
caminadas á evitar la confusión de ca-
rruajeí;. 
Los Infantes don Carlos y doña Lu i -
sa fueron las pídmeras personas de la 
Real Familia que llegaron al templo. 
Poco después llegaron los Infantes 
doña Isabel, doña María Teresa y don 
Fernando, 
A todos ellas les tributaron los tro-
pas de la puerta los honores correspon-
dieuíes. 
Al poco, rato Uegjí la Reina Cristina 
acompañada de su CfptjÜftni Alayor. la. 
ídondevsa de Uere lia Spímda. y los 
Maripiesos de Anudar de Campeó y de 
Sujiernnda. 
A los acordes (h la .Marcha Real 
.Uwou recibidos en la puort!) del tein-
pki !OK Iv'yes don Alfonso y doña Vic-
Inria, (pie llegaron diez minutos des-
pués de las once. 
Ll R,ey \'estia uniforme de Capitán 
(íeneral con capole gris y la Reina dr 
lereiopclo nouro con mantilla del ÜQJS-
ino color. 
Los soberanos fueron recibidos por 
el Capitán (Joneral y el Comandante 
de Alabarderos. 
•SS. M M (Mitraron bajo palio en el 
templo, llevando las varas, oficiales le-
las fuer/as (pie ban estado en Mdiüa . 
Inmediatamente después entraron 
en la Iglesia, á los acordes de la. Mar-
(dia Real y es-.-ollados por ofierdes de 
los diferentes cuerpos y los abandera-
dos de los mismos conduciendo la n-lo-
rios.) enseña de L. patria. 
lias banderas !"oevon cubicadas en el 
})resl).iterio1 seis á un lado y siete á 
otro. 
Bajo dosel, tomaron asiento SS. MM. 
en el presbiterio, colocúidose al lado 
d*íl Kvangeiio y detrás el Go'bierno y 
ln M rvidumbni palatina. 
Enfrente tomaron asiento los Infan-
tes y el euerpo diplomático.-
El aspecto del templo era deslum-
bra ior. 
TddH la crestería estaba cubierto de 
bombillas eléctricas combinadas artís-
ticamente. 
En el centro de la iglesia, frente al 
a l t r r mayor, se levantaba un túmulo 
cub'crto de paño neirro con una gran 
eruz de campo de gules y el esendo y 
las armas de la casa real bordados en 
oro. 
En las esquinas se habían colocado 
cuatro grandes candelabros y daban 
guardias de honor cuatro ala'o irderos. 
Actuó de oficiante el Obispo de 
Sión, bahiendo asistido también al ac-
to los Obispas de M^iridi-Alealá. As-
torj a. de Lugo, y el Xiuncio de Su 
San l id a d. 
La música ha si'lo en un lodo ver-
d«fb-ramente grandiosa y digna del ac-
to Sídemue que S(J cebdiraba, 
Bajo la dirección de] maestro M9-
te'>. munerosa orquesta y grandes ma-
sas ¡-orales de hombres y niños lian in-
terpretado magistralntente la ndsa ;le 
"R.eijuiem" de "Mozart. el Ofertorio de 
Beethoven y el ' ' L i b é r a m e " y " R é -
quiem" del maestro Mateos. 
La nota sublime ha sido en el mo-
menio de Alzar, en que el maestro Ma-
teos, aprnveehando las condicionéis 
acústicas del templo, ha compuesto ú 
1» memoria de lo.s valerosos jóvenes ofi-
ciales y soldados que han sucumbido 
en la campaña, tina soi i idísima páíji-
na musieal. titubida "Pace Domini ." 
combinando liábilmente el coro de ni-
ños, acompañado de arpas, con las 
nandas de clarines. 
Estas, eolocadas en la crestería, v la. 
Orquesta, órgano y voces en Ú coro, 
formaron un conjunto sorprendente., 
de maravilloso efecto, que emocionó á 
ios eoilcUITentes. 
Terminado el funeral, subió al pul-
pito el notable orador sagrado padfe 
Ca.lpena paja proruumiar una sentida 
oí ación fúnebre. 
Empezó dedienndo nn recuerdo á 
los héroes muertos en la. campaña y i 
los sup(M vi\lentes de la misma, ensal-
zando después la figura. •!•' la líeina 
doña- Victoria, á quien sus senrimientos 
'j)atrióticos y humanitarios la ban con-
vertido en madre augusta d" Ufe iles-
•\alidos, ini(dando una susi-viiKdón na-
cional ]>riiner(í, corriendo después á 
fortalecer moralmnte á los que tanto 
han sufrido por la iauseneia ó U pérdi-
da de seres qiieritl"s. y acii üendo -.ho-
ra, ante la tnajétta^ de bi paueVte, ;! 
dedicar un r c i i " ' 10 ¡-ristiano y subii-
me á los vailintes <lefeusores de. la Pa-
tria. 
En párrafos elocuentes, el P. Calpe-
na recordó luego las principales obra.'í 
de los Monarcas (pie quisieron llevar 
nuestra civilización á Marruecos. 
Hizo resaltar principalmente las f i -
guras de los reyes Fernando V I . X y 
XI y de la. reina Isabel la Católica, 
para deducir como consecuencia, que 
nuestro peusamienlo debe continuar 
fijo en proseguir ese camino, por •el 
que podremos encontrar en Africa el 
desarrollo y la expansión necesarias A 
nuestro comercio, nuestra indusiria, 
nuestro arte y, en general, cuantas ma-
nifestaciones de la vida española ejis-
ten. 
E l auditorio escuchó conmovido y 
entusiasmado la oración del P. Calpc-
na, llegando á ser la emoción verdade-
ra luen-te intensa, cuando el orador, en 
tono patético, dedicó un patriótico re-
cuerdo al mennoraide combate del ,27 de 
Julio, en el tristemente célebre ba-
rranco del Lobo. 
Muchas de las señoras que aaistítn 
al acto no pudieron eonteñer el llanto 
al oif la manivillosa descripción mif el 
1*. Calpena hacía de este combate. 
Aparto de las muchas damae; qu* 
(it él había, se veían también en eí imw-
plo numerosas eomisiones oficiales dH 
Ljéreilo y la Armada, Cuerpos ('ole-
gisladores. Academias, corporaciones y 
pa rticulares. 
Terminado el solemne acto. S>B. MM. 
y A A. salieron del templó, eolocéiidoee 
Delante de la verja que rodea al inismo 
para presenciar, con el Go'bierno, ele-
mentos palatinos y autoridades, el des-
file de las tropas que momentos antes 
cubrían la carrera, y entre las que se 
encontraban las pertenecientes á los 
cuerpos llegados de Melilla. 
Estas fuerzas veátían traje de cam-
paña, llevando sus jefes y oficiales el 
SKlakof. 
üLas tropas desfilaron brillantemente, 
-dando vivas al Rey cuando pasaban 
por delante de S. M. 
E l desfile fué preseuedado por nu-
rneroso público, que esperó el regreso 
de los Reyes á Palacio para demostrar-
les una vez más sus simpatías de cariño 
con entusiastas ovaciones. 
Hace más efecto respirar en tm remedio, 
para, curar enfermeítades de los órganos 
respiraderos, que llevar el remedio adentro 
del estómago. 
Cura, los catarros, alivia la tos más obstinada y fortifica los 
pulmones, asi como también mantiene los órganos diges-
tivos en una condición perfecta y ejerce una maravillosa 
influencia sobre la salud en general. 
Acuérdese que la Emulsión de Angier, 
F o r t i f i c a 
Tome usted este consejo á tiempo. 
Use el Vigor dei Cabello del Dr. 
Ayer y conserve su juventud. 
T̂o nvancha el rnñeüo. Pregunte H SU 
médico lo que opina del Tigor del Cabello 
del l i r . Ayer. 
Preparado por el DR. J. C. AITHR y OIA., 
LowoU, Mass., E. IT de A. 
Establecida en iSyg. 
" Cura tnSeqtras que üd. duerme " 
TOS FEEINA, CEO?, ASMA, 
TOSES, CATAESO, BEONPITIS, 
EESFEIADOS, DIFTEEIA. 
Crcsolen* e« un rcmoílio securo para 
Crup y Tos Ferina. Millares de madres 
han atestiguado est<>.' 
Si Ud. sufr» de Asma á de una tos 
severa y le imvosibie dormir, el uso de 
'.'r.'-suiene {-or mja noche le Robará su 
valor. Pruébelo. 
Simplemente tiene que encenderse la 
lamparita <¡ue «vapora la Cresolene mien-
tras que Ud. dtierme. 
Vapo-Creíoiene es un remedio de marca, 
û ado por 30 años. Pídase Un libreto 
descriptiva De venta en Uidas las boticas. 
The VapO'CresoIene Company 
NEW YORK CiTY, U. S. A. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 v d e 3 á 5 . 
O Ü D 
E S 
Productos, BiaravíHeses 
para suavizar, blanquear 
y aterclopelar el cutis. 
Exigass el veriiaders nombre 
RelissesG !s! producios sinllflrss 
S9, Fnub. St MartiH, Pañi {10*) 
vino Deslíes 
EL M U m TONICO Y EL MÁS EFICAZ ^ 
S u p e r i o r á t o d o s l o s V i n o s d e Q u i n a c o n o c i d o s . 
E s e! V I G O R y l a S A L U D a b s o r b i d o s c a d a d i a 
b a j o l a f o r m a d e u n a a g r a d a b l e b e b i d a . 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
L o s R í ñ o n e s P i d e n S o c o r r o 
Cuando los ríñones están enfermos 
siempre oan aviso y cuando los riño-
nes invocan ayuda no hay tiempo que 
perder. I-as enfermedades de los 
ríñones son comunes y arriesgadas y 
causan mas muertes en el año que 
ninguna otra dolencia humana, debido 
en la mayor parte de lo* casos á apa-
tía del paciente. Los trastornos de 
los ríñones son contraidos fácilmente, 
pero son igualmente íaciies de curar 
si se atienden como se debe v en 
tiempo. 
Las causas mas corrientes de las 
enfermedades de los ríñones, son 
fiebres, resinados, el atarear demasiado 
los músculos de la espalda, esceso en 
las bebidas alcohólicas, sangre mala ó 
impura, etc. 
Los ríñones son los filtros naturales 
de la sangre y cuando se indisponen 
la sangre pronto se recarga de im-
purezas que los rAlones no han podi-
do eliminar. Esto causa dolor de 
espalda, los músculos se pocen tesos y adoloridos, las voyunturas duelen, desvane-
cimientos, dolores de cabeza y reumári-ps, desvelos, nerviosidad, debilidad del 
corazón y otros muchos dolores y achaques en el cuerpo. 
Entretanto, los ríñones se van debiliwndo con rapidez y de aquí que la orina 
resulte de color anormal y deje asientos de mal aspecto y arenosos. Los deseos 
de orinar son frecuentes v las «misiones suelen causar dolor en el conducto. El 
áddo úrico se cristaliza y íorm» arena y piedras en los ríñones. La vejiga no 
puede ejercer sus funcionefi naturales. El agua que debería pasar en la orina se 
deposita en diferentes partes del cuerpo, cuisgndo hinchazón y recrecimiento hidró-
pico. El resultado fnal vicu-s á ser ia títnible diabetis ó el fatal mal de Bright. 
Nada puede curar al paciente sino una medicina que cure á los ríñones. 
Hay un remedio que nunca fdla en curar los ríñones enfermos. Las Pildora» 
de Foster para los fiñOnes, Este espedíico ayuda á los ríñones á eliminar los 
venenos y sus efectos son permanentes. Centenares de curaciones se han hecho 
con lÜ Pildoras de Foster para los riñone*. 
¡Seííom Doña Blaijca Alpgso, vecina 4© 
esta Capital, xlomicjliada en el uúm. 28 tle la wiHc 
de Ban Fran<jitíc-o, nos escribe m los siguientes 
lérxainos: 
^Participo á OAteclet mi couple t» enracióq 
con las Pildoras de Foafsr para los ríñones, con el 
uso de cuatro frascos qno tomé de su maf nííica 
preparación. Les doy las gracias y al propio tiem-
po les autorizo ú que publiquen esta carta si lo es-
tiiuau conveniente". 
L A S P O D R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en las boticas. Se enviará muestra grátis, franco porte, á 
quien la solicite. Foster=McClciUn Co., Buffalo, N. Y., E. U, de A. 
M L A H I S T O M 
RECUERDO DEL SITIO DE GERONA 
Si taragoza costó al enemigo dos 
sitios nioiYior.-i'hlfs, y durante c-uatio 
sesees sostuvo una defensa heroica, 
Orona puede vanagloriarse do ([no no 
das. sino tros veces fue atacada, y que 
pura éntrac en ella tnrieron los eon-
trarios que luchar ochó 6 nueve meses, 
entre unos y otros asedios. 
Fué el primero e) dirigido en Ju-
7iio de 1808 por el general Dufresno, 
después do los encuentros .notables 
donde los Somatenes catalanes le de-
rrotaron por dos veces en el Bruch, á 
el, á ( 'habrán y á Schwartz. Hubo en-
tonees de entendérselas con el valor 
del teniente de rey D. Jul ián de Bolí-
var, que gobernaba la ciudad, y con 
la bizarría del regimiento de l'lfonia, 
que no le permitieron proseguir largo 
tiompo su intentona de toraa.r la pla-
za tan fácilmente eomo él creía. 
i A) segunda, vez que Dufresne se 
acereó á Gorona.. fué en Julio siguien-
te : En unión del general Beille, y con 
número crecido de hombres, acometió 
aquella por él tan deseada empresa. 
Pero tampoco logró ser más afortuna-
do. Después de cinco semanas, el 16 
fie Agosto juvo que retirarse á Bar-
celona, marchando su compañero á, 
Pigueras. En esta ocasión se distin-
guieron Caldagues (noble francés al 
gen-icio de España ) . Milans y Claros; 
pero sobre todo el ya nombrado regi-
miento de Ultonia y su comandante 
D. Enrique O 'üonnel l . 
Estas dos acometidas del ejército 
francés no fueron sino el ensayo que 
sirvió á los habitantes de Gerona pai'a 
p render cómo se defiende y .'ómo se 
mnere a.ntes que rendirse. 
Maestro en esto había de ser. á no 
dudarlo, el inmortal D. Mariano A l -
varez de Castro. Gobernador militer 
de la plaza era aquel joven que meses 
antes se había distinguido (Octubre 
1808), en el bloqueo de Barcelona, es-
tando á las órdenes del general Vives. 
Y si intrépido y disciplinado se había 
mostrado en-tonves. valeroso, enérgi-
co y hábil jefe le venios desde un 
principio en. Gerona. 
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Sigamos ahora la historia del ter-
cer asedio. 
El 6 de Mayo 0 809) al mando^de.l 
genera) Reille. preséntase á la vista de 
la ciudad el ejército francés. Muy lue-
go unióse á aquél Verdier. llegando á 
reunirse 30.000 hombres cuando tomó 
el mando Gouvion Saint Cyr. 
Lo mismo que los zaragozanos, .po-
nen los gerundenses su esperanza en 
la Religión. Nombran generalísimo á 
su Patrono, San Narciso. Como en la 
capitel de Aragón, vemos que todos 
arden en deseos de defender su tierra 
natal. Las mujeres forman la compa-
ñía de Santa Bárbara, y se apresta á 
la lucha aquel valeroso pueblo, secun-
dando la¿? órdenes de Alvarez y de Bo 
lívar. Y si á orillas del Ebro la Con 
desa de Bureta, con la ayuda de in-
trépidas hembras, socorría á las be-i-
dos, en Gerona vemos á Teresa Bala 
guer. Isabel Pi , las dos Bagur, Espe 
ranza Lorens,. María Plajás y tenias 
más. que se alistaron desde luego Cn 
aquella célebre compañía. 
Borbón y Ultonia son los regimie.J 
tos que mis fama legrare a en la lu-
cha, y que dieron el mentís á lo que 
Verdier escribía el 29 de Mayo. 
Dirigíase este general al Ministro 
de la Guerra, y le decía que <£la toma 
de la plaza tocaba á su término.*' Es-
taba, por lo visto, el general, ó un po-
co iluso, ó completamente equivocado 
en sus apreciaciones, y había de trans-
currir más de medio año hasta el lo-
gro de sus deseos.' 
El 5 de Julio, en esta corresponden-
cia casi diaria que sostenía con su su-
perior jarárquico. da cuenta del ata-
que al fuerte de Montjuieb, que no 
lograron dominar basta el 12 -de Agos-
to, después de perder aquella.s tropas 
3.000 hombres, distinguiéndose péi ¡su 
bizarría, el coronel Muff. El 1'6 de es-
te último mes escribía el Ministro á 
Napoleón, dándole cuenta, de lo ocurri-
do hasta el fi, y refiriéndole que ¡a 7->-
sistencia de los españoles esí vraiincnt 
opiniairc. 
Muy honroso es asimismo euaato 
comunicaba Saint-Cyr en sus cartas al 
Rey José. El 25 de Junio leemos: 
" T . M.nc pnufraii se fmrc. une. id i r 
juste du, fanati-smr qvi rrr/nr, dnis 
cette provinef/'. Y en otro lugar: "Los 
catalanes son muy hábiles y bucios 
tiradores". 
Apoderóse pi-imero Llauder de la 
ermita de los Angeles, que estaba en 
manos del enemigo, y poco después, 
el 1.° de Septiembre, García Conde 
arrollaba en Salt un fuerte destaca-
mento francés, con lo cual pudieron 
los nuestros entrar en la plaza. Tiem-
po era ya; pues con ansia les espera-
ban los sitiados. 
Curiosos son los autógrafos que en 
Agosto y Septiembre fueron deteni-
dos por el ejército sitiador. El iT de 
Agosto escribía á l ) . Narciso Manuel 
Masanas, capitán de los ejércitos, un 
su amigo Vicente. Pujol, desde Aren.ys 
de Mar: "Gerona es la deposHaria del 
valor español; es asimismo el ejemplo 
de humanidad, porque haciendo de su 
parte cuanto puede, reconoce el impul-
so divino que le viviáca v fortalece; 
es y será, por último, el objeto de ma-
yor elogio. El Santo Generalísimo, su 
Patrón, manifiesta, sin que quepa la 
menor duda, el empeño que pone en 
libertad á esos sus devotos de los .agui-
luchos. é yo. que constantemente creo 
en él. no temo nada .—P.ü . Las noti-
cias son victorias nuestras en todas 
partes. El Sr. Blak, con 25 mil hom-
bre-;, va á hacer por instantes una v i -
sita á los era bachos." 
También el oficial inglés Marshall 
pagó con la vida, defendiendo ía bre-
cha, de Santa Lucía, y es lanm que 
queriendo rendir un testimonio de ad-
miración al defensor de la plaza, ex-
clamó el militar extranjero a] espi-
rar: "Decidle á Alvarez que es el me-
jor general de Europa." Lo cual pu-
fuera feliz; el qué, moribundo, estu-
viese satisfecho; el que, maltratado 
por sus enemigos, se viese conten-
t o . . . el estóico que todo, todo, lo pon-
puso al cumplimiento de su deber y 
á la defensa de su Patria. 
Dice el general'Suarez Inp.láu. cu 
un interesante y concienzudo estudio, 
do tal vez ser exagerado; aunque lo) al hacer el parangón cntrv, Z i ra goza 
que sí ha sido reconocido por amigos 
y adversarios, es que la Historia no nv 
cuerda, gobernador de plaza compara-
ble á aquel invicto eaudillb, que. unía, 
á su sangre de valiente guerrero, ab-
negación y perir-i;). 
En Octubre nos hablan los cronistas 
de lo que sucedió al final del mes. Ha-
bía Napoleón mandado solemnizar en 
y (ieroiia. que "Alvarez, hombre de 
corazón tan grande como el jefe ara--
gonés, más austero de. condición, más 
severo en el ejercicio del mando y 
más celoso de la autoridad qué i su 
cargo correspondía, fué un soldadD 
pundonoroso^ y bizarro," conocedor de 
loii deberes militares y diestiv en la 
práctica de su p r o f e s i ó n . . . " "Los 
moradores de la plaza secundaban 
que ha.ee fe, sino que es el parecer do 
escritores insignes y de militares res--
petadísiraos, citados en esto libro. 
Quid Troia ? 
Quid Saguntus? 
Quidve Numant.ia 
Sola. Fortis. Tu orbe 
G enmela 
Tal fué. amado lector, la defensa de 
Gerona, descrita á grandes rasgos. 
Defensa que inmortalizó aquel, nom 
bre, como el de Zaragoz;; y Bailón, en 
la guerra de la Independencia. 
AI.FONSO ROQl 'L DE TOGORES, 
Marqués de Alqulbla. 
los Inválidos de París y en todos sus ciegamente sus decisiones; por eso l i 
ejércitos la paz de Viena. Debías;' dis-
parar una, salva de cien cañonazos. 
Así se hizo en el cuartel generáj de las 
a Meras de Gerona, el 28 de Octubre 
de 1800. Coincidió esta alearía en el 
campo francés con la celebración, el 
defensa fie (¡erona fué metódica, or-
denada, y obedeció siempre á una sola 
voluntad." 
El 7 de Diciembre el mariscal Au 
gereau estaba ya en posesión de todos 
loa fuertes exteriores, y dentro no ha-
29 de la fiesta de San Narciso. Patrono | Wa sino mil soldados para luchar con-
de la ciudad sitiada, y aquellos que^1"1 aquel ejéroltó numeroso, contra 
tanto se habían congrat ulado con lo | teñios generales y contra tantas hoea-s 
acaecido á orillas del Danubio no q u i - M 6 ^ 1 ^ ^ y fío destruéción. El ham-
sieron dejar á. los gerundenses que, j , iro- enfermedad, la. miseria, la rui-
coino de ordinario, festejasen á, su san-'118" Se enseñoreaban de aquella insigne 
to protector. i plaza. Diez rail eran sus muertos, y 
Trataron, por tanto, de perturbar l a ' habían causado .16.000 en las filas con-
fiesta con el t V g o de las baterías, ¡ ^ /^ l í , s - ^ t e meses y cinco días ha-
arrojando infinidad de hombas y en-i bíí) durado aquella memorable y nun 
filando la.s calles per donde había d é P a c i d a defensa. Sesenta mil ba-
pasar la procesión, haciendo nutrido Ins.̂  20.000 bombas habían caído en ef 
fuego. Pero todo residió inútil. Los 
j defensores, impertérr i tos y con una fe 
.admirable, continuaron la religiosa ce-
|remonia, á pesar de los muchos muer-
i tos y heridos que continuamente caían. 
El arto no se suspendió, y las bajas que | 
re-into. Asombra tanta resistencia ¡ v 
asombro y pasmó y respeto y admira 
ción produio en los franceses, como 
en el mundo entero. Alvarez el in-
victo gobernador, el incomparable de 
f en sor. cayó enfermo. Ora' 
experimentaban no hacían sino amm'n-^ , ; av 'V ' (:on 1a Kxtremauneió 
tar el fervor de los devotos. Admira- S9 en.Bolívar y en una Junta 
ble ejemplo, en que vemos unidas la 
fe que salva con el heroismo que enal-
tece. 
En tanto, había llegado al campo 
contrario Augercau. quien se ouso al 
fíente del mando. El cerco sé iba cs-
m u v 
dcle-
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Palmas. Enero 1--
día en Canarias es el 
VAIS 
E l hombre del 
•poeta Salvador Kueda, que aun per-
manece en Las Palmas recibiendo los 
homenajes de sus adniiradores. Con él 
reina aquí la Poesía, y pasa sobre noso-
it-ros un aura refrescante y s'e encien-
de en el horizonte de nuestros espíri-
tus una aurora 'boreal. Este hijo de la 
Naturaleza en esta tierra ide la liermo-
imi) lU. 
Ha sido Rueda obsequia,^: 
vado de hesta en fit^sta To 
zan en el afán de honrarlo 
c.erle. .Mañana se celebrará'n (ln:ilt(1-
t ro una vedada en honor «nvo ^ 
ra .brillantísima, á juzgar pn i ^ So-
parativos y por los e l e m e n t é 7 
marán parte en ella. El Alcald ^ to-
presenta;ción de la ciudad ém ^ p('' 
al .poeta un mensaje de ^ j . Z^ ' i 
Las bandas de músi-ca. ameniy^-1''^-
función en lo.s intermedios Rf1,811 
estará -de gala. Será, en suma 
lemnidad literaria memorable % 
Invitado por el centro " L a B 
estuvo días pasado.-; Huerta V u T n ' ' 
una de las poblaciones más i m w ' 
tos y pintorescas de Gran Q. ^ 
í,S(,Ilía la '•" H ('(Mríro de una. 
, a vega que se extiende hiksta el^ 
•(.-.<tentando o'ro mar de lozana v rí'"' 
ra, la rique za y el esplendor de Z[ 
Idos cultivos, en que los naranjo'^ y y' 
moneros alternan .con el plátano v i 
tabaco y la caña de azúcar, ftaeda".^ 
el panorama con sus luminosos oi19 
de porta y subió á la. torre de la }«] 
sia del pueblo para contemplarloS*^ 
.lor desde la altura. Xo se cansaba Z 
resal- en frases ponderativas su iV V | exp sar 
su asombro 
3 obsequiado por 
a almuerzo, durante el 
Pero más interesantes son las car-
tas que de dentro de la ciudad se es-
cribían. Vemos, sobre todo, dos que 
nos han hecho meditar cuál sería la 
suerte del infeliz misario que se aven-
turó á salir con ellas. ÍTállanse rotos 
el papel y los sobres: manchados, al 
parecer con sangre. Una de las cartas 
era para el teniente del Peal Cuerpé 
de Artillería en Tíostalrich, D. Per-
nando Ruiz. y la otra, para un tal Ba-
rrios. Ambas están firmadas por Jo-
sé María Betbeze, y fochadas el 14 de 
Septiembre. Se me preseuta—dice es-
la última—ocasión de escribir por un 
paisano que se arriesga á pasar para 
salir de la plaza. Ayer, al amanecer, 
rompieron el fuego.. . pero siempre 
nos sostenemos con i a esperanza del 
socorro (que nunca llega). En estas 
circunstancias, es tanto más gloriosa I 
•la defensa de Gerona, cnanto ya no te- ¡ 
nemos casi que comer; la tropa y de-
-más militares estamos' á media ración 
de pan de munición; y lo.s primeros 
tienen de etapa habas malas y trigo 
blanco. De la gente pobre de la ciudad 
ba muerto gran número de hambre", 
etcétera. 
í; echando de día en día. y 'oda es-
peranza parecía perdida ; pudiéramos 
decir con el cantor de Eneas. 
Una sallus victis, nullam spérare stfíutem. 
El hambre reinaba desde principos 
d. Octubre, y extendía su lúgubre 
manto sobre aquella (dudad, \lvarez, 
ru; obstante, no desmayaba id permi-
tía que nadie pensase en rendirse. A 
cierto individuo que profirió ¡a pala 
bra rendic ión ." le amonestó con es-
te apóstrofo: 'di Cómo, sólo ustei 
aquí es cobarde? Cuando ya no haya 
víveres, nos comeremos á usted y á 
¡los de su ralea, y después resolveré l . i 
j que más convenga."" 
i También debe recordarse aquí 
(pues parecen siempre pocos los elo-
gios t r ibu tados ' á las almas del temió ' 
do Alvarez) lo que un catalán escri-
bió: "Per tot. per tot arreu d'en mitx 
d'aquells balnerus fo sobrexir X ' A l -
varez la sua ven: y si algú. com dias 
passats .le precunta hont se re t i r á : 
" A l cementir."" l i rispon. Be ho puf. 
fer qui insulta la morí, bo escoltan^ 
avisos deis qui temen nííés la sua q in 
| la l lur. ¡Tant y tttBI j:ran es ¡o corat-
:je que r a l c n a ! " 
Y si de estas sentidas expresiones 
manifestadas en el lenguaje de los 
testigos presenciales, queremos elevar 
nos á la sublime frase del filósofo lati 
no. podríamos decirle á Epicteto. nue 
"n Mariano Alvarez de ("astro hallarí.'1. 
el verdadero estoico. Hallar ía aquel 
hombre (pie en sus discursos deseaba 
encontrar: el que, én la enfermedad, 
fuese dichoso: el que. en el peligro. 
nom 
la In-
Palafox y Alvarez, esos do 
bres gloriosos de la guerra d 
dependencia. Zaragoza y Gerona per-
sonificadas, se rindieron á la enferme-
dad, á la fiebre. . . pero ni uno ni otro 
capituló. Parece que la Providencia, 
en medio de aquellos cruentos sacrifi-
cios que pedia á la Patria, después de 
tanto y tanto luchar, quería dispen 
sar á sus dos capitanes tan amargo 
trance. El 0 recibió Bolívar ¡a trist.-
herencia del mando, y la Junta, visto 
que no era posible llevar el heroísmo 
ni la lucha más lejos, hubo de pedir 
parlamento. Xo fué el fuego, no fue-
ron los hombres, no fue la guerra, no 
fué el enemigo quien abrió las puertas 
de (''erona : escrito está por los france-
ses : 
T-a fnim sculo a rcrlnit Girpiie. 
Con pena, con dolor, pero con or-
gullo al mismo tiempo, hemo.- tenido 
en nuestras manos la comunicación 
auténtica en que Augereau, Duque de 
Castiglione. daba cuenta á. Napoleón 
de la rendición. En ella dice que sus 
tropas habían entrado á las nueve de 
la mañana, y que la guarnición sería 
enviada prisionera á Francia. Con 
mayor pena aún hemos leído la notifi-
eación al Ministro de la Guerra, igual 
en apariencia al anterior documento, 
pero que tiene este triste adit.iinento: 
" D í t e s moi je vous prie. ce que je 
deis faire des huit dv.ipeaux." 
Ignoramos cuál haya sido el para-
dero de tan gloriosos despojos, aun 
cinc suponemos fueron quemados años 
después de los inválidos. 
La capitulación fué por todos ex-
tremos honrosísima para nuestras ar-
mas, y esto no es nuestra humilde opi-
nión, que hemos visto el documento 
hilo y 
* ' ' Jliii i 
cual 1^ 
notable poe^ 
•con sagra.% .p^ 
niK--mo Kueda. como uno de los más 
apios entre los jóvenes cultivadores 
{le la poesía, en España,-declamó a<] 
mirablemente una salutación poética 
en honor del vate y del huésped. Hit-
bo, además, entusiastas brindis nVo. 
tendían á ensalzar la personalidad ^ 
Rueda, por tantos títulos prestigípéa 
y simpática. Revistió aquel Carifiosfi 
agasajo el •carácter de un acto de plei-
tesía. de una triunfal apoteosis. 
Rueda, en compañía de su íntiino 
amigo don Juan Perlé, embarcará pa-
ra Cuba el 17 del 'corriente, conformo 
tengo anunciado, deteniéndose en San-
ta Cruz de Tenerife y Santa Cruz de 
ia Palma las luirás que hace escala o,l 
vapor .n aquellos puertos, el tiempo 
absolutamente preciso para recibir los 
saludos de sus amigos de -ambas idas, 
quienes se disponen á recibirle cual él 
se merece. 
sura y de la luz, encuéntrase como en eom.ensal(.s le prodigaron las mS 
su casa. Dijérase que cantan ¡para el, .r¡lll),sas a-fn-nciones. El notable ¿ I ! 
rey de los pájaros, cantores las aves isk>ño Tomás Morales 
mágicas de nuestro jardín , y que para j ¿-j 
él se abren las flores de nuestra éter- I 
na primavera. 
Rueda está encantado, prisionero 
de la belleza del país canario, que ha 
impreso honda, huella, en su exaltada 
imaginaeión. "Reserva jiara más tarde, 
on un recogimiento fecundo, la labor 
de traducir en versos ardorosos sus ac-
tuales impresiones; pero aeoge con 
trasportes de gratitud la.s pruebas de 
admiración y de .cariño que 'constan-
temente recibe. Os pertenezco—nos 
dice una y otra vez ;—no ?é eómo co-
rresponder á tantas finezas y -tantos 
halagos. 
Para pagarlos de algún modo, el 
gran lírico ha .promovido el proveció 
de fundar en Las Palmas una escuela 
moderna, asociando su nombre y su 
prestigio al acto de la fundación. La 
idea ha sido inmédiatam-ente aceptada 
con entusiasmo. Aquí, donde la ense-
ñauza pública deja tanto que desear; 
aquí, donde no hay escuelas que me-
rezcan llamarse fíales y donde el atra-
so de todo lo que se refiere á la fun-
•ción pcdagógiica constituye una igno-
minia social, el ipensamicnito de Rue-
da no podía venir en mejor srazón, ni 
ser mas oportuno. 
Adquirido ya el terreno para el em-
plazamiento del edificio escolar, se co-
locará la. primera piedra de éste el do-
mingo próximo, •con solemnidad ex-
fraordinaria. Asistirán á la ceremonia 
todas las autoridades y 'corporaciones, 
la •ciudad entera. Llevará la escuela 
futura, primer arranque de una vasta 
obra de re^enera.ción, el apellido de 
su iniciador ilustre: se l lamará Escue-
la Rueda, y así la memoria bien a.mada. 
del poeta Ése asociará para siempre á 
uno de los progresos má.s necesarios y 
más trascendentales que tenemos que 
acometer y desarrollar. 
Rueda nos ha. conquistado Vomo 
hombre, después de habernos oonquis-
•tado como artista. Poi modestia, su hu-
mildad, la abdicación que hace espon-
táneamente de sí mismo, en todos los 
momentos, le ponen á nuestros ojbe 
una aureola superior, si fuera posible, 
á su glorioso nimbo espiritual, á la co-
roiiíi de rayos de su pensamiento. 
La política local atraviesa un penn-
do de calma y espera. Los grupos on 
discordia han depuesto sus a?litades 
hostiles mientras el señor Massieu y 
Falsón, Alcalde, de Las Palmas y jefe 
del Iconismo, se esfuerza por reconsti-
tu i r el partido deshecho, llamando á 
todos á la unión en nombre de los su-
premos intereses de la patria. 
Es un armisticio. No sabemos—hay 
razones de sobra para dudarlo—si se 
llegará por fin á unía paz .consolidada 
y fecunda. 
Sería aventurado adelantar .calculos 
sobre el resultado de las próximas 
elecciones generales. Indicansé nom-
bres de candidatos á la diputación, 
pero nada se sabe en firme.. Vuelve á 
sonar el de Moróte, que ha tomado el 
camino de París para verde asegurar 
el beneplácito del señor León y Casti-
llo, único árbi tro. supremo otorgador 
de las altas investiduras políticas. Me 
parece dudoso que lo consiga. 
Por Tenerife aspiran á salir dipu-
tados los señores Domínguez Alfonso 
(liberal). Delgado Barreto ((.conser-
vador). Romeo, director de " L a Co-
rrespondencia de E s p a ñ a " (indepen-
diente), y Benítez de Lugo, que ha te-
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
CoiiiMiiíe l l M i e í t a s a ü a a t i p 
i u o u u r m L U ' j 
BAJO CONTRATO POSTAJO 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE TELEGRAFIA 
S1X HILOS PARA COMUNICAR A 
GRANDES DISTANCIAS. 
ÉL V A P O R 
L A N A V A R R E 
Cap i t án : Lelanchon 
Este vapor saldrá directanaente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Febrero á las 4 de la 
tarde. 
PRECIOS DE PASAJE PAEA ESPAÑA. 
En 1^ elaee desde $142.00 Cy. en adel. 
En 2^ clase „ 121.00 
En 3^ Preferente 81.00 
En 3^ Ordinaria 33.00 ,, 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta.. 
Precios convancionales en Camarotes 
de lujo. 
Fste vapor está provisto de APARA-
TOS DE T F L E G R A L P I A SIN HELOS que 
perúiite comunicarse á grandes distan-
cias. A bordo se publica un diarlo en 
írancés y español, con los aerogramas 
más importantes, los cambios de las dis-
tintas bolsas, gacetillas, novelas cortas, 
etc. 
Los señores pasajeros saben lo que 
ocurre á diario en el resto del mundo 
durante la travesía. 
Los señores pasajeros encontrarán en 
la Machina lanchas y remolcadores del 
Sr. Santamarina encargados de conducir 
á bordo á los pasajeros y sus equipaies 
GRATIS. 
El señor Santamarina dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admito carg-a y pasajeros para dichos 
puertos y carg-a solamente parg, el resto de 
.Eurupa y la América del Sur. 
La cargra se recibirá únicamente los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos do tabacos y picadura deberán 
enviarse procisamente amarrados y sella-
dos . 
VEXCE, liA. SAVOIE. LORRAIXE y TOT-
RATNB. Salidas de Nerr York todos lo» Jue-
ves. Trarestn del Océano en CIXCO dfas. 
I>«* nifis pormenores Informará su c.onsig:-
natario. 
E M E S T G A Y K 





Se veudeu eu é»ÍM oflcluu. ItilletcM de pa- 1 
«IUC»* para lo» nenombradoM y rftplduM tra-
BI^ ««uUcos de In miumn Cuniunfiln LA 1¿tiO- i 
YAP0RE8 CORREOS 
i la GupÉa 
A N T E S D E 
A N T O N I O J L O P E Z Y C? 
EL VAPOR 
M O N T S E R R A T 
cap i t án G A R H I G A 
Saldrá para 
YERACRÜZ Y PUERTO MEXICO 
sobre el día 17 de Febrero, llevando la 
rrespondencia pública. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del á'a. de la salida. 
Las pólizas de carg-a se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día de sa-
lida. 
EL VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capi tán : Oyarbide 
saldrá para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el Í0 de Febrero, á las cuatro de la tar-
de, llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúNcar, café y cacao en partidas 
á flete corrido y con conocimiento directo 
para Vlgo. Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje f-ólo serán expedi-
doe hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas d carga 30 firmarán por <»l 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito srán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
PEECIOS D E PASAJE. 
En la. clase iesio S l íMD G i ea a M s 
. . 2 a . . . 1 M i l 
J a . Preferente ,3 81-93 í l . 
J a . Or to r l a 33-031!. 
Rebaja en pasajes de ida y ruel t» . 
Precios convencionales para cama» 
rotea de lujo. 
Nota.—Esta Compañía tiene una póliza 
flotante, así para esta línea como para to-
das las demás, bajo 1 cual pueden asegurar-
se todos los efectos que se embarquen en 
sus vajüores. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacía el a»LÍculo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y régimen inte-
rior de los vapores de esta Compañía, el cual 
dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobr*» to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
y el puerto do destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundárulose e nesta disposición la Com-
rafiía no admitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte á los señores pasaje-
ros que los días de salida encontrarán en 
el muella de la Machina los remolcadores 
y la lancha "Gladiador" para llevar e! pasa-
je y au equipaje á bordo gratis. 
Kl pasajero de primera podrá llevar 300 
kilos gratis: el de segunda 200 kilos y el 
de tercera preferente y tercera ordinaria 
100 kilos. 
Todos los bultos de equipaje llevarán eti. 
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán rrecibidos A 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para cumplir, el R, T>. del Gobierno de 
Ks^aña, fe<-ha 22 de Agosto último, np se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casá Consignatarla. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MANTEL OTAUUY 
OFICIOS 38. HABANA 
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Vapor NÜEVITAS. 
Sábado '26 á las 5 de 11 n r l» . 
Pura Vuevitas. Puerta Pa^r©. G i -
bara. Vi ta . Mayari , Sag-ua de Tá i ia -
mo. Baracoa, G u a n t á n a m o (sólo a l a 
ida) y Santiaíro de Cuba. 
Vapor COBMS de m m , u 
lodos los martes á las 6 de la tarde. 
Vvrn Isabela de Sagua y Cnlbarlén 
recibiendo carga < n combinación con el C»-
Jmn <>n<?T,l Rállwty, para Pnlmira, Casrua-
«rua». Crucés, Lajas, Kspcranxa, Santa Olera 
y Uoda». 
NOTA. —Estas salidas podrán ser modifi-
cadas en la forma que crea conveniente la 
Kmnresa. 
Habana. -Febrero 1 de 1P10. 
Soltrlnoa de Herrera, S. en C. 
, C T45 78-1E 
Y i w o ' m s e s t e r o s ; 
m m u i w m 
US 
sx 'Bbmos m m s m 
S. en C. 
SALIDAS BE LA HABANA 
durante el mes de FEBRERO de 1910. 
Vapor ANTOLIN DEL COLLADO 
Sábado 12 á las 5 de la tarda. 
Para NiioviC*s. Puorto Padre, G i -
bara, Baues. Maya r í , Baracoa, Guan-
t á a a m o . (sólo a la ida) y Santiago 
de Cuba. 
Vapor SANTIAGO DS CÜBA, 
Sábado 19 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Bañes , Mayar í , Baracoa, Guan-
t á n a m o (sólo a la ida; y Santiago de 
Cuba. 
Vapor J U L I ^ 
Sábado 26 á las 5 de la tarde. 
P a r » Nuevitas (tsólo á la ida) , San-
tiago de Cuba, Santo JDouuu^o, Sau 
Pedro de Macuris, Pooce, Mayag üez 
(só\o al vetoru; y San Juan de Puer-
to JBico* 
P r e c s o s d e f l e t e s 
p a r a S a á « a i y G a i b a r i e n 
De Habana A Snjrui» y vIceTersa 
Pacaje en primera } 7.00 
Pnsa.it en tercera 3.5fl 
Víveres, ferretería y loza Ó.30 
Mercaderías 0.50 
(ORO AMERICANO) 
De Habai>i« & Calharlén y riecTema 
Pasaje en primera $3 0.00 
Pasaje en tercera. . . . . . . 5.3u 
Víveres», ferretería y loza O.30 
Mercaderías 0.50 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Cálbarién y Sagua á Habana, 25 centa-
vos tercio (oro americano). 
EL CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
( nr«;a general d flete corrtdo 
Para Palmira $ 0.62 
Id. Caguaguas o.57 
Id. Cruces y Lajas 0.61 
Id. Santa Clara y Rodas. . . . 0.76 
ÍORO AMERICANO) 
NOTAS 
CARGA DE CABOTAGK: 
Se recibe hasta las tres de la tarde del 
día de salida. 
CARGA DIO TRAVESIA: 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
ATRA4l,i:KS EX Gl ANTA ÑAMO Í 
Lóa vápore.s de los días a, le y 30 atra-
cará nal Muelle de Caimanera, y los de los 
días 9 y 33 al do BoqucrAn. 
AVISOS 
Los conocímientOB para los embarques se-
rán dados « la Casa Armadora y Consigna-
tarias á lot embarcadores que lo soliciten, 
no dmitléndose ningún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisamente los 
que la Empresa farliu* 
En los conocimientos deberá el emba.rca-
cinr expresar con toda claridad y exactitud 
las maroaa. números, nllmero ,x- ^alton, c<n-
«c de los mismón, contenido, pal prodae-
«'Ifln, resldenela del receptor, peso tirato en 
kilos r valor de laa mcr^nnclRsj no admi-
tiéndose ningtín conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aq^éllofl que en la casilla correspondiente ai 
fontpnldo. sólo se escriban las palabras 
"rfectos", "mercancías'* 6 "bebidas'': toda 
vez que por las Aduanas se exige haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebidas su-
jeta al Impuesto, deberán detallar en los 
conocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "Pnls" 6 "Extranjero", 6 las dos si 
el contenido del bulto 6 bultos reunlea^i 
ambas cualidades. 
Haremos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bulto 
que, á juicio de los Señores Sobrecargos, no 
pueda ir en las bodegas del buque con la de" 
más carera. • v ÉÉM 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán Ortu^e» 
laldrá de este ouecúo io? tojáreolai á 
las cinco dfl ia tarde, onr» 
S a g u a v C a i b a r i é n 
B e r r a o s Z t e í a y í j á M Calí m . l ] 
C 287 26E-22 
I B i l C S L U Y C 0 . I ? , 
(8. eu CÍ. 
A M A R G U R A , m r v t . 34 1 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
á corta y larga vista sobre New York, 
Londres. París y sobre todas las capitales 
y pueblos de Éspafta é Islas Baleares V 
Canarias. 
Asentes de la Compañía de Seguros con-
tri, incendios. 
C 143 156-̂ 13 
D E L E T R A S 
í . [ S I I I H C i J l S ! 9 
BAXÍIL'EROS. — MEUCyDBRES 22 
Caita ori^iualineutc CNfableelda en tSíl 
Giran Letras á la vístri sobre todos. 
Bancos Nacionales de los Estados Unido», 
dan especial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
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Z A L Ü 0 y m i ? . 
Hacen pagos por ol cable, giran letras á 
corta y larga visra y dan ^artas de crédito 
tobre New York, Fildelña N'.JW Or'ean« 
San Francisco, Londres. J'arfj. Madrid 
Barft-lona y demás capitales > < ii,c',odes 
importantes de los Estados Unidos, Méjico y 
Europa, así como sobre todos los pueblos de 
España y capital y puertos de Méjico. 
En combinación con los señores F B 
Hollín and Co., de Nueva York, reciben órl 
denes para la compra y venta de valores ó 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha clu-
dad, cuyas cotizaciones ,se reciben por cabl-9 
diariamente. 
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N . G E L A T S Y C o m p . 
A A M A H G Ü K A 
Hacen oavro*»<>rélC i Jls, f^ríiUrit^ 
carca i de cró lico y z i r xn leer.** 
Acorta y larjja VT«5* 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera 
cruz, Méjico. San Juan de Puerto Rico. L.m: 
dres. París. Burdeos. Lyon, Bayona; Ham-
burgo. Roma, NApoles. Milán, Gónova Mar-
sella. Havre, Lella, Nantes, Saint Qutntin 
Dieppe. Tolouse Venecla. Florencia. Tiirín 
Mas mo, etc.; así como sobre todas laa ca-
pitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAf» 
-'>á* 166-14-0 
& U 0 
-IT ITT 7» 
7 J jLl'j J> S DE 
BANQÜKUOS 
m m m t n i m \ 
Tolffono udm. 70. C«hle«: ''Rans'-'n"1"?1"̂  
Depósitos y Cuentas Co/rentes.— '\)C^ 
s'tos df, valores, haciéndose <íel l2j 
bro y Remisión de dividendos 'rpse!;„. 
Préstamos y Pignoración de valore» ^ 
tos.— Coninra y venta do víilores.-.pab''' 
é Industriales. - - Compra %• vent.^"jíe 'eT 
( amblos. — Cobro ñ* letras, cupones, 
por cuenta ajena. Ciros soh^.ía,* Pl':ftd' 
pales plazas y también sobre-lo^-'liuetK»» 
España. Islas Balear»^ y Canarias, — I a* 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 3162 156.10c. 
J . A . B A X C K S Y C O i l F , 
TelCfono nflmcro 3«. — Obispo P.limern Jt 
Apnrtndo «fimoro 715. 
Cable: BANCEb 
CiiciitíiM oorrlentes. 
BepA'xllow con y nln InferPâ  
Dcscucntopi, Pignomcionei" 
Cambio de Monedns- ^ 
Giro de letras sobre todas las Plílf*B<,rrr,¿ 
mercuileo de los EMados Huidos, t^f. „ 
AU-munla. Francia, Italia y RepübUf*a ^ 
Cen'ro y Sud-América y sobrt» ^"'¿¡jjea-
ciudades y pueblos de España Tslns r> ^ 
res- y Canarias, aa! como las princíp-'i" 
esU ÍF,a' n IJ¡ 
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BANCO ESPAÑOL DE LA I S L i D 
D E P A R T A M E S P J DE m n 
H a c e p a ^ o f s p o r e l c a b l e , P e G ü i t ^ c a r t a s 
d e c r é d i t o y ¿ i r o s d o l e t r a . 
p V b i o ^ capitales de provincias y ' g g í 
í S ; " ^ ^ Estado, de AMéric-^ 
m A i c i u 1>JÍ; L A II!IAE1NA.--Edieión 
(le la m a ñ a n a . — F e b r e r o !) de 1010. 
Mjimflmente l a r e p r e s e n t a c i ó n - e n 
E a e aquel la i s l a . 
* 
Q entre no.sotrfvs don SMI-
( « a o v a s v C e r v a n t e s , r e d a c t o r 
. S l i e o " L a s X o l l e í a s . ' " de B a r -
S í l ' ^ ^ a i i e ha ven ido ó Ua-narins c o n 
iL-"í!):a,¿ .estudiar el m a g n o é i n t r i n -
f L ^ h r m . de l a .o' i -ganizae. ión in-
5 K 0 est.udia do v e r a s , y d-emues-
r¡ ^ j u d i a r l o u n a i m p a r c i a l i d a d , 
1 inicio y un deseo de 'acierto 
H P r i m e r o e s tuvo en T e n e r i f e , 
j j j j d o conadcuzuda:inje.nte s u mi -
aljoJ-a l a iprosigne eu G r a n C a n a -
riflttcle p r o c u r a a s e s o r a r s e y docu-
; t.rso p a r a f o r m a r u n c r i t e r i o 
''f . del s e ñ o r C á n o v a s r€-
1>a.!].,s pasiones (|U- se debaten en 
l ^ d c l ••eterno p l e i t o , " eomo a q u í 
o« ¡ Y 1;in e t n r n 0 ! T e - n í a - y a . ain 
| t p . ' h i s l ó r ; v o : t iene b-oy un c u r á c -
|iei 
, MiCicna I u easi u n i v e r s a l d e s d e 
' • K l T i n j c s , " do L o n d r e s , se d i g -
- ¿ s t a r l - e su a t e n c i ó n y s u a u t o r i -
¿ f á p c l i n á d o s e en e l confl icto d e l l a -
J fe Gran C a n a r i a . 
''Vnnihién eon m o t i v o de l a v i s i t a de 
S o del s e ñ o r C á n o v a s C o r va ni os. 
f han acusado encrgi-caanente las d o s 
f Mnc'ms que e n el p r o b l e m a se í n a r -
í • d i v i s i ó n i s t a y auto'nouiista . A-m-
E t í e n e n deeididos p a r t i d a r i o s . L o s 
W L j e r e n la a u t o n o m í a , o l v i d á n d o s e 
real idad de las costas, o r g a n i z a n 
fLVB c a m p a ñ a en f a v o r de s u s ideas . 
L o s y otros .parecen c o i n c i d i r e n so-
lí- jtar' qne s-e c e l e b r e a ína a s a m b l e a r e -
\ m l donde se d i s c u t a n c o n l a m a -
l ^ a i p H t u d los a s u n t o s i s l e ñ o s , y 
Loso oitra a samblea en M a d r i d , d o n -
Ll se acuerden co-nclns iones y s o l u c i o -
[res definitivas, ¡para l l e v a r l a s , e n ñ n , 
£1 parlamento. 
I ' ' * 
• « 
Por in ic iat iva del n n e v o P r e l a d o d e 
L d ióee^s . d o c t o r P é r e z M u ñ o z , se 
Rsu¿urarán e n b r e v e en esfca. c i u d a d 
L ¿ eoeinas e e - o n ó m i c a s , i n s t a l a d a s 
L a en el ipatio d e l h o s p i t a l <:le >San 
•Jfortín. o t r a en e l A s i l o d e A n c i a n o s 
Des-aniparadois y la o t r a en e l A s i l o d e 
Mi J o s é , de l P u e r t o d e l a L u z . 
E l Obispo e m p r e n d e es;ta o b r a d e 
caridad ¡ p r á c t i c a , d e b e n e f i c e n c i a so-
cial, contando s ó l o con s u s p r o p i o s r e -
cúreos y con l a s r e n t a s de l a M i t r a . 
Los pobres que a c r e d i t e n s e r l o en a b -
soluto t e n d r á n d e r e c ü i o , m e d i a n t e bo-
nos, á las r a e i o n e s d e l a s cociinas f u n -
dadas p a r a - a m p a r a r s u m i s e r i a . 
L a icristiana i n i c i a t i v a d e l doc tor 
Pérez M u ñ o z a u p r i m i i r á , ó p o r lo m e -
nos a m e n g u a r á nc ia fb lemente . l a p l a -
ga de la m e n d i r r k í a d e a l l e j e r a , que en 




El nuevo A l c a l d e , s e ñ o r M a s s i e r e . 
pene el p r o p ó s i t o d e p r e s e n t a r en se-
jruiík a l Ayai -ntamiento u n p l a n p a m 
aba-Mecer -á L a s P a l m a s d e a g u a en 
buenas condic iones , s a t i s f a c i e n d o u n a 
de l a s n e c e s i d a d e s m á s i m p e r i o s a s que 
a q u í se d e j a n s e n t i r . 
H e h a b l a d o en es tas c a r i a s ¿ e las 
de í i - e i ene i ia s de es te s e r v i c i o , y no i u -
s istr iré s o b r e lo que l l evo m a n i í e - s t a d i ' . 
L a s Pnlmias ê a re ce d e bvgieue .porque 
careee é é a g u a . L o s m ú l t i p l e s p r o y e c -
tos e o w o b i d . e s p a r a t r a e r l a i'raeia.^aron 
.s iempre p a r f a l t a d e v o l u n t a d y ener-
g í a en l a c o r p o r a . c i ó n mnmwdpal . S i e l 
n u e v o A l e a l í l e l o g r a pro-veer d<'l)ida-
menite á t a m a ñ a u r g e n c i a , estid s ó l o 
b a s t a r á p a r a a c r e d i t a r l o de buon ad-
jninistrad-iu- y b u e n p a t r i o t a , amwiue 
•do an t iguo tien-e. con sus obras , a m -
bos l í t u j o s b i e n ' g a n a d o s . 
Tiós d a ñ o s cansiados p o r los ú l t i i n o s 
tr-niporales r e s u l t a n m a y o r e s de lo 
q u e se c r e y e r a en u n p r i n c i p i o . T o d a s 
las i s l a * han s u f r i d o e o n s i d o r a b l e s p é r -
d i d a s ; m u c h a s v i v i e n d a s q u e d a r o n 
d e s t r u i d a s , nnndias c a b e z a s de (ganado 
p e r e e i e r o n , muiebas t i e r r a s enltivablexS 
y en l a b o r f u e r o n a r r a s t r a d a s « 1 m a r ; 
p e r o no son . s i n e m b a r g o , lo s p e r j u i -
c i o s t a n g r a n d e s eomo á. la d i s t a n c i a 
los h a n v is to n u e s t r o s -hermanos d e la 
A s o e i a i f d ó n C a n a r i a d e la H a b a n a , 
cjuienes g e n e r o s a m e n t e se a p r e s u r a r o n 
á t e l e g r a f i a r p i d i e n d o i n f o r m e s y o f r e -
c i e n d o s o c o r r o s . G r a c i a s e f u s i v a s en 
n o m b r e d e l p a í s . 
E l benetie io de la cosecha a s e g u r a -
d a c o m p e n s a , c o n ereces , l a c i f r a -del 
¡(.laño tota l . 
E l G o b i e r n o h a p r o m e t i d o e n v i a r 
u n a buena, s u m a eon des t ino á l a re -
p a r a c i ó n d e c a r r e t e r a s y c a m i n o s . 
E l s e ñ o r M o r ó t e se e n c u e n t r a en 
P a r í s t r a b a j á n d o s e e l a c t a y p r e p a r a n -
do l a p u b l i c a c i ó n d e s u l i b r o sobre 
G r a n ' C a n a r i a , que s e t i t u l a r á " L a T i e -
r r a de los G ' u a n a r t e m e s . ' , 
— E n l a s e m a n a p r ó x i m a , se p u b l i c a -
r á e l p r i m e r n ú m e r o de " C a u a r i a s T u -
r i s t a , " s e m a n a r i o c u y o protgrama s e r á 
'haeer p r o p a g a n d a en f a v o r d e l a a t r a c -
c i ó n de v i a j e r o s . 
— P o r m o m e n t o s se e s p e r a en los 
p u e r t o s p r i n c i p a l e s - d e l l a r c h i p - i é l a g o 
el a r r i b o d e la f r a g a t a a r g e n t i n a 
" S a T m i e n t o " y del e l i p p e r e s p a ñ o l 
'; X a u t i l u s . " ambr/s e s c u e l a s d e g u a r -
d i a s m a r i n a s . 
— H a f a l l e e i d o e n S a n M a t e o ( G r a n 
C a n a r i a ) , d o n A n t o n i o M a r í a Q u i n t a -
n a y D é n i z , comipro v i n e i-ano n u e s t r o 
afinead-o e n C u b a , que r e s i d í a t e m p o -
r a l m e n t e en a q u e l p u e b l o , y eu S a n t a 
C r u z d e T e n e r i f e e l -comandan te de I n -
f a n t e r í a , r e t i r a d o , d o n -Rafae l F e o y 
B e n í t e z de L u g o . 
FRANCISCO G O N Z A L E Z D I A Z . 
D e s p u é s d e a l g u n a s b o r a s c l 6 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n v a s o d e 
r e r v e z a d e LA T R O P I C A L , e s 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
s 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
E l Z o c o G r a n d e 
E n e r o 10. 
E s t a ¡ i l aza . eomo .su -nombre i n d i c a , 
os la d e l m e r c a d o de T á n g e r . E n e l l a 
y cu confuso r e v o l t i j o d e moros , •cris-
t i a n o s y hebreos, se e x p e n len todos 
jos ar t í -cn los de p r i m e r a n e c e s i d a d . 
.Unieameuite el ;pa.n es vend ido p o r 
nvujeres m o r a s , a l g u n a s de relatÍA"a 
liel'b^a. 
E l m e r e a d o de la c a r u e . a s í como el 
o e l pescado, e s t á n en loca le s a p a r t e : 
a n t r o s y t u g u r i o s infectos , por de-
lante de los e u a l e s no se p u e d e p a s a r 
s in l l e v a r s e el p a ñ u e l o á las n a r i c e s , 
p o r el o lor n a u s e a b u n d o que d é e l los 
« e d e s p r e n d e . 
E l peseado. que &é e x p e n d e en l a 
m i s m a plaza que la c a r n e , no se. vende 
al peso . F o r m a n v a r i o s g r u p o s ó r a n -
chos , v a r i a d o s s i e m p r e , l l enos de are -
n a , que es l a f o r m a e n que los moros 
lo e o n s e r v a u , y a l l í , con la p a c i e n c i a 
de u n h i jo d e Miahoma, e s t á n horas y 
•horas e s p e r a n d o -que se a^er^íDe u n 
c o m p r a d o r . 
• L a v e r d a d e r a a b u n d a n c i a , d e l .uler-
e a d o en T á n g e r , es la de los frutos , 
p r e d o m i n a n d o entre el los la n a r a n j o 
m a n d a r i n a ó tange r i a n a . de d i n u m s i o -
n-es eo lo sa l c s^y s a b o r y d u l z u r a a g r a -
d a i b i l í s i m o s . 
E l zoco g r a n d e es una h e r m o s í s i m a 
. | ) laza. r o d e a d a de ed i f i c io s la m a y o r í a , 
de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n . E n é l ¡se en-
e u e n t r a la c a s a de l Mini>dro a l e m á n . 
N o s s i r v i e r o n de a c o m p a ñ a n t e s d u -
r a n t e la e x c u r s i ó n los of ic ia les d e T e -
l é g r a f o s que t i e n e n á su c a r g o el ca-
b le e s p a ñ o l . E n t u s i a s m a d o s por t ener 
á s u lado eomipatr iotas . no n o s d e j a -
r o n á sol ni á s o m b r a , ni de noche ni 
de d í a . d u r a n t e n u e s t r a p e r m a n e n c i a 
e n l a p l a z a . 
C o n g r a n i n t e r é s nos e n s e ñ a r o n l a 
s a l a d o n d e e s t á n c o l o c a d o s los .apara-
tos, y por e s t a vez . no p o d e m o s d e c i r 
que E s p a ñ a e s t á m a l r e p r e s e n t a d a en 
el e x t r a n j e r o . 
T i e n e n á s u c a r g o les oficiales d e l 
c a b l e e s p a ñ o l , dos hermosos H u g u e s , 
p e r f e c c i o n a d o s , y dos M o r s e . 
E l edif icio d e l e a b l e es de m o d e r n a 
c o n s t r u c c i ó n y do t re s .pisos, en los 
c u a l e s t i e n e n a l o j a m i e n t o los oficiales 
y l a s e r v i d u m b r e d e l t e l é g r a f o . 
U n a e x c u r s i ó n i , l a m o n t a ñ a G e b e l -
Revú. 
D e s c r i b i r , ó p r e t e n d e r h a c e r l o , u n a 
e x c u r s - i ó n 'á este b e r m o s o monte , es 
o b r a de o t r a p l u m a que l a m í a , ü e to-
dos modos , p r o - c u r a r é i a e e r l o . 
T á n g e r se e x t i e n d e en anf i teatro , 
•cuya p a r t e i n f e r i o r l l e g a h a s t a la p l a -
y a , d e l a que luego h a b l a r é . 
E l f o n d o d e l anf i t ea tro es la monta -
ñ a G r a n d e 6 d e G e b e l - K e v ú . E s t á se-
p a r a d o el monle de -la p o b l a e i ó n ¡por 
el l l a m a d o fjo d é los • • j u d í o s . " que 
a r r a s t r a m agua cenagosa é in fec ta , 
q u e no creo util-iicen para. n a d a . 
P a r t e desde T á n g e r y cnu'ja el mon-
te u n a co lzada r o m a n a , eu perfec to 
estado de c o u s e r v a e i d n , q u é l l ega has-
ta el cabo E s p a r t e l , d o n d e se l e v a n t a 
ei taro de s n nombre , que m a n t e n i d o 
por e l g o b i e r n o m a r r o q u í s i r v e d e a v i -
so ó ios n a v e g a n t e s que e m p i e z a n des -
de este sit io á c r u z a r e l R s t r e c h o de 
G i h r a l t a r . A un lado y otro de la c a l -
zada e x i s t e n c ientos y (denlos de tin-
cas, con prec iosos c h a l e t s de eons truc -
eiom-s v a r i a d í s i m a s . N a d a m á s pinto-
resco ni m á s p o é t k m que este de l ic ioso 
c a m i n o . 
I L e i m o s la e x c u r s i ó n a c o m p a ñ a d o s 
del moro Ai i ibimon S l i e d a n i . s u b - o í i -
c ia l del T a b o r K s n a ñ o l . y su b e r m a n o 
M o h a m e d . hoy oficial de la c o m r i a ñ í a 
de moi^os t i r a d o r e s del -Rif, en € e u l a . . 
L a m a y o r p a r l e del l i e m p o se va 
m a r c h a n d o d e b a j o d e u n t ú n e l f o r m a -
d o p o r l a s r a m a s e n t r e l a z a d a s de b.s 
á r b o l e s que á uno y á otro lado d e l ca -
mino s a l e n de s u s fincas r e s p e c t i v a s . 
A l l í v imos entre o t r a s m u c h a s , la 
d e l des tronado s u l t á n A b - d e l - A z i s . 
que no .tiene en sí mni-ho v a l o r , com-
p a r a d a con o t r a s m u c h í s i m a s que e n 
d i c h o m o n t e h a y : p o r c u y o mot ivo y 
p r ó x i m a á e l la e s t á e d i í i e a n d o o t r a , 
con t r a b a j a d o r e s 'cr i s t ianos , m o r o s y 
hebreos, de m a y o r e s d i m e n s i o n e s y 
con l a s c o m o d i d a d e s y s e g u r i d a d e s 
p r o p i a s de un s u l t á n , a u n q u e sea des-
t r o n a d o . 
L a a a e h e a n t e r i o r á l a d e n u e s t r a 
l l e g a d a , le f u e r o n r o b a d o s d e l a i i n c a 
q u i n c e n i ñ o s e sc lavos de d i f e r e n t e s 
sexos , á pesar de la v i g i l a n c i a que por 
esa p a i t e e j e r c e e l tasbor f r a n c é s . 
¡ Y luego d i r á n que en todos los p a í -
ses no es de a c t p a l i d a d el r e f r á n e -
o a ñ o l " d e l á r b o l c a í d o todos h a c e n 
í e ñ a . " , 
r .ua de las fincas m á s h e r m o s a s y 
de c o m o d i d a d e s m a y o r e s es, s in d u d a 
a l g u n a , l a de nues tro an t iguo E m b a -
j a d o r , s e ñ o r O j e d a . 
P e r o n i n g u n a i g u a l a en e x t e n s i ó n , 
m a g n i f i c e n c i a y l u j o á la d e l i n g l é s 
M r . H a r r i s : este i n g l é s , como r e c o r d a -
r á n los l ec tores , f u é a p r e s a d o p o r e l 
c é l e b r e band ido " E l R a i s u l i . " T u v o 
i|Ue i n t e r v e n i r el S u l t á n y p a g a r una 
í á e r t e i n d e m n i z a c i ó n p o r su l : b r r l a d ; 
pero n a d a c o n s i g u i ó b a s t a que " E l 
R a i s u l i " no l o g r ó sus deseos: la pro-
t e c c i ó n ing lesa . 
L a finta de M r . H a r r i s t iene u n a 
enorme e x t e n s i ó n . E n e l e x t r e m o que 
m i r a á la p l a y a e s t á el cha le t , rodeado 
de bel los j a r d i n e s : todo lo d e m á s de 
la finca se reduce, k espeso monte , don-
d e a b u n d a l a c a z a de j a b a l í e s , cone-
j o s y p e r d i c e s , y donde d i s t r a e s u s 
m u e b o s r a t o s de ocio e l hoy g r a n po-
tentado M r . H a r r i s . c o n s u s amigos .1 
L a f a m i l i a , t e m e r o s a de otra agre -
s i ó n , no le d e j a d o r m i r en la i n d i c a d a 
finca, y eso que ba def i enden q u i n c e ó 
ve inte r i f e ñ o s . p a g a d o s por é l , a r m a -
dos b a s t a los dientes , y las noches v a 
á p a s a r l a s a l p u e b l o , á u n b a r r i o edi-
cado por é l l l a m a d o el M a r c - h a n , don-
d e h a y un s i n n ú m e r o d e casas euro-
p e a s , de. g r a n l u j o . 
C u a n d o r e g r e s á b a m o s de tan del i -
ciosa e x c u r s i ó n p a s a m o s p o r el s i t io 
llama-do el " ( ' h o r r a l , ' ' v i s i t a d í s i m o 
por c u a n lo e x c u r s i o n i s t a v a -a T á n -
ger, p u e s es u n a c a s c a d a n a t u r a l , que, 
M ' g ú n los del p a í s , ar? :i<*tra un a g u a 
que q u i l a las c a l e n t u r a s que d u r a n t e 
el v e r a n o se a d q u i e r e n c o n g r a n fac i -
l i d a d eu la p o b l a e i ó n . 
T o m a m o s en nues t ro c a m i n o de 
v u e l t a en un • • c a f é m o r u n o " que en 
la - c a r r e t e r a -hay. s endos v a s o s de. t é , y 
a l a n o c h e c e r h i c imos n u e s t r a e n t r a d a 
en T á n g e r . 
C u a n d o p a s a m o s por l a p u e r t a de l 
Marc ihan , me h izo fijar mi a c o m p a -
ñ a n t e en una s e ñ o r a e u r o p e a de edad 
a v a n z a d a y v e s t i d a con •muvlio l u j o . 
i |ue iba con un -moro j o v e n y bien por-
tado. 
E r a l a v i u d a de l ' C h e r i f de W a s s a n , 
que a l m o r i r le d e j ó t r e s h i j o s v a r o -
nes , los cua les , s e g ú n las l eyes del K o -
r a n , s e r á n m o r o s , a s í eomo' si -hubiera 
t e n i d o a l g u n a h e m b r a , b u l ) i e r a sido 
c r i s t i a n a . 
S e g ú n m a n i f e s t a c i ó n de los n a t u -
r a l e s de l p a í s , l a v i u d a todos los do-
mingos , y a e o m p a ñ a d a de u n a p o r c i ó n 
de c r i a d o s moros , va á la ig les ia c a t ó -
lica, con o b j e t o de o i r m i s a , a l m i s m o 
t i empo que sus h i j o s v a n á sus mez-
q u i t a s con objeto d e b a e e r sus oraeio-
nes . 
E s t e h e c h o solo b a s t a p a r a e x p l i c a r 
la -mescolanza que en T á n g e r ex i s te . 
C u a n d o r e g r e s a m o s de la e x c u r s i ó n 
f u i m o s á " l a P l a y a . " X o p a r e c e este 
s i t io que pueda s e r de u n a poiblsK-ión 
m o r u n a . 
T o d o á lo l a r g o de l a p l a y a , y s e pa -
r a d o del m a r eo-mo unos c u a t r o c i e n -
tos m e t r o s , e s t á edi f icado con eons-
t r n e r o n e s m o d e r n í s i m a s d e tres y 
c u a t r o pisos. 
l 'no de los edif icios m e j o r e s es el de 
na C o m p a ñ í a a l e m a n a c o n s t r u c t o r a d e 
las obras d e l puerto . E s t e es un s.an-
l u o s o p a l a c i o , f a b r i c a d o s e g u r a m e n t e 
con dinero1 m a r r o q u í , á j u z g a r por e l 
s i g u i e n t e 'becbo. 
K s t a e o m p a ñ í a c o n s t r u y ó las obras 
de l p u e r t o en T á n g e r . C u a n d o las ter-
m i n ó e x i g i ó del M a g z e n e l i m p o r t e d e 
l a s obras . E l G u e b a s f u é d á n d < d e l a r -
gas á l a e m p r e s a , p u e s p a r e c e que e l 
d inero a n d a b a escaso . 
tl'fl d í a e l D i r e c t o r de l a s o b r a s , s i n 
e n c o m e n d a r s e á D i o s n i a l d i a b l o , se 
l e v a n t ó de m a l h u m o r , a l v e r que no 
le p a g a b a n , y - e o l o e ó e n el m á s t i l , que 
en el e x t r e m o d e l m u e l l e h a y u n a her -
m o s a -bandera ale miaña . 
C u a n d o el p u e b l o de T á n g e r des-
p e r t ó se e n c o n t r ó c o n l a n u e v a y todo 
el m u n d o c r e y ó que en e o m b i n a e i ó n 
con el M i n i s t r o de su n a c i ó n b a b í a 
r e a l i z a d o el 'hecho. 
E m p e z a r e n l a s h a b l i l l a s y m u r m u -
rac iones , h a s t a que l l e g ó 1á o í d o s de 
los M m i s t r o s i n g l é s , f r a n c é s y espa-
ñ o l . L o s dos p r i m e r o s n o s a b í a n q u é , 
d e t e r m i n a c i ó n t o m a r , , 'hasta -que e l 
n u e s t r o , el s e ñ o r M e r r y d e l V a l , re-
vest ido d e e a r á e t e r se f u é á ver al 
G u e b a s y le o r d e n ó . jne i n m e d i a t a -
mente f u e r a a r r i a d a la b a n d e r a ale-
m a n a . 
A l ver la e n e r g í a , de nues t ro M i n i s -
tro, a eu d i e r o n en su a p o y o el i n g l é s y 
el f r a n c é s , por c u y o mot ivo se vid pre-
e k a d o el M a g z e n á s a t i s f a c e r el nn-
porte de las obras , é i n m e d i a t a m e n t e 
f u é q u i t a d a la b a n d e r a . 
C o m o el p a g o se v e r i f i c ó eo esa for-
ma, es de p r e s u m i r que la o o m p a ñ í a 
a l e m a n a e x i g i r í a del S u l t á n e l oro y 
el moro, y de a h í que el hoy edificio de 
d i c h a c o m p a ñ í a se edifieane con d ine-
ro de l S u l t á n . 
O t r o de los m e j or e s edif icios es e l 
H o t e l C e c i l , que monta lo CJ-U el l u j o 
del qne h a y en ( r i b r a l l : i r . del mismo 
n o m b r e , s i r v e de r e s i d e n c i a á los tou-
r i s t a s ingleses que v a n á v i s i t a r á 
T á n g e r . 
I ' u a de las a f ie iours m a y o r e s que 
en T á n g e r hay, son las c a r r e r a s de ca-
bal los . 
C o m o este a n i m a l debe ser r e l a t i v a -
m e n t e e c o n ó m i c o en esta, p l a z a , tedo 
e! m u n d o t iene uno. m á s ó menos de 
p u r a s a n g r e , e x i s t i e n d o m a c h o s de l a 
m e z c l a a - n g l o - á r a b e . 
T o d a la l o n g i t u d de la p l a y a s i r v e 
d e h i p ó d r o m o en la b a j a m a r . y h a y 
que v e r la enorme a f i c i ó n de los t a n -
g e n nos. «pie no d e j a n en todo el d í a 
de, e i í ' c u l a r á c a b a l l o , á ga lope , en 
p r e p a r a c i ó n p a r a las s u s o d i c h a s c a -
r r e r a s . 
A l final de l a p l a z a h a y un edif icio 
de n u e v a p l a n t a , que. s e g ú n tengo en-
t en di do. es de la m i s m a c o m p a ñ í a a le-
m a n a , que s i r v e p a r a la c o n s e r v a c i ó n 
y e x p o n a e i ó i ; de la s a r d i n a , de l a que 
hay una a b u n d a n c i a e n o r m e en estas 
a g u a s , c u a n d o l lega la t e m p o r a d a . 
E s . pues, la P L i y a de T á n g e r un l i n -
d o paseo , l l a m a d a con el t i empo á s e r 
u n a de las m e j o r e s p l a y a s a f r i c a n a s , 
en con ipe tenc ia con c u a l q u i e r a e u -
r o p e a . 
J . D . 
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Z M P O T E N G & A — P E R D I O A S S S m -
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C a l m a T O S . 
m P E R E 
E I I X 
D á S U E Ñ O T R A N Q U I L O . 
E S T A E N S U M A N O 
D A T I E M P O 
- Q u i t a E X P E C T O R A C I O N . S a n a B R O N Q U I O S Y P U L M O N E S . E v i t a B R O N Q U I T I S Y T I S I S 
• ü ^ 4*?* ¿ E t 
E n t o d a s l a s F a r m a c i a s . J O * 
F A B R I C A N T E -
T E N I Í O T K R E Y Y C O M P O R T E L A 
M C T O g M . M A R T I N E Z A V A L O S 
MKr >iro.Cmu.JANO. Maloja 25. altos, 
gjsultas diarias, (1<- 12 á 2. OrfUis ;'i les 
mvesí. ios iúnos. Teléfono 15 78. 
~ i - - ._ 26-9F 
S r , A l f r e d o G . D o m í n g u e s 
e '«<« l nlvrrKidüdfíi I« HnbanB y JVe?» 
v Vork Post (;r«dnatc. 
especialista cíe VíeT del Dispensario "Ta-
K?.0 •>EnferiTiedadeK de la Piel. Sangre y 
tión 1'ratamieiUo do la sífilis por inyec-
Tnrtf3' iSin d(:Uor. garantizando la curacKJn. 
."aos los días de 1 á, :.! p. va., Kmpcdrado 
'• cuano i . r i4 . Edificio de " E l Ir is ," a l . 
" Si'ono 9569. 
230 26-15 
' . C . F i n f a v 
KBpetjaüsfa en rnferniefladcK *c lo» ojo« 
y de lo» nidos. 
Te lé fono 139«. 
Cirugía en general. Sífilis y venéreo'. Cu-
ración rápida. Sol 56, altos. Consultas de 
1 á 3, Teléfono 593 
575 , 26-16 
"DRTGARCIA CASARIEGO 
MBDICO-CIP.UJANO 
Virtudes i38. -— Telefono 2003. — Consul-
tas de 2 á. 4. — Cirujía — Vías urinarias. 
394 1-F _ 
PR: M^RIÚ ALTUZARRA 
.Cirujano-Dontista. Campanario 88. Con-
sultas de una á, cinco. 
1380 5-S 
Especialista dvl Centro ANÍurinno 
Vías urinarias .—Síf i l i s .—Enfermedades de 
las sefioraé. De 1 ^ 4, Empedrado ]9. Te-
léfono 745. 
1162 26-3F 
[ l a 
KSPSr-Cl A M D A D VIA55 rni?» Arí.IAS 
ConKuitaB: Î ns; 15, de 12 4 3. 
369 I -
T>r. A!faro, Obispo 39, de S á 4. Operacio-
nes á mano sin cortar. S1_00. en rna<iuina-
rias r.l vapor ?2-2o sin dolor ni peligro. 
747 26-21 
Vías ur!rar;a.s. Estrechez de la orina, 
néreo. SífUes. hidrocele. Te lé fono 2S7. 




Especia)ista de la Asociac ión Canaria y 
del Centro Gallego. 
iiisri*, (Jarganta, Oído». 
San l á z a r o 86, de 1 á 3. Pobres $3; 
C 306 26-26E 
J . m . B A R R A Q U E 
A B O G A D O 
i:7<3 156-11S. 
O C U L I S I A 
Consultas para poi>r«3 J l ai mes la sua-
crip-Món. Horas de 12 & 2. Consultas pan l -
culareá de 2 y medía á 4 y media. Manri-




| SMn ísr/aclo 46, pra i . T e l . 589. d« 1 ft 4. 
383 ' • 1-P 
D r . A D O E F O K & Y E S 
E0 F e r r á n 
Catedrático de la Eucuela rie Modlcín» 
MASAGK V i m i A T O f t I O 
Consultas d« 1 á 2. I-itóptUrto número 41. 
bajoi?. Te lé fono HS0, Gratis só lo ltm*8 y 
mi^rc.íleij. 
38| ] - F 
DOCTORIUAN AÑTÍGAT 
Especialista en la Terapéut ica- l íomoopi i i l ea . 
Consíultas de 1 á, a p. m.—San Miguel iSOB 
360 i - F 
¿rnfernjédad^s ti» Seüoraa. — VJaá Urln*-
r í a * — Cirujl» en ffenera) —Cohíuita?» d* I I 
4 ?. - - SAú Lksraro 24«. — TeifitoB* MM. 
K m tía « I*» r«kr««. 
375 1-F 
D r . ÍÜ3Í! S a i o s F e r i n i z 
OCT.'Í.ISTA 
Consultas en T^ra^o l^S. 
A! lado dt-i D Í A i a O D E álATUNA, 
377 1-F 
. y « e ion 
Amistad núnioro 94. 
J65 Consultas de 1 á 4, 1-F 
'Witüto Médico y Magnetológíco 
SISTEMA CKARCOTT 
'''"snii rS últinios proprresos eientíflcos del 
Stea ai . , a ^alpeHerre ("París) ofrece-
'ivn . Públii-o el inpdio más so.auro. posl-
^di • moiios coniplicado de la curación 
lorv l̂ cln las enfermedades del sistema FVioso epilepsia, liisterlsmo espasmódi-
F I K b — SIFU-JLS — 
CuracloBB» rftj>ida« |>or alatatofe» mofieml* 
cSmos. 
Jen«N Marta »t. E« 53 * 3 
363 H g 
DR"S. ALVAREZ GUANAGA 
EinterBaeüüdci» de! E'stAatKK'O 
fi la tea í lno» c ic ín«!vnme«fe . 
Procedimiento del profesor Hayem del 
Hospital de San Antonio dt Paría, y por «1 
anál i s i s de la orina, sangre y microscdpico. 
Consultas d« 1 4 3 de la tarde. — Lianipa-
rl lU. 74, altos. — Teléfono 874. 
372 1-F 
S a G a n d © B e l l © v A r a n g o 
T E ^ K F O N O 7 03 
382 1-F 
sis ' ijt'0nvwlpi\-o, parál i s i s histérica, Cloro-
k ' - L S ^ ^ l R i a s y reumatismo, tos uorvlo-
tllgla rs'^n menstrual ó nmenorrea. neu-
fioi-â  "ferina, enfermedades anexas de se-
cu)aj.' .reuinatisino nudoso, ai-ticular, mus-
Poc la pio1 y bicerai y locura histérica. 
^QiUr. 1T1.'>̂ ¡0 'le un tralamiento. emlnente-
5mta, '""entífico. fíidl de ingrerir. y de re-
Ug "uniamente práct icos , combatimos 
fado ,VK'r1a^es del aparato g-ástrico, hí-
.iladp <;orazi'in, p leuros ía y enferme-
ro ni Ios Pulmones: completando nues-
^mi^V fle inves t igac ión en favor de la 
Pcóru ''divertimos á las madres, que 
fiifp, r;n'*n el verdadero lenitivo rie jas 
fli> '""̂ 'iade.s de los niños en la práctica 
^(•urr roti ProcedtmientoB, siempre que se 
Vi., t:i ^ nosotros oportunamente. 
Nta, 8 ft domicilio (5 todas horar 
O C U L I S T A 
de las Clínicas de París y Berl ín . Consul-
tas de 1 á 3. Pobres de 3 á 5. Prado nrtme-
ro 2, bajos. Wt 26-29E 
D r . M a n u e l V . B a n g o y L e ó n 
Médico-Cirujano 
Consultas de 12 á 3 todos los días, me-
nos los domingos. Desligado, por renuncia 
de la Dirección de Covadonga, puede de. 
dicarse con mayor asiduidad á su cliente-
la. Gabinete, Prado número 3 t 1|2.. 
C 313 :I56-27E 
( I R ü J A N O - D E N T I S T A 




Por Correo. Informes y detalles al 
Horas 
^-Consultorio. Monte núm. 15, Ca-
Mtjcimo fióme?. 
«le Consultas: de 8 á 11 a. m. y de 
VP- m. 
C, CLINICA GUIRAL 
jj "-"^amento para operaclone» d» los ojoi 
í inüet^ desde un eucudo en adelante. Man-
lffo^''i384trft Baía*1 y S8in JC><íé" T ' ' 1 
1-ÍP 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujano de la Facultad de Par la 
Especialista, en enfermedades del es tó -
mago é intestinos segrún el procedimlente 
de los profesores docteres Hayem y WInter 
de París por el anál i s i s del jugo gástr ico . 
CONRUÍ.TAS D E 1 á 3. PUADO Vfi. balos. 
378 1-F 
DR. JOSE A. FRESNO" 
I Catedrático por .«po-jicién de la Facultad 
I de Medlcina.-^-Cirujano del Hotiplta) 
Nrtm. l i—Consultas de 1 á 8. 
GAT.IANO 59. T E L E F O N O 31 3« 
374 1-F 
Polvos dentríficos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 45. 
961 26-37B 
DE, GUSTAVO S. BüPLHSSÍS 
Director de la Casa de Splnd 
de la AsocInelAn CaaaFla 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas dianau de 1 á 3 
Lealtad número 36. Teléfono 1132. 
866- ' _ l - F ' 
J . US. 
Mafia* 
C . 6 
C A T E D R A T I C O DSC t.A IJNIVKRÜTIDAD 
BRONQUIOS T GMSANTA 
NAKIÍS T OIDO» 
Neptuno IOS do 12 & ;\ todos loa dlao er-
cepto IOH donAingo:-;. Consultas y operaciones 
en «1 flospitat Mercedc», Iv.nes. miércoles y 
viernes á las í de la naañana. 
367 1-F 
ABOGADO 
Barrnquf. G O T A R I O S . 
A M A R G U R A 32. 
S12-1K. 
8*« 
l a n u e l D e l f i n 
. r>i>nB,i Médlon ««> TSltío» 
1 Aa,,. a'' 12 & 3. — Chacón 31. esqulaa 
«•"«cate. — T«lé£ono 
D r . E . T e r n á n d e z Soto 
De lap Facultades de Madrid y Habana. 
Médloo del Sauátor io COVADOXGA 
CoDirultas d« 3 y media á SÍ O'Reilly 100 
altóse C 2» 52-4E 
D R . E R A S T U S W f l L S O N 
Dentista'i Aguiar 78. L a s dentaduras pos-
tizas, viejas y pastadas, pueden renovarse 
como nuevas á poco costo cuaudo se de. 
sean economías . 
j g í 2Ü-1» 
V í a s u r i n a r i í i s , s í f i l i s , v e u é r e o , l u -
p u s , h e r p e s , t r a t a m i e n t o s e s p e c i a l e s . 
¡ D e V¿ & 2. E n f e r m e d A d e s d e Sefeo-
r a s . D e 2 á 4 . A g u i a r 1 3 6 . 
¡ 2_3̂  26E-15 
IB, FELIPE G p i i CiÑIZAEES_ 
! Catedrr:ti.-o del Instituto 2¿edico del Hoap:-
I . tal de Paula. 
F I E L -> S I F I L I S — V I A S U R I N A R I A S 
Confiujt&s: L\1ne.?, Miércoles y Viernes, de 
: A 3. Sc'.lud 55. Teléfono 1026. 
U4fcl 1 6 « - 1 0 c 
CLÍNICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E l í A N . 1 0 1 
entTH IViural la y T t e . R e y . 
Se pract ican a n á l i s i s de orina, espato?, 
sangre, leche, vinos, l icores, aguas, a to-
nos, minerales, materias , grasas, a z ú -
cares, etc . 
A N A L I S I S D E O K I N E S ( C O M P L E T O ) . 
esputos, sangro ó leche, dos pesos ( Í i 2 . ) 
T e l é f o n o n ú m e r o 9 S S . 
393 1-F 
U W M M 33 ESr0!NA k SAN NICOLAS 
Montada á ¡a altura de sua slmilaríis qu« 
existen en loa paiyes más adelantados y trw-
oajos es.rantlM.dos con los matorlalc^ d« 
los reputados fabricantes S. S. White D#8-
tal *> í n x l o s e s Jeason. 
ÍTeeiaa d« l«» Tmbajoo 
A p l i c a c i ó n da cauterios . . . I 0 . 20 
Una e x t r a c o i ó u " Ó.5> 
Una id. sin dolor " 0 . 7 5 
TJna l impieza- . . . . . . " 1.50 
Una empastadura *' l . O d 
Una id. porcelana V 1.55 
U n diente espiga. , . " 3 .00 
Oriftcacicnea desde $ l . » í » á . " 8 .00 
T.'Ra corona de Oro 22 k ls . . " 4.24 
U n a dentadura de 1 4 3 pxaa, " 3.00 
Una id. de 4 ft 8 i d . , . . " g.00 
Una I d . de 7 á 10 irt. . . . " 8.00 
Una id . d» 11 A 14 M . . . . " 1 2 . 0 0 
Lo» iíiuent«» en Oro A rastór. d« 4 24 por 
p i ^ a . 
Knta casa euenta con aparatos para afee-
tviar los trabajos de noche 4 la perfección 
Aviso ft los ferast«F«4 que s« terminaran eua 
trabajos «n 24 hyrns. Consulta» de S & 19. 
de i l íi 3 y de 6 y media 4 8 y medU 
385 .Uf 
m u m m t TCBIO 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Ani'ií"-.ad l-iJ. — Tí i i í fone 1S9I. 
Doniíoilio. Aucli» «S«l Nort» 2511. T e l é f o -
no 1.C74. 
3S4 1-F 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
M e d i c i n a g c u a r a l . Cousulfc as de 13 4 3 
3S0 l - F 
D r . « . C l i o m a t 
Tratamie-rito especial de Sífilis y enfef-
medade.1? venéreas . — Ci;raciftn ráp'da . 
Consultas do 12 á 8. — Telé fono S54. 
I . t Z N I , M E R O 40. 
3f.4 1-F 
D I , U i m 8Ü11LEM 
Especialista wa sífilis, hernios, impoten-
cia y eaterlildad. — Habana número 49. 
441. l - F 
Medicina y Ciruiia.-X'aasultas l i i .-. 
Pobres gratit!. 
T e l e f o n o 9 2 » . Cx>raposte la I O L 
J 9 2 . I J - F 
DE. E A L V A R O I B T 1 S 
E N F E R M E D A D E S B K L A G A R G A N T A 
N A R I Z t OIDOIB 
Consultas de 1 4 3. Conaulado 114. 
381 . I . F 
D r e s . I g n a c i o P h s s n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e E c i a 
Clrn. .un «Sel H««F2tal m&m, S. 
Esperia l ia ías nn Enfermedades de Mujerea 
Tartos, y Ctrujííi rn general Conan.'tas <J« 
l rt 3. Empedrado 50. T e l í f o n o 295. 
387 l - f 
§ L O P E Z 
Enfermedades del cerebro r d» ion nervios 
Conraltaa en Belaacoaln 196% pr«xl i«o 
4 Reina ds 12 á 2. Te lé fono i S f í . 
^ t7* l - F 
P o l í c a r o o L u j a n 
a.^uJnr i l , naa«» KinflRol, »rtmripm\. 
Z 1314. 
iS5 i .p 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vic i» aJcoiiftI!<i«> 
«UWRO ANT1T2TANICO. Suero antlaior-
fíaicu (cara ¡a moranomanta). R« yreparsa 
jr renden en «1 Laboratorio Baet«ro!d^lea Ú9 
la drOntea Médico Qnlrarjeic*. Prade m 
44» t - r 
D H . G O H Z A L O I R O S T E S Ü Í 
Médica 4* ta CKSN 
RéneifWHeta r MnleraMa4b 
a;speGlali«t.a en las enfermedade» dv lo» 
nlfios, m í d i e a s y csuir^ryinai 
Consultas do J2 A 2. 
AOUIAR 101%. TílLiüFONO IÍ4. 
370 ^ j - F 
BBL F R A N 0 Í S B 8 i r í B T Í U Í J J 
Enfermedades del Coraíón. P«)mon»s . 
Nerviosas. Piel y Ven íreo - smi t t l cas . -Consu l -
tas de 12 4 2,--Dlas festivos, da 12 á l , - . 
Trocadero 14. — TalUfono 45». 
M.3 T - F 
U m Sarcia y S^tíaí) l e t a m 5 K 
W a w t ó a yorssfeferran i m \ \ \ 
C U B A 6<». TelSfouo 1151, 
tve í t i ; a, «L r *» ^ » » m. ?T9 l - F 
SANATORIO "CUBA" 
Caaa de (Salud. «* Infanta SL Talé foae «031 
HABA.NA. 
Habitaciones o.fm'ortaiwaB t dieta» al al-
vel de toda» lae '.'artuna», 
1-F 
8 D I A R I O D E L A M A I U N A . — E d i c i Ó T i do l a m a ñ a n a . — F e b r e r o 9 ño 1910 . 
•U: 
más 
C R O N I C A J U D I C I A L 
T R I B U N A L S U P R E M O 
d e ñ a l a m i e n t o s p a r a h o y 
S a l a de l o C i v i l . 
R e c u r s o de c a s a c i ó n p o r i n f r a c c i ó n 
ríe l e y i n t e r p u e s t o e n a u t o s de j n a y o r 
c u a n t í a s e g u i d o s p o r P a u l a V e i t i a 
c o n t r a A d r i a n o A l b e r t o s o b r e r e i v i n -
d i c a c i ó n . P o n e n t e , s e ñ o r O r t i / . F i s c a l , 
s e ñ o r T r a v i e s o . D r . R i c a r d o D u v a l . 
R e c u r s o de c a s a c i ó n p o r i n f r a c c i ó n 
de l e y i n t e r p u e s t o e n a u t o s de m a y o r 
c u a n t í a s e g u i d o s p o r G a b r i e l y l í e r -
m i n i a de S a n t a C r u z c o n t r a E n r i q u e 
¡Pa/of i , s o b r e n u l i d a d . P o U e n t e , S r . G i . 
b e r g a F i s c a l , s e ñ o r T r a v i e s o . L i c e n -
c i a d o E r n e s t o M . h&my. 
S a l a T e r c e r a . 
J u z g a d o d e l C e n t r o . 
C o n t r a G u i l k r m o S á n c h e z , p o r l e -
s iones . P o n e n t e , l i c e n c i a d o A g u i r r e , 
F i s c a l , l i c e n c i a d o B e n í t e z . D e f e n s o r , 
l i c e n c i a d o R o i g . 
J u z g a d o de G ü i n e s . 
C o n t r a A r t u r o A r r e d o n d o , p o r r o -
b o . P o n e n t e , l i c e n c i a d o C e r v a n t e s , F i s -
c a l , l i c e n c i a d o B e n í t e z . D e f e n s o r , l i -
c e n c i a d o R . D n v a l . 
S a l a de l o C i v i l . 
J u z g a d o de B e j u c a l . ^ 
D i l i g e n c i a s p r o m o v i d a s p o r E m i l i o 
G o n z á l e z , s o l i c i t a n d o u n a p o s e s i ó n . j u -
d i c i a l . P o n e n t e , l i c e n c i a d o V a X e . L e -
t r a d o , l i c e n c i a d o R a m o s . 
J u z g a d o d e l S u r . 
J u l i o G ó m e z G ó m e z , c o n t r a L u i s a 
S u á r e z C a s a l , en c o b r o de pesos . M e -
n o r c u a n t í a . P o n e n t e , l i c e n c i a d o P í a - ' 
z a o l a . L e t r a d o , l i c e n c i a d o R e y ^ s . 
A U D I E N C I A 
S e n t e n c i a s 
L a Sa la p r i m e r a firmó a y e r s e n t e n -
c ia c o n d e n a n d o á A n t o n i o C h á v e z L ó -
pez , p o r e l d e l i t o de a t e n t a d o , á l a 
p e n a de 4 meses y 1 d í a de p r i s i ó n co-
r r e c c i o n a l . 
P o r l a S a l a t e r c e r a f u é a b s u e l t o 
S i x t o F e r r e r . á q u i e n se l e h a b í a se-
g u i d o causa p o r u n s u p u e s t o d e l i t o de 
r o b o . 
L a m i s m a sa la c o n d e n ó á E n r i q u e 
R a v e l o . p o r r a p t o á 1 a ñ o 8 meses y 
2 1 d í a s de p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l . 
S e ñ a l a m i e n t o s p a r a h o y 
S a l a P r i m e r a . 
J u z g a d o d e l E s t e . 
F e r m í n M é n d e z , p o r c o h e c h o f r u s -
t r a d o . P o n e n t e , l i c e n c i a d o V i v a n c o 
F i s c a l , d o c t o r J e s ú s C a s t e l l a n o s . D e 
f e n s o r , l i c e n c i a d o L e d ó n . 
Sa l a S e g u n d a . 
J u z g a d o d e l Oes te . 
J o a q u í n D e l g a d o , p o r t e n t a t i v a de 
•abusos deshones to s . P o n e n t e , l i c e n c i a -
d o G o n z á l e z . F i s c a l , l i c e n c i a d o C o r z o 
D e f e n s o r , d o c t o r M o i s é s A . V i e i t e s . 
• C o n t r a A n t o n i o D í a z , p o r r o b o . P o 
n e n t e , l i c e n c i a d o G o n z á l e z . F i s c a l , l i 
c e n c i a d o C o r z o . D e f e n s o r , d o c t o r M o i 
s é s A . V i e i t e s . 
E N Q U E S E R E L A T A N D O S M A R A 
V I L L O S A S C U R A O I O N E S C O N 
L A S P I L D O R A S D E L D O C -
T O R W I L L I A M S 
D o s Casos G r a v e s d e H i s t e r i s m o , 
P r u e b a n e l G r a n P o d e r C u r a t i v o 
de este R e m e d i o e n l o s M a -
les de l a S a n g r e y A f e c -
c i o n e s N e r v i o s a s . 
A l l l a m a r l a a t e n c i ó n de , i i iestPO¡s 
l e c t o r e s á l a s i g u i e n t e c a r t a , se hace 
e o n s t a r q u e l a c a sa d e l D r " W i l l i a m s 
M e d i c i n e Co. . t i e n e p o s t a d a u n a ga 
r a n t í a de $5 ,000 o r o p a r a p r u e b a s de 
e n g a ñ o e n l a p u b l i c a c i ó n de sus -car-
t a s de c u r a c i o n e s , y q u e este p e r i ó d i c o 
n o a c e p t a r í a s u p u b l i c a c i ó n s i n su f i -
c i e n t e s e g u r i d a d de s u v e r a c i d a d . 
D E P R O m C I A S 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
S a n t a C l a r a , F e b r e r o 8, 
á l a 1 y 10 p . m . 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
A c a b a de soiicidair'&e, d i s p a r á n d o s e 
u n t i r o , e n l a S a l a d o t o g a s d e es ta 
A u t ü e n o i a , e l M a g i s t r a d o d o n J u a n 
M i g u e l X i q u é s . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
O a m a j u a n í , F e b r e r o 8 
á l a s 4 y 4 0 p . m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
A c a b a d e l l e g a r a j e o m p a ñ a d o d e l 
S í e n a d o r s e ñ o r E s p i n o s a , e l d o c t o r S a n 
cfcez P o r t a l e l c u a l f u é o b s e q u i a d o c o n S e g u n d o D i s t r i t o , p o r se r d e s u cora 
N u ñ e z a c u d i ó u n p o l i c í a , qne r e g i s -
t r ó l a casa y e l p a t i o s i n e n c o n t r a r á 
n a d i e . 
P R O C E S A D O S 
A y e r f u e r o n p rocesados F r a n c i s c o 
P é r e z A l d e r e t a , p o r d i s p a r o s ; y J u a n 
G o n z á l e z E s p i n o s a y P l á c i d o V a r ó l a , 
p o r r o b o . 
A c a d a u n o d e e l los se l e e x i g e n 800 
pesos de f i a n z a p a r a goza r de l i b e r t a d 
p r o v i s i o n a l . 
DECLARADLO EN REBELDIA 
E l j u i c i o que d e b i ó ce l eb ra r se a y e r 
en e l J u z g a d o C o r r e c c i o n a l d e l P r i m o r 
D i s t r i t o , c o n t r a e l D i r e c t o r d e l p e r i ó -
d i c o ' 4 P r e v i s i ó n , " s e ñ o r E v a r i s t o E s -
l e n ó z , t u v o q u e s u s p e n d e r s e p o r n o h a -
b e r c o m p a r e c i d o este. 
E l s e ñ o r E s t e n ó z , s e g ú n n u e s t r a s n o -
t i c i a s , h a s i d o d e c l a r a d o e n r e b e l i í a , y 
se h a n d a d o las ó r d e n e s p a r a s u busca 
y d e t e n c i ó n . 
D E N E G A C I O N D E A U X I L I O 
A y e r t a r d e se p r e s e n t a r o n e n l a 
t e r c e r a E s t a c i ó n de P o l i c í a l o s s e ñ o ? 
res A r t u r o C h a l u z G u t i é r r e z , C l a u d i o 
R a m í r e z A n d r é , R a f a e l de P a z o s B o a -
d a , y J o s é G o n x á . l e z V e l e z , m a n i f e s -
t a n d o q u e a l e s t a r p a s e a n d o p o r l a 
c a l l e d e l P r a d o y a l p a s a r p o r f r e n t e á 
l a G l o r i e t a , v a r i a s ' pe r sonas de l a s q u e 
e s t a b a n a l l í a r r o j a i b a n s e r p e n t i n a s en-
t e r a s , c a u s a n d o e l c o n s i g u i e n t e d a ñ o , 
y q u e d e t e n i d o u n o de l o s a u t o r e s d e 
e s t a ' ' g r a c i a " se l o e n t r e g a r o n a l 
v i g i l a n t e n ú m e r o 606 , de se rv i ' c io c u 
a q u e l l u g a r , p a r a q u e l o condu . iesc 
d e t e n i d o b a j o s u r e s p o n s a b i l i d a d , y 
q u e d i c h o v i i g i l a n t e se n e g ó á e f e c t u a r 
e l a r r e s t o , p o r l o q u e se q u e r e l l a b a n 
c o n t r a d i c h o i p o l i c í a p o r n e g a c i ó n de 
a u x i l i o . 
L a d e n u n c i a , qne f u é r e m i t i d a a l 
J u e z d e g u a r d i a , p a s ó p o r d i s p o s i c i ó n 
de é s t e a l Juziga/do ' C o r r e c c i o n a l d e l 
A L E L U Y A S 
P o r s i e m p r e a l a b a d o s e a 
E l L i c o r p u r o d e B r e a . 
L o i n v e n t ó e l D r . G o n z á l e z 
H a c e t r e i n t a a ñ o s c á t a l e s . 
S u f a m a c o n f u e r z a v i b r e 
P o r t i e r r a d e C u t a l i t r e . 
P a r a l o s m a l e s d e l p e c h o 
E s l o m e j o r a u e s e h a h e c h o . 
A l v i e j o q u e t o s e f u e r t e 
L o c u r a y l i b r a d e m u e r t e . 
L a v i e j a q u e s u f r e a s m a 
A l m e j o r a r , s e e n t u s i a s m a . 
S e ñ o r a , n o s e h a g a s o r d a , 
P r u é b e l o y v e r á s i e n g o r d a . 
B a l s á m i c o y v e g e t a l , 
F o r e c o n o c e r i v a l . 
C u r a B r o n q u i o s y g a r g a n t a 
Y á l o s c a t a r r o s e s p a n t a . 
D e B R E A t i e n e e l L I C 0 H 
U n a g r a d a b l e s a b o r . 
S e v e n d e c o s a t a n r i c a 
D e S A N J O S E e n l a B O T I C A . 
T o d o e l m u n d o l á c o n o c e . 
E n H A B A N A c i e n t o d o c e . 
u n a l m u e r z o e n e l C e n t r a l " F e " d e l 
r e f e r i d o s e ñ o r E s p i n o s a . 
F a e s 
O R I B N T B 
<lJor i t l r í r r a r o i 
S a n t i a g o de C u b a , F e b r e r o 8. 
á l a s 6 y 4 0 p . m . 
A l D I A R I O D S L A M A R I N A 
H a b a n a . 
L l e g ó h o y á es ta c i u d a d , v í a d e J a -
m a i c a , e l h i j o d e l e x p r e s i d e n t e de N i -
c a r a g u a , d o n A l f r e d o Z e l a y a , q u i e n 
p r o - p é n e s e d a r a l g u n o s c o n c i e r t o s a q u í 
D i j o q u e n o t e n í a n a d a q u e v e r c o n l a 
p e l i t i c a de s u p a í s , é i g n o r a b a q u e s u | ^ ^ ^ ^ p ^ j ^ ^ f ; ^ / ^ ^ ¡ ^ 
p a o r e c o n t i n u a r a v i a j e a E s p a ñ a ^ l i o l l i n a á M a l o j a < f u é ( i e t e n i d a r o r 
P r o c e d e n t e de M a n z a n i l l o l l e g o i n d i v í d l l 0 de l a r a z a n e g r a , q u i o n 
a y e r d o n J o s é E s t r a d a P a l m a , h i j o t i t l ü á n d o s e I n s p e c . , o r de k S e c c i ó n 
i e l p n m e r P r e s i d e n t e de C u b a , q u i e n E s i ) e ( . i a l de n i e i e n e , le d i j o l a i b a á 
p e t e n c i a . 
H U Y E N D O L E A L T U E C O 
T r e s v e c i n o s de l a c a s i n u m e r o 233 
do l a c a l l e de l o s C o r r a l e s , l e t o m a r o n 
a l fiado a l t u r c o J a c o b A b d í S , v e n d e 
d o r a m b u l a n t e , v a r i a s t e l a s b l a n c a s y 
t r e s p a r e s de z a p a t o s , c o n o b j e t o de 
p a g á r s e l o s e l l u n e s ú l t i m o , p e r o a l p r e -
s e n t a r s e , se e n t e r ó q u e l o s c i t a d o s v e -
c i n o s se h a b í a n m u d a d o " h u y é n d o l e 
a l t u r c o . " 
D i c e A b d ó q u e a p r e c i a e n 57 pesos 
o r o l a s t e l a s y z a p a t o s e s t a f a d o s . 
H U R T O 
M a r í a L u i s a P é r e z , v e c i n a de R a y u 
n ú m e r o 112 . d e n u n c i ó á l a p o l i c í a , q u e 
v i n o p a r a r e c i b i r h o y á b o r d o d e l 
" C t e r i , " á s u esposa y c u ñ a d a . 
L a p r e n s a toda, s i n d i s t i n c i ó n , p u 
l l e v a r p a r a l a S e c c i ó n , p o r l o que f u é 
c o n e l l a h a s t a P i c o t a y P a u l a , d o n d e 
, se p r e s e n t ó o t r o i n d i v i d u o de 1» r a z a 
b l i c a a r t í c u l o s c o m b a t i e n d o l a l e y m e s t i z a , y (Mitre l o s dos le a r r e b a t a -
P e r r a r a , é i g u a l m e n t e r e f i r i é n d o s e á r o n i m p a ñ u e l o c o n u n l u i s , que, l l e v a 
l o q u e p e r j u d i c a a l p u e b l o e l a u m e n t o ; b a en ]as m a n o s , e m p r e n d i e n d o des-
src A L Q U I L A una hermosa h a b i t a d dn 
amueblada, de m á r m o l y v i s ta H la callo, 
en cinco centenes; y o t r a de mosá lcos , sin 
muebles, con v is ta á la calle t a m b i é n , en 
3 luises. Es casa de f a m i l i a de moral idad, 
flan l á z a r o 95. 1360 8-8 
SK AMi l J I l íA la moderna casa J e s ú s del 
Monte 460, con sala, saleta, cuatro gran-
des cuartos y uno chico para criados, Am-
pl ia cocina y demAs comodidades, todos 
loa suelos son de mosfticos y e s t á f ren-
te á la sociedad " E l Proprres'o." l .a l lave 
en la bodega del frente. I n fo rman en O'Rei-
l l y y Vil legas , c a m i s e r í a . 
. i m 4 ^ 
SK A I . O r i I . A la casa Salud ntjm. 81, en-
q u i ñ a á Escobar, con sala, saleta, come-
dor, cinco cuartos y d e m á s comodidades. 
Su dueño , Salud n ú m e r o 52. 
1238 4.6 
E N I .A C A I . r E 11 „ 
Jan habitaciones á i T ^ o ^ a á o 
con b a ñ o , inodoro A10-60. Sí? -A se ai : 
f o r m a r á n . 0r0' etC- En ia 00 V \ ' M 
] 222 rni„^ •B-ÍÜ 
aullan ^ . . o - W a'le 
A IMEDIA r x \ I > R A de la Manzana de 
Gómez, se alciuilan los bajos de la casa 
Progreso 30, con sala, comedor, cuatro 
cuartos y d e m á s anexos. La l lave í1 i n -
formes en O'Uei l ly y Vi l legas , c a m i s e r í a . 
1825 4-6 
VEDATX)—CaTüTonce entre las de . T ~ K ~ 
á una cuadra de la l ínea , se a lqu i l a una 
casa con hermosa sala y comedor, cinco 
cuartos y uno de to i le t , con todos sus ser-
vicios sanitarios. Informes en L í n e a 26, 
á su fondo., 1314 4-6 
S E A L Q U I L A 
E l g ran establo para coches. Zanja y 
San Francisco. La l lave en el d e p ó s i t o de 
materiales. I n f an t a n ú m . 90. Informes : 
Reina n ú m e r o 53, altos. 
1316 15-6F 
a lqu i lan casas á 6 ~v V 1 ^ t í T - ^ - - ^ í 
cuartos, sala, comedor =' ^ t e n p ? ^ 
b a ñ o é inodoro; C00nr' tae"a d e e ^ , coñ« 
h i g i é n i c o s : situadas V ^ 0 8 W a > 5. 
la .orna y a una ^ ^ . J ^ ' j o r ^ a f t 
o t ra en 7 luises. En ^ o lé^ ' ^o1 
inr ' 
SK Al.(lvfLA~\¿~7r 0t 
por Principe, con todna S a i W ^ -
I.a l lave eVi * l a ^ b o a ^ ^ l ^ c o f e 
cuatro centenes. lrifo-«> la eso,,-1 
oio. 7San Pedro y ^ b ^ ; R l c a ^ í 
SE A I ^ I ' I L A el d c n T ^ T - 8 
todas las comodidades . í ^ 1 ? ® " ^ ^ 
llaves en la bodeg-a Trn- n'rriaj5 R?0, 
Paiacio, San Pedro^y ^ 
^ q u i s i d o r ' X ^ ^ f 
casa, San Nico lás 144. esquina T^f: 
sala, comedor, seis c u a r l n " a > ^ i n ^ 
R: ^ a l f a n o 
431 1-F 
Z U L U E T A 3 
A UNA CUADRA DEL P A E Ü Ü E C E Ü T E A L 
Se a lqu i lan mnsrntficnH hahltaciones, y 
« l e p a r t a m r n t o a para f a m i l i a * ; todan con 
hnlcrtn A la calle y PÍHOM de inArmol . 
Servicio ctiraerado, bafio v cutrada & t o -
da» horas. Casa de respeto, 
«07 ^16.23E 
r : x 10 CENTENES se a lqu i l a la casa es-
quina. Concordia 69, con sala, saleta, dos 
cuartos bajos y tres cuartos con balcones 
para la calle de Perseverancia, inodoro 
a r r iba y abajo. La l lave a l lado. I n f o r m a n 
en Campanario 164, bajos. 
_1432 4 -9_ 
SE A L Q U I L A : H a b i t a c i ó n amueblada y 
con todo servicio, muy barata, á personas 
que den referenejas satisfactorias, aunque 
tengan n iños . I n f o r m a r á n : Egido 2B, en-
tresuelos. 1422 4-9 
A C O T I L A la preciosa casa Zanja 67A, 
moderna, do nueva c o n s t r u c c i ó n , á la b r i -
sa, compue?ta de sala, saleta, gabinete, 4 
habitaciones e s p l é n d i d a s , corridas, cielo ra-
so, pat io y traspatio, baño , servicios, coci-
na y sanidad. I n f o r m a r á n : Gervasio 109A. 
A l q u i l e r : $53-00 oro. 
_1S27 _ 8-6 
VEDAT>0.—C y 17, se a lqu i la un e s p l é n -
dido al to á la brisa. Precio: 14 centenes, 
informes en el bajo. 
1318 4-6 
sita." T e l é f o n o 1232. 
1161 d 
~ V E b A D O . - ~ B ñ ~ ^ ^8.3 
casa calle B n ú m . 1A, con s a ^ a , ^ f i t t Í 
- /•uartos ^ r v l c l o s ^ u ^ í f l j 4 hermoso sos de m o s á i c o s y d e m á 
mes al lado 
Los altos de l a casa Monte n ú m . 15. L a 
l lave en Prado 34, altos, donde d a r á n r azón . 
1319 ]0-6 
SE A L Q l I L A !a ca-fa. de tres pisos, para 
una fami l ia , en el Malecón , a l fondo del 
270. R a z ó n y la l lave en Prado 34, altos. 
1320 10-6 
Se a lqu i l a esta m a g n í f i c a casa, muy h i -
g i é n i c a y fresca, con dos fachadas com-
pletas, una que da á la calle de la Haba-
na y la o t ra á la Avenida de las Palmas. 
Consta de dos salas, tres cuartos, comedor, 
cocina, ducha é inodoro; toda de azotea, con 
v i s ta al Malecón , tiene persianas france-
sas, mamparas finas y pisos de mosá i cos . 
La l lave é informes en Cuarteles 42. 
1324 8-6 
SE A L Q V I L A la hermosa casa de Salud 
n ú m . 30, compuesta de altps y bajos, con 
entrada independiente, acabada de refor^ 
mar, con todo el confor t moderno. En la 
misma in fo rman . 
1263 8-5 . 
SE A L Q U I L A la v id i i ie ra del ca fé " E l 
Progreso" para la venta de tabacos y b i -
lletes. T r a t o directo. Angeles 40. esqui-
na á Sitios. 1436 4-9 
Sí-: A f . Q l ' l l / A la casa Concordia 123. Am-
pl ia y cómoda , con sala, saleta, cuatro 
cuartos y hermosa cocina. L a l lave en el 
n ú m e r o 121. 1420 4-9 
SE ALQUILA.—San M i g u e l US. dos ven-
tanas, z a g u á n , cinco cuartos bajos, seis a l -
tos, dos patios, saleta y comedor, capaz pa-
ra la rga fami l ia . L lave en la misma. Due-
ño, Prado 88, bajos. A lqu i l e r , 120 pesos 
moneda americana. 1416 4-9 
S E A L Q U I L A N 
d e l o s a r a n c e l e s e n e l t a s a j o 
L a s f i e s t a s c a r n a v a l e s c a s e s t á ^ i 
m u y d e s a n i m a d a s y e l t i e m p o m u y 
f r í o . 
E l C o r r e s p o n s a l 
E l s e ñ o r J u l i o S i c r e . J e f e de E s t a 
o i ó n d e l F . C. de C á r d e n a s y J ú c a r o 
e n l a p o b l a c i ó n de A n t ó n R e c i o . ( C i e n -
í ' n e g o s ) , C u b a , s u s c r i b e l a s i g u i e n t e 
c a r t a a l D r . T V i l l i a r a s M e d i c i n e C o m 
p a u y : " H a c e a l g ú n t i e m p o q u e se 
m e e n f e r m ó u n a h i j a de h i s t é r i c o y 
a t a q u e s n e r v i o s o s m u y f u e r t e s . E n 
esos a t a q u e s l a n i ñ a e s t a b a d e l i r a n -
t e y en u n e s t ado d e t e r r o r . L a s n o -
ches l a s p a s a b a e n u n m e c e d o r , p o r -
q u e s i se a c o s t a b a d e c í a q u e se ahoga -
b a . H a l l á n d o m e e n t o n c e s á c a r g o de 
l a E s t a c i ó n de C i m a r r o n e s , m a n d é l a 
n i ñ a á C á r d e n a s p a r a q u e r e c i b i e r a 
t r a t a m i e n t o m é d i c o , p o r n o r e s u l t a r 
l o l a a s i s t e n c i a m é d i c a q u e h a s t a en-
t o n c e s l a h a b í a p r o c u r a d o . P a s ó dos 
meses e n C á r d e n a s c o n d o s m é d i c o s , 
p e r o n o m e j o r a b a , y t e m i e n d o m i s f a -
m i l i a r e s u n d e s e n l a c e f a t a l , m e a c o n -
s e j a r o n q u e v o l v i e r a á m i l a d o . A s í 
l o h i c e y c o n l a e s p e r a n z a p e r d i d a . 
P o c o d e s p u é s l e y e n d o n n d i a r i o de l a 
H a b a n a v i u n c e r t i f i c a - d o de u n a c u -
r a c i ó n de u n a s e ñ o r a d e l a c a p i t a l qne 
se h a b í a c u r a d o d e a t a q u e s n e r v i o s o s 
c o n l a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i -
l l i a m s . E n c a r g u é d o s p o m i t o s á l a 
H a b a n a y e m p e z a m o s el t r a t a m i e n t o 
d e l a n i ñ a . A n t e s d e e o n c l n i r l o s y a 
e l l a se s e n t í a m e j o r , y p o d í a d o r m i r 
G r a d u a l m e n t e f u e r o n d e s a p a r e c i e n d o 
l o s s í n t o m a s de l a e n f e r m e d a d n e r v i o 
sa . r e c o b r ó e l a p e t i t o p e r d i d o , c a l m a -
r o n l o s n e r v i o s y n o s s o r p r e n d i ó r e -
c o b r a n d o e n t e r a m e n t e su s a l u d , de 
Tuane ra q u e h a s t a l a f e c h a n o h a v u e l -
t o á e n f e r m a r d e n a d a . 
" P o s t e r i o r m e n t e e s t a n d o y o e n 
M o n t a l v o ( N a v a j a s ) ; ; m e d i j o el se-
ñ o r J o s é P é r e z , p r o p i e t a r i o a g r i c u l -
t o r en d i c h a p o b l a c i ó n , q u e u n h i j o 
s u y o q u e e r a m u y t r a b a j a d o r , n o p o -
d í a h a c e r n a d a en e l c a m p o p o r q u e 
Je d a b a n u n o s a t a q u e s q u e c a í a a l 
s u e l o y se e s t r o p e a b a t o d o . Q u e l o 
q u e r í a m u c h o y e n b u & c a de s u s a l u d 
l o h a b í a l l e v a d o á l a H a b a n a y á M a -
t a n z a s p a r a q u e l o v i e r a n loa espec ia 
l i s t a s , h a b i e n d o g a s t a d o m a c h o d i n e -
r o e n v i a j e s , m é d i c o s y m e d i c i n a s , y 
que á p e s a r de t o d o s u h i j o s e g u í a 
p e o r , p u e s l e d a b a n l o s a t a q u e s c o n 
m á s f r e c u e n c i a . E n t o n c e s le r e f e r í e l 
caso d e m i h i j a y p o r m i i n d i c a c i ó n 
d i o á t o m a r a l j o v e n l a s P i l d o r a s R o 
sadas d e l D r . W i l l i a m s . D i c h o j o v e n 
f u é m e j o r a n d o c o n e l n u e v o t r a t a -
m i e n t o , y o b t u v o s u c u r a c i ó n r a d i c a l 
c o n s ó l o t r e s pomios de d i c h a s p i l d o -
r a s . 
' ' E s t o y d i s p u e s t o á c o n f i r m a r l a v e -
r a c i d a d de estas d e c l a r a c i o n e s , y t e n -
g o t e s t i g o s que p u e d e n r e s p o n d e r de 
e l l o / . A l e s c r i b i r e s t a c a r t a m e a n i -
m a s i m p l e m e n t e m i g r a t i u d y el r e -
c o n o c i m i e n t o d e l m é r i t o d e l m e d i c a -
ymao to r e f e r i d o . " 
p u é s l a f u g a , p e r o a n t e s le d i j e r o n 
• ' D i o s le l i b r e q u e n o s d e l a t e p o r q u e 
l e p e s a r á . " 
D i c e l a d e n u n c i a n t e q u e si v i e r a á 
d i c h o s i n d i v i d u o s l o s r e c o n o c e r í a . 
L a p o l i c í a p r a c t i c a d i l i g e n c i a s e n 
e s c l a r e c i m i e n t o do es te h e c h o . 
P o ü d a d e ! P u e r t o 
M a n z a n i l l o , F e b r e r o 8, 
á l a s 9 p . m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
A n o c h e r e u n i é r o n s e e n l a m o r a d a 
d e l d o c t o r C é s p e d e s d i s t i n g n i d o s l i b e - A y e r , en e l p a r a d e r o de " F e r r e r , 
r a l e s de e s t a p o b l a c i ó n c o n e l o b j e t o a l i r á t o m a r el v a p o r " R e g l a / ' a l 
de r e o r g a n i z a r e l p a r t i d o d e este t á r - m i s m o t i e m p o q u e d e s a t r a c a b a d e l 
m i n o ; n o m b r ó s e e l C o m i t é e j e c u t i v o m u e l l e se c a y ó a l a g u a d o n R o m á n 
q u e d i r i g i r á l a r e o r g a n i z a c i ó n de l a s S a s t r e V a l e r o , c a u s á n d o s e u n a l e s i ó n 
a s a m b l e a s p r i m a r i a s , d e s i g n á n d o s e l e v e en la m a n o d e r e c h a , 
t r e s m i e m b r o s de c a d a b a r r i o . R e i n ó 
g r a n e n t u s i a s m o . 
I n t e r i n o 
K E C U P E K O E L C A B E L L O 
E s t a b a e n t e r a m e n t e c a l v o o n a i u l o 
e m p e z ó l a a p l i c a c i ó n d e l H e r p i c i d o 
N e w b r o . 
Frederick Manuel , Mar.ylancl Blcck , But te , 
Montana, c o m p r ó u n franco del K e r p k ú d e 
i Newbro el 6 de ab r i l del 93. para usarlo para 
A I V ^ U Í J Í J A U Ü i U h , U JN 1 K A M \ 1 A Su calvicie. Parece que los folí culos del cabello 
A y e r , a l m e d i o d í a . en los m o m e n t o s ! no ettana? m u l r ^ 
i ' „ T . X T r - -,, ^ | rocabelludo poblado de pelo. E l 2 de Jul io es-
que l a s e ñ o r a J o a q u i n a N u n e z E n n - j cTibía :" hoy tengo el cabello tan espeso v 
quez, de 5 4 a ñ o s de e d a d , v e c i n a d e l ¡ « ^ 1 ^ ^ ? o ™ 0 P " d i e r ^ 
T-. , . , i E l Herpicide Isewbro trababa sobre un a n t i -
l i e p a r t o B e t a n c o u r t , a t r a v e s a b a l a j guo P r i n c i p i o - d e s t r u i d la canoa y e l iminá i s el 
C a l z a d a d e l C e r r o p o r la e s q u i n a dft I efecto. FJ H e r p i c í d e de^ ruve el V e r m e n que 
A i • j , ^ n i , . i causa la casoa, ia cruaa del cabello v nnal-
A r z o b i s p o , ± u e a r r o l l a d a p o r e l t r a n - 1 ^ e n t e ]a caiviciC) de modo que con ia desapa, 
v í a e l é c t r i c o n ú m e r o 27 de l a d i v i s i ó n 1 r i c ión de la causa el electo no puede permane-
i r< TT J J n • ' i i ccr. Impide desde luego la >;aida del cabello v 
de C e r r o y V e d a d o , l e s i o n á n d o l a g r a - o t ro nu^v0 empie-^ ^ ^ e r . Cura la conio¡,ó¿ 
v e m e n t e. del cuero cabe.ludo. V é n d e s e en las p r i n c i p a 
R e c o g i d a l a l e s i o n a d a p o r l a p o l i c í a j es ^rm,acias* Kft f 
„ , 0 , , / - i . i V, •, , Dos t a m a ñ o s , 50 cts. y ?1 en moneda ame-. 
f u e l l e v a d a a l C e n t r o d e S o c o r r o de l a | ricana. • 
'•La Reuniftn" Vda. de J o s é S a r r á í IIHos. 
los hermosos y venti lados al los de C á r d e -
nas n ú m . 3. La llave enfrente 6 in fo rman 
en Animas n ú m . 1. 140S 4-9 
),'>-<l>- FVPUBLOS.—Se a lqu i lan los frescos 
y vent i lados entresuelos, acabados de p i n -
tar, de la ' ca^a Empedrado n ú m . 5, que 
hacen esquina á dicha calle con la de Mer-
caderes, compuestos de tres habitaciones, 
precio económico . I n f o r m a n en Habana n ú -
mero 198. 1406 8-9 
K Xf im. iR, K N T R K 17 y 1», seis habi-
taciones de dormir , sala, ha l l central , baño , 
local para a u t o m ó v i l y coche, caballeriza, 
tres cuartos de criado y toda de m o s á i -
cos. Precio 24 centenes. En la misma i n -
f o r m a r á n . 140?. S-9 
Se a lqu i l a ^sta casa de tres pisos, pro-
pia para oficinas en los altos y departa-
mento comercial en los bajo?, e s t á hecha 
con todo lujo y le pasan todos los t r a n -
v í a s por la puerta. Puede verse á todas 
horas. L lave é informes en Teniente Rey 
n ú m e r o 30. 1S96 8-9 
S E A L Q U I L A N 
dos magrnfficas habitaciones con su 





Se a lqui lan las casas calle Falfrueras n ú -
mero 22P, y la n ú m . 30 de la misma calle. 
En la bodega de la esquina i n f o r m a r á n . 
1349 8-8 
S E A L Q U I L A 
la casa calle A núm. 14. esquina á l a Cal -
zada, á una cuadra de la l ínea . Vedado. 
1347 g-S 
Se cede en el mejor punto de Caliano 
propio para cualquier griro. In fo rman en 
Vi r tudes n ú m . 34, altos. 
1337 g-S 
SE mwi 
T e r c e r a d e m a r c a c i ó n , s i e n d o do a l l í 
t r a s l a d a d a a l H o s p i t a l de E m e r g e n -
cias . 
E l d o c t o r L e ó n q u e lo p r e s t ó los p r i -
meros a u x i l i o s de l a c i e n c i a m é d i c a , 
e r t i f i c ó q u e p r e s e n t a b a l a f r a c t u r a d o 
u n a c l a v í c u l a y l es iones e n d i f e r e n t e s 
pa r t e s d e l eueripo. 
E l m o t o r i s t a , M a n u e l B l a n c o I l o d r í -
g i i ez , que. f u é d e t e n i d o , q u e d ó en l i -
b e r t a d d e s p u é s d e p r e s t a r d e c l a r a c i ó n , 
p o r h a b e r m a n i f e s t a d o l a l e s i o n a d a 
que e l hee l io h a b í a s i d o ca sua l . 
L a s e ñ o r a N ú ñ e z i n g r e s ó en el H o s -
p i t a l N ú m e r o U n o . p o r ca r ece r de r e -
c u r s o s p a r a s u a s i s t e n c i a m é d i c a . 
M E N O R E S L E S I O N A D O S 
A l caerse de u n a escalera , f r e n t e á 
s u casa, e l m e n o r M a n u e l T o l e d o A l e -
m ' á n , de 3 0 meses d e e d a d , v e c i n o de 
H e s q u i n a á 25, en e l V e d a d o , se c a u -
KÓ l a f r a c t u r a de l a c l a v í c u l a de recha . 
T a m l b i é n l a m e n o r A n d r e a S o l i e r a 
R o d r í g u e z , de c u a t r o a ñ o s de edad , 
c o n d o m i c i l i o en S a l u d 134 , se c a y ó de 
u n a esca le ra c a u s á n d o s e la. f r a c t u r a de 
l a c l a v í c u l a d e r e c h a y c o n t u s i o n e s en 
l a cabeza, q u e le o r i g i n a r o n f e n ó m e n o s 
de c o n m o c i ó n c e r e b r a l . 
A m b o s hechos f u e r o n casuales . 
E L M I E D O G U A R D A L A V I Ñ A 
R a m ó n N ú ñ e z V a l d é s , v e c i n o de l a 
c a l l e d e E n a m o r a d o s n ú m e r o 14. p i d i ó 
a u x i l i o es ta m a d r u g a d a p o r h a b e r sen-
t i d o q u e le e m p u j a b a n l a p u e r t a d e l 
p a t i o , c o n i n t e n c i ó n , s e g u r a m e n t e , de 
r o b a r l e v a r i o s g a l l a s f i n o s que t i e n e 
;'; s u c u i d a d o , y los que son p r o p i e d a d 
d e l N o t a r i o de l a L o t e r í a N a c i o u a l . 
A los toques do a u x i l i o d a d o s p o r 
Manuel Johnson, 
especiales. 
Obispo 53 y 55. Aguates 
A F E C C I O N E S T Í F I C A S 
D E L O S P A Í S E S 
La fiebre t i fo idea , el t ifus y la d isen-
te r i a . t an frecuentes en los p a i s e s c á l i d o s , 
reconocen como causa los grandes ca-
lo r rs y h humedad, que o r ig inan g é r -
menes malsanos. Por esto aconsejam >s 
á cuantas pe r smas hab i t an en tales 
p a í s e s , que se preserven con t r a dichas 
enfermedades l omando Pe ídas ( i esu l fa io 
de q u i n i n a de C i e r t u n ; y si se t r a t a de 
personas que sufran y a de la enferme-
dad, d e b e r á n as imismo comb; . t i r l a por 
medio de dichas perlas. Kn efecto, cz<i 
s iempre bastan p o r si solas para cu ra r 
las fiebres t i foideas, aun aquellas m á s 
t e r r ib l e s , y preservan seguramente de 
ellas si se ha ten ido el cuidado de tomar 
las perlas de antemano. Las Perlas de 
sulfato de qu in ina de Clertan son toda-
v í a soberanas para c o r l a r inmedia ta -
mente la-* fiebre- de acceso, las fiebres 
p a l ú d i c a s y l o mi smo las neuralgias pe-
r i ó d i c a s . 
Por lo cual se ha complac ido la Aca-
demia de Medic ina de iParis en aprobar 
el p r o c c d i m i e i U o de p i e p a r a o i ó n de 
d icho medicamento para recomendar lo 
á la confianza de los enfermos de ludos 
los p a í s e s . Cada p . ' r l a cont iene 10 cen-
t igramos (2 granos) de sal de q u i n i n a . 
De venta en todas las farmacias. 
üel p rop io m' ido prepara el D1' Ciertan 
perlas oe b i su l fa to , de c l o r h i d r a t o , de 
b r o i n h i d r a t o y de valer innato de q u i -
n ina , si bien estas dos úl t ima- , clases se 
dest inan especialmente para las perso-
nas nerviusas. 
A v i s o í m p o i i ' í f t n t e . — Para ev i t a r 
toda c o n f u s i ó n , t é n g a s e el cuidado de 
e x i g i r en l a e n v o l t u r a del Irasco las 
s e ñ a s del L a b o r a t o r i o : Oisu A. FHEUE, 
19, rae Jacob, París. Cada Merla l leva 
impresas las palabras Cier tan . P a r í s . 
una inag:nf!lca ctisa. s i tuada en Alejandro 
UamíreT: rnlm. .S, propia para f a m i l i a nu 
rnerosa 6 indust r ia , cerca de la Calzada, en 
precio módico . D a r á n raz.dñ en Ca l le jón 
de San Francisco n ú m . 6, Ta l l e r de orna-
m e n t a c i ó n de cemento. 
m e 4..5 
A F A M I L I A . D E C E N T E 
ú hombres solos, se a lqu i lan dos habi ta-
ciones independientes y con ba lcón & la 
calle. No hay nada mejor en toda la Ha-
bana. Salud 2*2.-
1293 4-5 
G R A N C A S A 
TEMIENTE R E Y 
Lur, e l í c l r i c a , e s p l é n d i d a s an', 
sos salones, ventiladores, servir- s' 'm 
dor, en mositas separadas, Sin ? (1e C'ÓIBI 
abonos á $2 a. m. Oficinas y " ¿ ^ á $ 
amuebladas, l impieza esmeradís ao|on> 
da ft todas horas, casa r e c o m í ' ,entri 
varios consulados. Los e léc t r i" - ^ *" 
da la ciudad pasan por jVm?^ 
cío. todo incluso, de $1-25 á «V 
b i i a c i ó n . H a y b a r b e r í a 
1115 
se a lqui lan unos altos regios en 
del Ma lecón n ú m e r o 12, segunda Pa 
Prado; t ienen cuantas coniod¡fiaCiUa(Íra 
den desear una f ami l i a de gusto • r"i' 
den ver á todas horas é inform ^ P'J' 
misma el por tero; m á s informos T> , CN \ 
Te lé fono 1257. mes Rel''a ¡j 
1105 Nos 
bajos Avenida del Golfo e6q;jinaTpan l"1^1 
nario, con sala .comedor, cuatro •a?;!' ' 
clones c' .rina. b a ñ o y demfts servlciofí irK < 
l lave é informes, en Ancha del Vort " 
KS Q f l X C B C E X T E X E S T ^ T I T ^ I , -
mero 204 
118í> 
altos de la farmacia. 
JESUS D E L MONTE S85A Se S 
esta hermosa casa, tiene sala salít 
comer 4 ••"artos y 1 de cr iaos 1 
traspatio, toda de azotea y servloio 
rio. Precio: 12 centenes." La llave 
bodega do al lado. Informes: Trocader? 
SE A L a i ' l L A N en 11 c e n t e W l ^ T l » ) P 
y Esco 
Llaves 
dernos alto^ de Manrique 31K, v v ^ i l u 
0. Tienen .naf ro dormitorios - < 
H A B A N A ^20.—Se a lqu i l a esta casa de 
altos y bajos, los bajos con tres cuartos y 
sala, toda de cielo raso, su precio: 8 cen-
tenes: y los altos con tres cuartos, sala y 
d e m á s servicios, es nueva, los altos ganan 
nueve centenes. I n f o r m a n en A m a r g u r a 
, y la l lave en la bot ica del frente. 
1297 8-5 
NEPTÜNO 137 
Se a lqu i lan los espaciosos altos de esta 
casa. E n los bajos I n f o r m a r á n . 
1156 12R8 10-3 
A « r u i l a y S a n L á z a r o 
Se a lqui lan los á m p l i o s , frescos y c ó -
modos altos de A g u i ' a n ú m e r o 5, casi es-
quina á San L á z a r o , X precio moderado. L a 
l lave en los bajos. I n f o r m a n en A m a r g u -
ra 21. 1273 6-5 
VEDADO.—Se a lqui lan las casitas 6 en-
tre 13 y 15 y 16 entre 17 y 19, la primera 
de 3 puartOfl y la segunda de dos. en $23-32 
y $15-90. respectivamente. En las miomas 
Informan. 1265 S-n 
l . \ CASA NCMEIÍO 75) dé la calle de Kan 
Antonio, en Cuanabacoa. se a lqui la para 
una fami l i a . Es muy l inda y sana. La l l a -
ve al lado. 1264 8-5 
las mismas. Te lé fono 1901 
1145 
a: 
VEDADO.—SP a lqu i la ia casa^^jÜ]^ 
n ú m e r o AZ. entre 10 y 12. situarla M lllP a 
loma y á una cuadra de la línea proi K Cl 
para e x t e n í a fami l ia . Informan cn e' d * 
let de al lado. 
1142 
4 3 1 






Otirapíe n, U. m m i I m f e 
Se a lqui lan habitaciones á precios j ahorr 
(iií os. 
1091 • 
S u á r e z IOS, altos. 
1099 
E N C V A N A B A C O A . — C e r e r í a 18. se a l -
quila, una casa de m a m p o s t e r í a con cua-
t ro cuartos, sala y saleta, toda de mosai-
cos, con tres patios y á r b o l e s frutales, c i n -
co llaves de a g r á , b a ñ o y ducha, á media 
cuadra del t r a n v í a . Camposanto 65, d a r á n 
r azón . 1285 8-5 
LOMA D E I , VEDADO.—Altos de la< 
sa F n ú m . 30, entre 1"« y IT. Sala, ta 
tos, comedor, etc.. etc. Instalación pfi 
t r ica , gas. agua: hermosa terraza. 
man en los bajos. Te léfono 9142, 
1085 
SE A L Q I I L A N Ion bajón de la oftmoda y 
eletsranfe ojssn enlle de Encobar ufimeron 10 
y 12. I n f o r m a r a n en .Tetiún del Monte n f l -
mcro 2^0. de J) A 11 a. m. y de 3 á 5 p. in. 
1260 6-5 
I? A I t I t K T o N I ; n K R o 
Una gran casa propia para familia 6111 
gran fáb r i ca . I.a lU'vo on la misma'.»I nibjf 
forman en V í b o r a 559?4A; 
1084 
SE A L Q U I L A N los bajos de Peina 28. 
con sala, saleta, comedor, tres cuartos y 
d e m á s servidumbre, en 11 centenes. I n f o r -
man: Reina 129. 
1282 4-5 
SE A L P I L I 
el al to de la ca,sa Ancha del Norte 319A. 
con entrada independiente, escalera de 
m á r m o l , pisos de m o s á i c o s y agua abun-
dante, sala, comedor y tres cuartos. T ó -
mese el carro de Univers idad. L a l lave en 
la c a r n i c e r í a , m'im. 315. Precio; ocho cen-
tenes. 
1279 i.r. 
— — !_r SE A L Q I I L ^ N lo^ , 
E N v CENTENES se a lqui la la moderna I b« ios de Manr ique U'.O, entr.^ H'ins > 
casa Esr-obar 210, con sala, comedor, gabi - I luc!. acabados fn.hrirar, cpnit,AN " M 1 f„. 
nete, 3 cuartos, cocina, bafio. inodoro, azo- )- saleta romedo'- v cuatro (""ar7AVíJ 
SE A L Q M I . A la h-rp.••••^ rp^ nftnB r.M-
110 .1" ia cr;l!c d" la ¡'.m.'stnn, entre S . 
Miguel y San Rafael, acabada do reeís 
car: la Ha ve en la pele ter ía tic !a f."!* ^-U 
de San Rafael v su du^ño San Î na îo rí •, 1 , 
mero 52, ca fé . 1078_^ J j . 
~ " « B A L a r í l . " A X . - - K t : los altos de kfé jos0 
116, ent tv T . .n ÍT: f . Uev ;. Muralla, licra>; 
sas -. tn-scas i-a h!; a r-ion-s. capares, « í HD 
una ele o-.las, para 2 " personas .IW- ̂  1. 
tes, con servicio de luz y agua, ducliasr 
inorioros. los l'ajos i n f arniarS,r.. T0, 
__n_04 _ . l lJ 
P \ R A EST ^ ir ; Pf irvnÉNTO Se arrienda una niagníí lca casa d*« 
quina, c o n s t r u c c i ó n nueva, cu el meî r 1J ^ 
to del Corro, propia nr ra •< " :• 
ú otro a n á l o g o . Infnrrnan n i Ju ira lia' 
CM \ .. P6L " ' ' ' i l - ^ J Án 
hernioso? 
tea y pisos de m o s á i c o s . 
n ú m . 191. 1280 
In fo rman en el 
4-5 
S E A L Q U I L A X 
En Monte 15 y Corrales 2E, dos hermo-
sos pisos altos con todas las comodidades 
modernas, én 23 y 13 centenes. Informan-
G n z á l e s y Ben í t ez . 1345 10-4 
SE A L Q U I L A N los altos~de la i'fina~ñú'-
mero 1 4 de la calle de la Habana, con sala, 
antesala, dos gabinetes, cinco cuartos, co-
medor, cocina, cuarto de bailo v dos ino-
doros. I n f o r m a r á n en los bajos 
1248 8.4 
los altos de la s o m b r e r e r í a "E l P o r v e n i r " 
I n f o r m a r á n , Monte 323. En la s o m b r e r e r í a . 
nos servioiop 
ve en los altos. ^JL—r- ^ f . ¡ o s 
V ^ ^0 Í ia cntrS4|l sil 
la 
V i l l a Sara " con tortas 
Un lo m á s a l io de la kuva. .•} -: 'ifttt 
cal!*"' y e - , á IÍ-. se aiairlí» a ' ^ , . 
1 Tmlas i'1-sa casa 
didades. I n fo rman al laao y en 
9, altos, Te l é fono 782. 
816 — - - ' - ^ w v 
V n P A l ' O . - Calle IT nóm. 56',;"tátíí 
Florent ino, casa francesa com» 
toda cKse de comod'da 
vicio, se da rá habitaciones 
amuebladas y buena asistencia,^ 1 
1235 8-4 
CKRIIO 
Se a lqu i l a l a casa de esti lo americano 
Falgueras 14, á dos cuadras del Parque del 
T u l i p á n , con buen j a r d í n y á la brisa. La 
l lave en la c a r n i c e r í a de la esquina é In-
f o r m a r á n , Santo T o m á s 1, esquina á. la 
Rosa. 1.732 g.s 
CAMPAN ÁRI Ó 1 ÍB." ai t i iñ ¡Ü e^moderna ^a-
br icac ión , r e r u l a r capacidad, con buenos 
servidos sanitarios, casi esquina á Reina, 
Las llaves al lado é informan en Merca-
deres 27 . fen-etevía . T e l é f o n o 342. 
' 1882 _ 5.8 
BODEGUEROS: PArRA. Ü N pr inc ip ian te 
que tenga poco capital , se a lqu i la una de 
las mejores esquinas del pueblo do Re-
gla, donde hubo bodega por muchos años , 
con almatostes. v idr ie ra , nevera y todo 
comple tó , para empezar á t rabajar con po-
co dinero, y se dá contrato. Informes: Cu-
ba, y O'Rell ly, Habana, "La Providencia." 
1357 j ü . g 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones, jun tas 6 separadas, á 
hombres solos 6 ma t r imon io sin hijos Si-
tios SS. 1368 " 4.8 
SE AL«Í,UILA la casa calle B n ú m e r o IT 
entre 9 y 11, al costado de la Sociedad, 
tiene seis habitaciones, sala, comedor y 
j a r d í n . In fo rman en Neptuno 36, bajos. L a 
l lave al lado. 1 365 a .» 
3 E A L Q U I L A N 
SE A L Q I ' I I . A . un cuarto al to muv eana-
cioso con piso de m o s á l c o : tiene servicio 
luz e l éc t r i ca , baño , inodoro, «¿Q á ma-
t r imon io sin n i ñ o s 6 á s e ñ o r a s solas Ou-»>« P7.,«>tfe Teniente Rey y ¡Muralla. ' Pre-
cio: í l 2 - < 2 . Informan en los bajos « 
das horas. Te lé fono n ú m e r o S6."). " ' 
1232 8-4 
SE ALQJJIlr.AN los bajos de San Lte.*™ 
ntim. 12o. compuestos de sala, saleta tres 
cuartos y comedor. La nave en lo 'bode-
ga • squma á Galiano. Informan 
ndmero 62. 1229 <'iiba 8-4 
TUDA DO 
En la calle S é p t i m a n ú m e r o 
na á F, se a lqui lan liabitaciones á" IS^r la" 
ta, acabadas de pintar, con b a ñ o etc Vn 




u t ia, 
de mora:ida.! ó á 11 a ó dos fai"""^.,*]; Olif 
" E N B E I N A - 1 4 se "airrulínn 
bitacioues con vista á la ',al1 
A 
muebles. ( on todo el serví":0 
mismas _ ^rsii-a 
R ^ i m ! s e dc-r-an personas o« ^ 
T96 ^ 
A T i Q T J T L ^ »el 
la casa Manrhiue 131 
031 
•ntre ^ l 
SE . W . Q U I A 
1.a cvm.ina m.m. 119 'h'0.p,b ' ^ 
"" " ' m i 
oral 
entresuf los. bajos 
EN LOS CUATRO 
Se cede 
pe le te r ía . 
3b4 
parle de 
i n forman .Monte 
P r e c i o s o r e m e d i o e n las e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m f t g t t 
Sus maravillosos efectos son e A « ^ . ^ - , . . . . ..^ce i"4' 
«río.v. Mil lares de enfe 
los méd icos recomiendan 
Mil lare« de • n f l ^ * *on conocl408 011 toüa la Isla de^le hace "daaeS. 
¡ enfermos, curados responden de sus buenas prop«eüa 
los modernos bajos de Rayo 31, p r ó x i m o s 
á Reina. Para verlos, de 9 á 11 de la ma-
ñ a n a , todos los d í a s . 3161 6-8 
~ fiOT CIIM 'O C EN TENES "sea 1 qüi í a " l i~p iañ^ 
ta baja de la nueva casa Kiguras mlme-
ro 73, se e s t á pintando, tiene sala, comedor 
y dos cuartos, pisos de m o s á i c o s y buen 
pervlclo. I n fo rman en los altos. 
1357 8-8 
K n J e s ü s f i e l M o n t e 
se a lqui la la casa Santos S u á r e z 49, por ta l , 
sala, saleta ,cuatro grandes habitaciones, 
á la briso. Informa. Saenz de Calahorra, en 
Progreso 2G. 1 392 i % 
H K I - A S C O A i \ 12:$ 
Se a lqu i lan los e s p l é n d i d o s altos de e á t a 
casa, con entrada independiente, escalera 
de m á r m o l , sala y saleta de m á r m o l , «la-
to e s p l é n d i d a s habitaciones, pisos de mo-
sá icos ,comedor at fondo . g a l e r í a In te r io r 
de persianas, cuarto de b a ñ o y doble .¡.T-
viclo sani tar io moderno. La l lave en H 
n ú m e r o SS. Informes, Teniente Rey n ñ ' ñ e -
ro to. m i 8-8 
3 96 
S A I N T - R A R H A 
i e r r u y i u o ^ v j . f * P í r a l a s P e r s o n a s d e b i l i t a d a » - ^ 
M . v L f i i * ¿ „ A : s . , c í , U n a a C o n s e r v a d o p o r s i m é t o d o 
sai 
tío 
P a s t e u r . P r e a o r i b e B e e n l a s ^ í e s U a s T e f e M o t n a c j o 
c o n v a l e c e n c i 
a d ^ á l a s m u j e i 
• a l l - ~ El ún 
Qhe c s A k n l i 0 l ^ ü ñ tieneo1 brecho de l imarse asi 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
AVíSO a/jinr . „ _ _ _ o d a d . a l  u j e r e s , j ó v e n MUY 
á l o s n 
l ico VINO &ütéjim 
eco-
los f a l i r i e n r t i c „ Y ™ » 0 ! elfo i i e v a / a m a r c a de i a ^ . ' ; ^ ( 




D I A R I O D E I . A M A R I N A . — E d i c i ó n a mañana. TO 0 de 1010. 
.1 .JIIII.M III. •.<ll«líl,itiTllllllil 
T A D E L D I A 
'••1, .'• 
a r n a v a i agoniza; 
e0 y consccnenle 
gVoro- intnca p0St,/,a, 
P» í p o n d r á n en la f rente 
Íiííeraho<inea el memo M o m o , 
fíoj- D'na el memen to h o m o 
P 'iglesia c r t f i i a u a ; 
.•n MaSe baila en la Habana 
P S ó n . ni por asomo 
m1 c ;,,(ro Im-'Cá v mar tes 
•iiíuVQ P'"; 
t(,mar < 





tenias p a r t í 
a l iemos bre 
su1 
) 'Vcü" t l ,UK 
p 1,11 
1 iiiicn i'1 n1 
bio i 
atengo ( 
sj acaso me cor 
m d a n z ó n este 
qi;c ' i " b? pane 
% ] pa i r /on . IMI C.« 
u sana e d t u a c o 
Sfid y m o z o . > > 
i entregan, aqm 
todo el t iempo 
| l Carnaval a la . u / 
E u redeuevon, I ; 
' rol 'nnd o, 
:c pront ( 
fpndo : 
m n n d o 
\\ d a n z ó n , 
que vuela 
V nienso dcscl 
A 
;;,'i;if, 





1 jan largo c o m . . . . . . „ 








pl Carnaval agoniza: 
fervoroso y consecuente 
c0n su fe. nunca postiza, 
hoy Je p o n d r á n 
h&ra cruz d 
C e n t r o A s t u r i a n o . — 
Los aprcciafhles sefiofés TTilario Mu-
fiiz Díaz y Alberto Rodrigue/, Fen ián-
ó&z en ftlent<xs B. b. M. tienen la f i -
neza de participadnos1 haiber tomado 
posesión- de. los cargos de Presidente y 
Secretario de la Sección de Recreo y 
Adorno del Centro Astnriano, re«pee-
tivaattenl e. 
Mucho as'ra.;le(.'cuu)s la aicnciiui y 
di ••(̂ ainos iá 1ÓS referidos señores el ma-
yor acierto en el dcsenipcño de su hon-
roso eometido. 
Srta. L. S. H . Habana.— 
T)ist in tu id a señorita s recibimos 
' a ciiue 
rente 
ce ti 
P E L A V I D A 
Q u i a p u l v i s e s . . . 
líos lo dice hoy la Iglesia con la 
tía^-lastera verdad de su filosofía eterna. 
c l y L multitudes inconscientes, los po-
¡oí'l fe diablos tocados de met ra lo manía 
,rteJ Lesea, los que creen hallar la feli 
terrena en el supremo rlisfrute 
ile"los goces materiales de la existen-
í": los que viven aturdiéndose con 
^"'•flfldanos placeres ¡JOI-ÍIUC tiemblan 
j e el inmutable misterio de la m u e r -
p ^ í p e n s a r á n boy, con santo horror en 
Kscoblüs angustiados cerebros, en la gran 
lve 'rdatl que nos recuerda la Iglesia. 
Las vanidades insaciables de los 
^ l ioe aspiran á la mejor vida humana. 
• prop¡as cruentas luchas por el medro y la 
! ilqueza, las malas acciones que nues-
ro torpe egoísmo nos hace cometer, 
¡fe qué nos sirven y par;? qué valen 
Riela olvidada advertencia de lo que 
lomos? Cortos momentos de reflexiva 
Meditación, un alto sereno en la va-
iislidad <le nuestros anhelos pudieran 
os athorrarnos grandes desalientos y jus-
titicados desencantos. 
Y entonces tal vez no se recordar^ 
con temblores de angustia, nuestra 
lequcñcz humana. Viviendo dentro 
Mjde Ja humildad, procurando ser bne-
> | jp.s. útiles y tolerantes, no forjándose 
jañadoras ([uimeras de vanidad so-
ifrbia. seremos más fuertes, y podre-
Ü|EOS oír con conformidad serena las fi-
losóficas palabras que dice hoy la 
|esia. 
a5,1 (En polvo deleznable se (•oineriirán 
mbieiones malsanas, .m polvo insic-
¡íieante se tornarán áureos sueños de 
piiinfe r e sonan t e . 
Son palabras elocuentes llenas de 
lérdad solemne. Ellas traen á la con 
ítoeia perturbada, al egoísmo victo-
" í̂ mi080-sn luerecida hnndllación, el 1 ris-
opoidu.nainentí1 su l i n a carta, a 
no con t e s t amos i m T i e d i a t a m e n t e . póíi1 
t e n e r n e c e s i d a d 'de a d q u i r i r i n f o r m e s . 
Hay que empezar por hacer socio al 
niño, lo (¡iie se consigue apuntáudolo 
en la Secretaría de la Asociación, pre-
via presenlación de otros socios. Allí 
mismo, puede matricularse, una vez en 
posesión riel primer recibo, en las asig-
naturas que desee, en la seguridad que 
la enseñanza que allí se dá en nada 
desmerece de la de cualquier Colegio. 
Además, tiene la ventaja d e que esta-
rán á su disposición el gimnasio y las ) 
del Centro, pues no hay (pie 
a cultura física, digna comple-
e la instrucción l i te rána . 
iropósitos que usted tiene, la 
sobre 'manera: Dios se lo pre-
E s t o v o T í s i c o P e r l 
M á s d e U n A ñ o 
. . . .-
caáiefin de todas las ingentes ambicio-
^ l i d ^ humanas. . . . 










••. j Arroyo A r e n a s . — 
" dVsíie el viernes próximo, á las 6 de 
1 tarde, comenzarán las estaciones 
i tradicional mente celebran los de-
pos de Jesús Nazareno del Rescate 
• su iglesia ei] el Cano, siendo proba-
«¿Ü^iue las fiestas de este año á la mila-
|OSÍ| imagen no se efectúen en la er 
*Jfil* de Arroyo Arenas, por los des 
F^tps que en ella hizo el temporal 
P nos visitó en el pasado i toño. 
Jan embargo, el entusiasta párroco 
f̂ Cano tiene la esperanza de que sus 
|re«Gs lo auxi l iarán lo más pronto 
fnebnicníe posible para reparar las 
^ • í a s en la ermita y que los cultos 
^Ivan á tener la extensión y es-
Nor que en años anteriores. 
Á D o r v a s a l . — 
j bien para dirigirlos a la inte-
^ p ' ^ l a ; ,pP1.(T (,on toda franqueza, dis-
^••^•de ser publieables los versos, por 
'" tonor todas ellos ni la misma me-
ilO 
• « i 
> 
m igual ritmo. Si el arreglo fuese 
'on el" mayor gusto serviríamos 
Malagueñas.— 
Aunque saques de la prueba 
• corazón destrozado. 
. %00 ignoras qué son celas, 
•0j te los voy enseñando. 
í d'or m] -pRirán igual i to 
fortado á las mujeres, 
•v oulan á quien las adora, 
i aman á quien las ofende. 
Ayer todos me querían 
| %e colmaban de honores; 
||esde que pobre me encuentran 
111 .díjU-Ua.'a me conocen ! 






Y \ ea si en algo mí 
\ i r l a . 
D r a m a c u b a n o . — 
Hemos sido obsequiados por el inspi-
rado poeta matancero, señor Miguel 
Macan, con un ejemplar de su drama 
original en tras actos y en verso, t i tu-
lado La JnMicia en la Inconscienci'a, 
que fue estrenado con éxito en el tea-
tro "Santo," el 26 de Agosto de 1909. 
(ior la •compañía de Evangelina Adams. 
TIftmos dado 'una ligera ojeada á la 
obra teatral del señor Maeau y la en-
contrarnos bien 'versificada é interesan-
te. Prometemos leerla más despacio. 
Y mil gracias por su valioso obse-
quio al autor del drama. -
Contra la Tos, el Catarro y la B r o n g n i -
tis. so dohfi emplear la PASTA ñe KAVK 
1>EL,ANGRENTJEK. confite delicioso Qtté se 
disuelve en la hoea. 
Se vende en todas las Farmacais. 
L E S A L V Ó L A V I D A 
" Hace un año qus había 
perdido la salud, no po-
día digerir los alimen-
tos, me repugnaban las 
comidas, dormía mal, al 
menor esfuerzo me cansa-
ba, mi peso había dismi-
nuido de una manera 
alarmante, y en genera! 
el estado de mi salud 
infundía les más serios 
temores. 
"Calcúlese cual serta 
mi desesperación, cuando 
el parecer unánime de ios 
Sres. Médicos calificó mi 
enfermedad de Tisis 
Pulmonar. 
"En tan afligidas cir-
cunstancias, el Dr. Cárlos 
Fuertes Picalua, uno de 
los facultativos que por 
sus profundos conoci-
mientos es honra y prez 
de la Facultad Médica 
Colombiana, después de 
\xn minucioso examen me 
mandó tomar la EMUL-
SIÓN DE SCOTT y con 
solo seis docenas de fras-





m a m 
NACIONAL.— 
Xo hemos recibido el programa. 
A L B I S U . — 
Gran Compañía Lírica. 
Función diaria. 
A las ocho y euarto en punto sé pon-
drá en escena la preciosa opereta en 
tres actos, titulada La Yiuria Alegre 
{The M< rri) Widow), por la señora 
Esperanza Iris. 
TEATRO MARTÍ.— 
Compañía de Cinematógiafo y Va-
riédades.—Inunción diaria, por'tandas. 
A las ocho: Vistas cinematográficas 
y representación de un gracioso en-
t r emos , jygte im 
A las nueve: vistas cinematográfieas 1 rificacinn 
y presentación del Quinteto Japonesi-¡ Jubileo 
ta- | jestad es' 
A las diez: exhibición de películas ^ . ¡ - g i j , ^ 
y entremés por el Quinteto Japonesi-1 
ta. 
S.U.ÓX-TEATRO A C T U A L I D A D E S . — 
Cinematógrafo y Variedades. -
Función diaria, por tandas. Varie-
dad en las películas. 
Primera tanda. A las ocho: Vistas 
y presentación de la familia de Ricardo 
Bell, compuesta de doce personas. 
Segunda tanda. A las nueve: distas 
y presentación de la bella Pepee; de 
las hermanas "Malagueñ i t a s . " 
Tercera tanda. A las diez: Vistas 
cinematográficas; presentación de la 
Familia de Ricardo Bell. 
Cuarta tanda. A las once: Vistas 
presentación de la Bella Pepée ; de las 
hermanas "Malagueñ i t a s . " 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela. — Función | tos han hecho. 1 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho: estreno de la zarzuela 
en un acto que lleva por título La 
Gran Conquista. 
A las nueve: representación de 
la zarzuela titulada La Gran Conquis-\\'\go de su pecado. 
¡ V i v a l a S a n g r e d e J e s ú s ! 
M o n e s t e r i o d e l a P r e c i o s a S a n g r e 
S a n I g n a c i o 1 3 6 
En la Capil la de las A d o r a i r i c e s de la 
Preciosa Sangre, h a b r á durante el santo 
l i ompo de Cuaresma, todos los viernes, 
á las 4'.' ]). m., b e n d i c i ó n del S a n t í s i m o 
Sacramento y s e r m ó n á cargo de los 
K K . PP. s iguientes: 
P r i m e r v i é n i c s , 11 de Pcbrero.—"Pa 
A g o n í a de Nues t ro S e ñ o r en el H u e r t o ; " 
Rdo. Padre Pray Be rna rdo L o p á t e -
gni . O. M . 
Segundo viernes, 18 de Pobre ro .—"La 
P l a g e l a c i ó n . " ' Por un Rdo. Padre Car-
meli ta . 
Te rce r d o m i n g o do mes, 
ro .—Cul tos acostumbrados • 
c o í r a d i a de la P r e c i o s í s i m a 
m ó n por el Rdo. P. Sant iag 
Tercer v i é r n e s , ¿5 de Fcbr 
r o n a c i ó n de Espinas."' Po r 1 
Ei'.sUiqiuo U r r a . 
Cuar to v i é r n e s , 4 de M a r z ( 
t ro S e ñ o r con la Cruz acuesta: 
Rdo. Padre Prancisco Abascal 
Q u i n t o v i é r n e s , 11 de Marz< 
de la P r e c i o s í s i m a Sangre de X 
Jesucristo." E l E x m o . y R d m o . 
po Diocesano, c e l e b r a r á la Sania M 
las ;p2. Por la tarde los cul tos acos 
brados á la P r e c i o s í s i m a Sangre. Sei 
por el Rvdo . Padre A l b e r t o M é n d e z 
c r e t i n o de C á m a r a del Obispado c 
l í í . b a n a . 
Sexto v i é r h e s . 18 de Marzo .—"Po> 
P R O G R A M A S 
para halles. 1 baratos. Obispo 8S, l i b re -
4-5 
de r o b r e -
r la A r c h i -
angre. Scr-
G. A m i g o . 
> . ~ " L a Co-
pad ríe 
M O D I S T A D E V E S T I D O S 
se ofrece ÍL domici l io , e s c r í b a s e k. A. C , Cal-
.':ulii tle Buenos Aires n ú m . 13. 
1429 4-9 
11 A M I ' \ . J'l'; IVA I-'ORA 
I Hace toda clase de peinados, tanto para 
I bailes cómo recepciones. Kspeolalidad en 
I peinados de novia, admite abonos y peina 
j ;'i domiei l ic . Monte -, Salón de peinar. 
SMS 1'6-251?: 
UNA COCJNRKA PRNl XSUF.A H. prActl 
ca en Sn ufleio A la europea \- estilo del 
pa ís , dfcsea colocarse eu cas?)' de fami l i a 
6 de comercio: tiem* rftífcrenWajS. T « n i e m « 
Rey numero Sfi, ¡)ajüs. 
1402 4.5 
I-XA c < « ' i N t o ^ A i ' K x r ^ s u i A R •'DBSKÁ 
colocarse en ca$a de f f imi l ia ú de comer-
cio, dando Imoims referencias vniarcura 
nüm. -17, earbonerfa, por Compostela 
- : l 4 0 1 ^ ¿-9 
L'NA PffiNlfífÜ! AIf. r.K MKf>TAXA~¿da.Í 
desea colocarse (ton mat r imonio ó wnn per-
dona de moral idad para ama de llaves v 
d e m á s í iue l iaceres d o m é s t i c o s : sab* cose" 
con pe r fecc ión y esti bien educada T i ^ -
ne un n i ñ o de g a ñ o s y \\-> q^,, i0 tehar» 
sólo de noche. Indust r in 70. altos cOferto 
n ú m . 12, horas, de 7 á 12 de la. maTinna. 
1 , ^ _ _ _ „ 4 -9 
S» S O L I C I T A r \ A 'Ú^ An.V n p ; "manor 
blanca, de mediana edad, para el servi-
cio de dos personas. Xo hay «mos. Amar-
gura "a, altos interioros. 
Rd( 
"Xucs-
Por el ] 
S e ñ o r 1 
© b i s - i 
vlisa á 
P A R A - K A Y O S 
F Morena. De caco JBlnctrlolst*. r . jnMr-lo-
fot é j nMúinnor %.* j5«ra- rayo« «;iatemí mo-
itorno, ft ediflcloB, polvortr.*»». torras, panteft-
ne» y buques. carantiKando eu tnstAlacl'>i> 
y m a t c r J a l e n . — R e p a r a c i ó n en c?e loa mlsmoj 
hiérelo reconocicíO» y probados con «1 apara-
to para mayor j a r a n i t a . I-.*t.alación ft« clm-
bres elóctrle.o". OTiartros indicado:"Í-J. tubo* 
'terintiect- -Infras te:erónlc%3 por '.oda la I«!a, 
• Upaí-acioni ísOte toda clase de ti;>ar«toíi del 
ramo e l ío tv ico . fíé ¡ íaranl i i -an '.odo» Uta tra-
oni'vj — Caliejon d« Bsoarla UÚJJI. \ t 
295 1-F 
lores <lc la V 
ü o -
1111 
Rdo. Padre de la C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
Tercer d o m i n g o de mes, 20 de .Marzc 
Cultos acostumbrados por la A r c b i c o i 
cciosisima Sangre. Sern 
adre Santiago C A m i g o . 
:rnes, de Marzo.—'•] 
dia de la P i 
por el Rdo. TJ 
S é p t i m o v i 
Siete Palabra 
Cruz ." Por ( 
A m i g o . 
E l Jueves 
M o n u m e n t o . 








t e n d r á eP Santo 
una l imosna 
S a n t í s i m o Sacramc 
para 
COMPRO TON L A C A L Z A D A D K I i Monte, 
de los Cuatro Caminoi* al Campo de Marte. 
I! casas de 8 / i . 9,000 pesos cada una y ven-
do vina l e c h e r í a montada como caf<K Ra-
¡sfirt: Aguacate y Obrap íu , cafó, de 12 ft 1, 
1305 8-6 
CA.TA P K CAUDALES.—vSK DRSEA com-
pra i- una de segunda mano <iue e s t é en 
buen estado. D i r í j a n s e por car ta al Apar-
tado • 1.275, Habana. 
1281 « 4-7 
1:199 4-9 
JO\-|0N QtnE RJNTÍBNDB vi¡*<&homv%m, 
Infletí y contabil idad y con i>e((uefto ca-
p i i a l , desea intei-esarse en un negocio es-
tablecido, de acuerdo con sus apti iudes. ó 
sol ic i ta empleo de a u x i l i a r de escri torio. 
Por cofreo á A. A. Q. Someruelos n ü m . (Jl! 
ISfi' S-9 
UNA COtnXKRA PK.\ J XSt; r.AR desea 
colocarse OJ\ casa do fami l ia 6 de comer-
cio: conocet la cocina e s p a ñ o l a v cr iol la y 
tiene bner.as referencias. Viliesras n ú m e -
ro 105, altos. ¡895 4.9 
U í í COCjTNÍBR'O 5]; LA" •kkZk tMS eoíari 
desea colocarse en casa pa r t i cu la r 6 es-
lahlec imiento: tient- quien lo garantice. 
Consulado nrtmero pig. 
_ | j ' 4 4 _ 
SE SOLICITA L'KA OOCíNRRA PA RA un 
rcspeio con \:r)a f ami l i a de moral idad, pa-
ra la limpieza de habitaciones v coser; no 
tiene im o n v e n i í u t c on i r fuera." de la l í a -
bana. Informes: A g u i l a n ú m . 101, a l lóA 
_IÜ5ft l ^ t 
SÍ:; SOLÍCITA" r\'".\'. lOCiXEÍ-ÍA P A R A un 
ingenio ceica de c i t a capi tal , para una fa-
mi l ia . Sueldo: 8 centenes, [ n f o i m a n : C-a-
liano 25. 1348 í -« 
S Í SOLI ..'M T A X DOS C,RÍ\K> KÚ"Té^Tiia-
nos que sepan su ob l igac ión y tengan per-
sonas que las garant icen. Prado 111, altos. 
1Í4S . 4.8 
P a r r o q u i a d e N u e s t r a S e ñ o r a 
d e G u a d a l u p e 
AVISO 
Durante la Cuaresma, todos los d ías , al 
obscurecer, se rezará , el Santo Rosario. 
Los viernes, terminado el Rosario, se ha-
rfi el ejercicio del V ía Crucis. k eontinur>-
eión del Sermón , por el R. P. Bernardo 
L o p á t e g u i (Franciscano) terminando con 
el Miserere cantado. 
Habana, 7 de Febrero de 1910. 
1:563 * 
S E D E S E A C O M P R A R O A R R E N D A R 
una v id r i e ra de tabacos y cambio de mo-
nedas, ó un cafó, desde 500 pesos é. $2.000, 
t a m b i é n se hace sociedad, la v i d r i e r a se 
ppreflere en local independiente. Para i n -
formes, Vives 148. 
1130 S-2 
Primer aniversario «Id t'allt 
eimieiUo del nialoirrndo joven 
SCOTT & BOWNE, OUIMICOS 
NOVA YORK El juévos, 10 de Febrero de 
UMO, ft Ut.n oelio de la u n u i . - m a 
>. ia Iftiesin «i 
fi<irn ele BélCa, se celobrHrft una 
Mláa «lo Refuiieni por su oler 
no deKcauso. 
Sus padres suplican 
personas de su amistad 
van concur r i r á. tan 
acto. 1MA !") PfK F E P . R K P O 
LVivna 
SMÍII 
ruega al que haya encon t rado el dia 
cor r ien te mes u n poder confer ido 
al d o c t o r C é s a r Manresa y un d o c u m c u -
to ad jun to y cosido al poder, que se per-
di ó á las 10 de la raafíana desde la puer-
ta de la Audienc ia á la calle de Ofic ios , 
lo presente en A g u i a r 80 y se le g r a t i -
f icará . 
1300 i t - 5 ,3111-0 
*3 
U N A COCINERA MADRILEÑA, que sa-
be su oficio á la espafiola y cr iol la , desea 
colocarse en casa de famil ia ó de comer-
cío, teniendo referencias. Cienfoegos n ú -
mero 22. 15 42 4-8 
U N A R E N C E L E Ñ f ^ L ^ r A N f i t l R A "3 e"p ro^ 
fesión, desea colocarse en una casa, par-
t icu la r que sea buena: sabv- cumpl i r con 
su ob l i gac ión . I n f o r m a r á n en Vil legas n ú -
mero 125. m i ' A-t 
se. una de cocinera y la o t ra de criada, de 
manos, és ta sabiendo coser á mano y m á -
Quina: ambas tienen buenas referencias. 
San L á z a r o n ú m e r o 289. 
1840 4-8 
Maestro contltevo-pastelero. varias espe-
cialidades en el ramo, se ofrece para, obra-
dor de buen establecimiento 6 para so-
cio i ndus t r i a l . Para informes, d i r ig i r se á 
don Rafael Rlanco. R e p r e s e n t a c i ó n de la 
Tabacalera, Santander (Espafia.) 
A 
I ' Ñ A COCINER7\ C A T A L A N A .acl imata-
da, desea colocarse en casa pa r t i cu la r ó 
de comercio, dando buegas referencias. So-
meruelos n ú m . 1.1, cuarto d«l fondo. 
_1339 4-8 
'DESEA TOLÓ^CRSÍr"Ü^~JOro^^ 
dependiente de comercio: tiene quien res-
ponda por él. Calle de Egido n ú m . 9, cuar-
to nt5n-.. 22. 1338 4-8 
UNA COSTT'RERA D E L PAIS desea una 
casa par t icular , de moral idad, para coser 
de siete á siete. Escobar n ú m . 115. 
1335 4-8 
COPAS, VASOS, V A J I L L A S DE 
OEISTÁL Y PORCELANA, asi como 
PLATOS. TAZAS y demás PIEZAS 
SUELTAS, t i tne el raejor surtido y 
los precios más ventajosos, 
j La Gíísa de Hierro ' E L F S N I X , " 
O 'Reilly 51 y Obispo 68. 
Teléfono 560. 









iza) (Ayuno enfti 
; Sa'bino. R r i i R i l -
?r:lo. confesores; 
'\ •iPiártires j san-
' anártir. 
•Avimos de Gua-
r í , 
GO^IISIO^ OE FIESTAS 
E N S A N J O S E 3 4 
DESEA COLOCARSE D E cr iandera un?, 
¡oven asturiana, con leche de tres meses, 
buena y abundante, p u d i é n d o s e ver su n l -
fUL Indus t r ia n ú m e r o mn. 
1333 _ 4-S__ 
P A R A ^ . A V A n _ E N SU CASA. soTi^itViÑ.-
pa de fami l ia , una lavandera peninsular 
<iue tiene quien la (p t r ímt lce . T a m b i é n , se 
hace cargo de un n i f o D . i r a c r ia r lo Con 
leche cor.densada y c r ida r lo . I rului^idor n ú -
mero 4S, altos, ar.otea. 
1330 4-S _ 
casa de comercio. fíTrcieftrrfj ó en el cani-
uo ó como aa"ei-te •c¡;j..ÍFro; habla f r ancés , 
insrlés y e^pafioi 1 o r r e c t a - n e n t » : ti<»ne b u » -
nas ref^repcifi'». D;T<-OCÍÓI! : It)., Apartado 
í * l Lcbana . !32P S-S 
cocinera ixü ' . insuiar . 
SE SOL'CITA UN CRIADO QUE tenga 
buenas ref preuoi»? . pare P ' - rvir S un ca-
ballero, in fo rma: Antonio Mar ía de C á r d e -
nas. Cuba 76 v 7S. d» S ít 10 a. m. V de 
12 S p. tn: y¿s>" 4-S! 
!uel- I D E S E A N COLOCARSE DOS pen lnsUtá res l 
ura de cocinera y la o t ra de criada de ma-
o nos ó manejadora: ar.bo.n r u M p U t con su 
_!". — o b l i p a c i n ó y tienen referencias. Animas es-
E N R E I N A NUM. 14 DESEA colocarse j quir>n á Oquendo, c a r n i c e r í a , 
una cocinera, tiene buenas referencias de ) 136S • .4-S 
donde t r a b a j ó , t a m b i é n desea cara de mo- ¡ 
r a l idad : en la misma, se des-^a una criada ! 
de manos que sea fo rma l , no tiene ^ue i 
d ic i ta 
luí Sé! 
14: 
iacer mandados. 1131. 4-9 
ta Apoilonia. virgen 
l í o y e m p i e z a n IGÍ 
resma."' 
La ceremonia de p o n e r hoy l a cen 
na en la cabeza de loa •cristiano.s n o t 
p u T a m e n t c 
vacía, i m 
ipráctiea r 
I N E G O C I O : D E S E A E S T A B L E C E R L O una 
A u t o r i z a d a esta C o m i s i ó n por ía Junta | modista de sombreros con s e ñ o r v iudo ó 
D i r e c t i v a para celebrar en los Salones de 1 soltero de 40 á 55 a ñ o s , que disponga de 




•la memoria, del 
i pronunciado co< 
' sclberano Juez 
de la penitencia 
i dad. ¿Qué hacei 
j do poneinos las c 
i cabezas ? Hacem 
m o n i es 
liantes que el saceraotc 
en la mano pirón un ci a 
bc iihbre po-s'trado 
mismos términos 
ciado contra el pr 
caras, los d í a s 5, 8 y 12 de Febrero , se 
hace p ú b l i c o por este med io para cono-
c imien to general de los s e ñ o r e s socios, 
a d v i r t i é n d o l e s lo s iguiente : 
í n o r . j , , — L a enti-a{]a h a b r á de verif icarse por 
u n a 1 la calle de X e p t u n o . . 
ía- que r e c o r d á u d o u o . s | ->,'•—Cas puertas se a b r i r á n á las 9 y 
1 f c r m i d a - W ^ d e c r e t o M0S ':ia,'es e m p e z a r á n á las diez. 
'v ' ^ 1 I 3» .—Es requis i to indispensable para la 
o n t r a n o s o t r o s p o r e i | entrada, la p r e s e n t a c i ó n á la C o m i s i ó n de 
es t a m b i é n e l s í m b o l o ! puertas de la i n v i t a c i ó n q u é al efecto se 
v de n u e s t r a m o r t a l i - i ha de enviar á los s e ñ o r e s socios. 
4o.—Toda m á s c a r a e s t á ob l igada á q u i -
arsc el ant ifaz ante la C o m i s i ó n , á cu-
4 so.ore nne&'EraS 1 y0 efecto e s t a r á dispuesto un gabinete pa-
q u e t a n t o s san - ra r econoc imien to de aquellas. 
hunr- 5o-—La C o m i s i ó n e s t á facul tada para no 
p e r m i t i r la entrada y r e t i r a r del loca l á la 
persona ó personas que est ime conve-
E s c r l b a á é 
1430 




DE C R I A D A de 
joven peninsuiar 
y t iene quien 




frente es escitarnos 
al desprecio de nosc 
vista de este ilébil r 
ia. 
A las diez: representación de 
la zarzuela Vn Viaje en Acroplam ó 
La Isla de Búchincíté. 
Exhibición de magníficas películas. 
PO 1JTEAMA .11ABA Xf:R0. — 
Situado en la Manzana de Gómez. 
Gran Teatro. 
Xo hemos recibirlo el programa. 
Teatro Yaudeville. 
Gran Cinematógrafo y grandes va-
riedades. — Función por tandas, co-1 
menzando la. primera á las ocho en la giacia de la peniteneia á 
as 11 mill-
ón la ceniza 
hoy so;bre el 
sus P'iés. son los 
1 decreto pronun-
er hombre en cas-
El designio de la. 
la ceniza en la 
á la penitencia y 
tros mismos, á la 
•sío en que vienen 
niente, sin dar expl icaciones de n inguna | 
especie á las que sean ob je to de aquella I 
med ida ; s e g ú n así e s t á prevenido en el 1 
a r t í c u l o 43 del Reg lamen to General. 
Habana , 28 de Enero de 1910. 







DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de cocinera 6 criada de manos, sabiendo 
el oficio A la e s p a ñ o l a y c r i o l l a : t iene quien 
la g-arantice. San Nü©«!&s n ú m . 196. 
H27 4-9 
¡ ~1>< >S~ ,10 V K X EJ6. RjEfí 1 XSC L .VRES desean 
I colocarse de criadas de manos ó mane-
jadoras: saben cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
y t ienen quien las recomiende: menos de 
tres centenes r.a se colocan y no tienen 
inconveniente en salor fuera si el sueldo 
lo merece. I n fo rman en Carmen n ú m . 40. 
14 26 4-9 
DESEA COLOCARAIS DE ~ C n i A D A dó-
manos una neninsular de mediaba edad 
que tiene referencias. Campanario n ú m e -
ro 111, dan . 'azón. 
_ 1 424 _ . 4-» 
D E S E A N COLÍOC* R S É DOS "COCINERAS 
peninsulares de mediana edad, ac l imata-
das en el pa í s , en casa pa r t i cu l a r 6 esta-
blecimiento: t a m b i é n se colocan en corta 
fami l ia . I n f o r m a r á n : Ag-uila 112, bajos. 
1433 -4.9 
U N A SEÑORA FRANCESA, de 40 |ño.«, 
desea colocase de criada de mano? ó ma-
1 nejadorn. Tie ' ie recomendaciones. I n f o r -
; m<«¡ San J o s é 152. 
1 1361 _^ i - i 
i ~ Ü X ' " ' J Ó V K X ' PE NI N SU I . AR, con p r 4 c t i -
i ca on el palé, desea «-.olocaí-íe eii una ce-
I sa de comercio ó pa r t i cu la r para, andar 
j en la calle: sabe leer y escribir r ecu la r y 
! tiene quien garantice su conducta. Sol y 
i Kohana .bodega. 
I 13S1 4-$ 
á parar todos los bienes, los placeres, 
les honores de esta vida, y á qué nos-
otros mismos hemos de quedar reduci-
dos en la imuerte. Las oraciones que 
hace la iglesia sobre estas cenizas al 
bendecirlas, dan una v i r tud secreta á 
•esta, religiosa cerenionia, que no deja 
de inspirar la comjnuneión, v de atraer 





disposiciones santas en el co-
F I E S T A S i - , I , 
Alinas Solemnes, 
demás iglesias las c 
Cojrte de María 
ponde visitar á X u e 




J i a 
punto. 
CIRCO P U B I L L O N E S . — 
Dragones 3? Zulueta. 
Función diaria y por tandas. —- 51a-
tinée todos los domingos y días festi-
vos — Debut de artistas semanalmen-
te. :V • V, • ' i ' : 
Todas las noches, á las siete y media, 
espectáculo gratis en el exterior del 
Circo y fuegos artificiales. 
BENTSON.— 
Ja rd ín Zoológico y Cine. Zulueta 
y Teniente Rey. 
Gran colección de fie-ras y animales 
raros. Películas nuevas todas las no-j E I viernes 11 de ios dome 
ches. — Abierto al público desde lasj t a f d T ^ h a ' r f . n "¡•.'•••'.''•.'í. 
7 p u —-'Los sábados v domingos ma- las cai-i^r ¡Jej pueblo dei ca 
1 -"enerada imagen del Mila^rosr 
! ipS 
cabe-
E O R S i N I 
F R i T O R A DE PIANO. 
MÁNDryM! CiNTO 
Tres primeros premios en dos lConser\ a-
torios. Cuatro a ñ o s Profesora de Piano del 
P r y t a n é e CEmneia.) Diez a ñ o s de p r á e -
tica, (Lecciones íi domici l io . E l canto, só-
lo en f rancés . ) Prado 35. 
C 512 alt . 13-9 
Señorita Felisa ñrroníe M í r m 
Profsora superior e s p a ñ o l a (de .Santan-
der) dA clases A, domici l io y en su mora-
da, de i n s t r u c c i ó n , dibujo, p i n t u r a 
se sol ici tan para el Camagiiey en 1« Agen-
cia 1". de Aguiar . Agu ia r 71, T e l é f o n o 430, 
J. Alonso. 1 43 4 4.9 
~ i : N A ~ T O T B N " P E N I N S U [ . A R . acUmitada, 
desea colocarse de cr iada de manos ó ma-
nejadora, con buenas referoncia*. pref i r ien-
do en el Vedado. Galiano n ú m 99 en-
trada por San Jof.é. 
1 435 4-9 
S E S O L Í C Í T A 
una 
gun q u i 
1 t: 
^ t a m b i é n 
Reina 131. 





i e ñ o í a de 
argo de hacer bordados, 
lase de labores a r t í s t i c a s . 
Salud 7, altos (por Rayol 
J8, altos, casa de don A n d r í 
PENINSULAR D E M E D I A N A ed¿d" de~ 
sea colocarse en casa p a r t i c u l a r ó comer-
cio: cocina A todos los gustos, lo mismo 
en r e p o s t e r í a : es aseada. E s t r e l l a 26 
_ J421 4-9 
DOS P.BÑTÑSÜLA i IES. A l A D R E K "htjT. 
" l r „ : «lesean colocarse de criadas de manos ó 
I manejadoras, jun tas rt separadav: t i enén 
1 quien las recomiende. I n f o r m a n : P e ñ a Po-
j bre *fi, por Monserrate. 
4-9 
rosas 
D i r í -
6 A 
la SE SÓLTGIVA JJSA COCINERA QUE ae-
! pa su ob l igac ión y quiera ayudar k loa 
ouehaccres de una. corta fami l i a , d á n d o -
le buen sueldo y r o ñ a limota.. Ha d» dor-
m i r en la casa y t raer r e í e r s n c t a i . San 
Misrue] n ú m . 49, bajos. 
1354 4-8 
"" D E S E A COLOCARSE UNA. cr iandera ne-
ninsular . -á Ifebe entera A media, leche, 
le es igual . I n f ^ r m a r A n : Glor ia 125. a l -
to!» ' ' n r í m e r cuarto.) 
1359 4-3 
I ' X A JOVEN PENINST 'LAR desea colo-
rarse d» criada de manos ñ ceclnera: sa-
be cumpl i r con su o b l i g a c ü ' n y tiene ouien 
la recomiende. I n f o r m a n : Fernandina 18 
esouO'a ft Santa Rosa, altos. 
__1352 _ 4^8 _ 
DESÍEA COLOCARSE UNA^TOVEN peni-I-
sular. de criada de matiox, camarera 6 pa-
ra servi r á la mesa: sabe cumpl i r con «u 
ob l igac ión y t'ene buenas referencia?. I n -
fo rman : Es t re l l a n ú m e r o 13. 
1379 4-* 
~"\:x\C''PEM3fSl.'TTXÍ~DKSKA e.olocarse de 
cocinera p«ra un mat r imonio 6 para con a 
{¿milla. I n f o r m a n : Apodaca n ú m e r o 21. 
a tA^as horas. 
_ J 378 <-< , 
ITXA CRLÍ'NDERA P E N l X s U A R . desea 
colocarse á leebe entera, burna y abun-
dante, dan.lo referencias. Animas núr>"r-
ro 58, 1S7:__ 
I-ÑX~'COFÍÑERA"'PENTÑSÍ;LAR, aue. < "-
eina a la est>«ñolA y crUjUa y tiene bne-
rí,f evenc.ia s. desea colocarle en ce^a 
^nlar ó ^» comercio. Malo ja nú i ' - e -
.3J ._ _ J í ? « .4'S •, 
ex J O V E N ' F:sPARO!;. PÍCAOTRW^SV la 
dudad , desea, encontrar t rabajo de cobra-
dor, menva iero. encarcrado de casas, s e r » -
nr> pa r t i c ipar ó e rado de manos en ce^a 
d» hueca f ami l i a : pre texta las mejores r» -
conT'ndacIones y garaT>tíaí!. In fo rman en 
Eg 'do nútn. 9, altos, s a s t r e r í a . 
1375 _ *¿*;_, 
DESEA COLOC .4RSE UÑA JOVEN ne-
ninsular . para criada de manos, eabe eu^i -
p ü r con un bb l i í r ae iSn ; y una muclmcbHa 
para cuidar nifsos ó d e m á s quehace'-^s 
ropia<íop: t ienen ou íen n a r a n t í c e «u c c » -
i 'ucta. I n fo rman : Cniie í entre 19 y 21. 
Vedado. 'lST;5„ _41S. _ 





P A Í 
de C a l i t o f a 
VDA de ma-
aesea colocarse una cr iada del pa ís , 
mediana edad, para serv i r A ma t r imo-
¡im umm i mm ge 
AKÍíOYO A l t K N A S " 
T O D O S 
c u -' t** Graaitillas difieren totalmente de la InfinKiad de preparados 
1 único efecto es calmar ó «mor t igua r los dolores (y esto cuando mu-
t : , 1 y crear la peligrosa ilusión de que curan, siendo la r ^ l i d a r l q n . r ^ 
^ 6 contrar ían la cura non que se necesita y se espera. Las Grant i lU 
^ .por erados v con p u r i d a d . Los mata-dolor y los calmantes de 
t * tcatason en su inmensa mayor ía substancias alcohólicas o ininera-
f- irritantes mías enervantes otras é mccnvmentes todas^ por obvias 




zareno del Rescate, como en a 
r iores : al final de las Estacioni 
da v i é rne s , habrá , sermi'm por 
de la C o m p a ñ í a do J e s ú s . 
E l d í a 27 de Marzo, Domin.ro de Pascua 
de R e s u r r e c c i ó n , se cantar;'' solemne Salve, 
con Rosario y cñu t icos . 
E l d í a 2S de Marzo. Lunes de Pascua, so-
lemne fiesta rel is iosn en honor del Señor 
del Rescata, costeada por sus innumera-
bles devotos. Beerún prog-i-oma que opor-
tunamente se p u b l i c a r é . 
NOTA:—Todos Ins v i é r n e s del año . h. las 
S de l a m a ñ a n a , se dififl el Santo Sacrifi-
cio de la Misa a.l wlyiáp Naxar^no. 
E l P á r r o e o invi ta á toleré los devotos 
del milagroso Señor .4 tan piadosos ac-
ón dos meses, por J u l i á n Mi j ; 
te n ú m e r o 5. 
I 30 1 
. V u O E K S O R ~ l 'E ••'INGLES. A 
Roberts, autor del M é t o d o Nov 
aprencler I n g l é s , da clases en 
mía y íl domici l io . Amistad fi 
Miffuol. ¿Desea usted aprende 
bien él idioma i n g l é s ? Compi 
Métoaq Novís imo. 
1 226 
sio S O L I C I T A ex PIÍÓFKSCI; 
mediana edad y soltero, para j 
s e ñ a n z a . Monte 72, altos, de 7 
m a ñ a n a . 1303 
tiene luifeas referere 
i del Mont< 
lar un buen 











u r a ( 





h a b i t a c i ó n --ú-
4-9 
l 'KXINSCLAU". 




tero u r í c t i e o : t:ene bua-3^ 
conducta v trabajo. "F 
372 S-S 
S O l d C I T A 
in fo rman e 





t part ict t lRr ó 
^amuo. por iré 
: Sol 6, a i tón 
OL D E 
.nita1 
peí ni> uc ióo. 
4-S 
I 'XA COCI 
rNA PROFESORA DE MUCHA p r á c t i c a 
e n s e ñ a n z a , se ofrece para dar clases 
en su dorn 'c i l i i 
ñíis. T a m b i é n 
clasps par i icu 
tuno 14 0. liaioi 
;or to mlmero de n i -
n cargo de alguna-i 
sabel Pa r r i l l a , X'ep-
ERA E S P A * A L A D E rei.-ular 
(dad. llegada d'; los Estados I 'n idos. d e « a 
colocarse: tiene referencia*. San Jo.ié y 
San KTieoíáít, Z ^ a l e r í a . 
1 113 4-9 
P A i i A C ÓCIN K R A " L A V A N D E RA 6 )> 1 a 11 -
ehadora, desea c o l o c a r í e una neii i , isnlar 
que tiene, quien la Raranticc. San LíU/aro 
M1.1 4 9 
ero 3 de 1910. 
RONCO Y VA 
1300 
^ C e r v a n t e s 
SAN NICOLAS NUM, 1 
Enseñanza general del comercio 
iornas, de 7 á p. m. 
1039 . 13-30 
SE S O L I C I T A UNA CUTA PA D K L pa í s 
para mare ja r y anudar á algunos quel-m.-». 
res de u cas« . ChacSri 27. halo?. 
_ i l l o • 4*g 
UX Ci >. - 1 Ñ É R ( ^ ' t 'ESE A ' COlJoC A R S E * " ^ 
casa na i - t i c i i n r 6 de e"bm»f«<é! «abe bien 
sm oflieio. infornu-vn en Morro S'», Airv%. 
cén do ^-íveres. 1409 4.3 
~ S F'~~ÓF K E C E ~ l • Ñ~b n Cl A T . r D É ~ d u W r í a 
y r e p o s t e r í a p%vá dentro ó Cueri de h- cta» 
p i t a l . lP.form}.n, Estrella n ú m e r o 70 
1404 4-9 
•ses de p 
< n i A N n r n \ 
á I f lie entera, con c a t e o > 
da. aefttVA de U e r f r de Galici» y se uf--»-
co * las madres. En Profreso 2(), i n f o r ' r - n . 
1391 _4 -^ 
I " NA'" .1 OVE X ESP ASOLA DESEA ?©i 0-
Cfírsé de criada de manos: seb» su obRga-
< ;óii y desea cmnnl ' r . A vire» é informes, en 
Gal V n » 123. Mueb le r í a . 
13*1 „ l ' l _ 
1 .UNA "VU'EN V " ' c R I A N D E R Á * neninsu '-»r , 
con buena y abundante leche, de^ea nolo» 
carse á leche en l e ra : tiene recomepdacio-
tieii. Informes: RefuRio 2A. bodega. 
1313 4-fi 
S E S O L I C I T A 
una. cn.idn. de manos «n Con< 
do: 12 pejios y ropa l imp ia . 
m i , '(-fi 
UN' "JOVEN PEÑIN¥UT ,A'R'~DÉ~meVl^T^' 
edad, dcjiea colocarse d<t cr iado de m í " " = 
ó portero -.sabe c u r r p l ' r con su oHng^c ;ón 
y t i » n e referencias. I n f i r m a n : Neptune 2^5. 
l : ; i 0 4-4 
!. I . : I 
DIARIO D E L A MAEINA,—Edic ión la mañana.-—FéDVero 9 ae IÍJXV. 
N O V E L A S CORTAS 
VA-A tan pequeñita, que nn cesto dé 
roslura fué s\i primera finia. Había 
quedado huérfana al nacer y traída 
por el acongojado padre, al hogar de 
los abuelos, fué recibida con espontá-
neo cariño y sincera alegría. 
Xo se lo confesaban, pero los cuida-
dos (pie la chiquilla les proporcionaba, 
b-s recordaba épocas felices, cuando 
jóvenes, unidos y amándole , sin dis-
gusto ni rencores, velaron más de una 
vez sobre ia blanquísima cuna que uno 
Iras otro, hospedó aquellos nueve hi-
jos queridos. 
¡Qué diferencia después! JJOS dos 
menores dieron á la Patria sus vidas 
^onerosas; los otros son ya padres y 
madres de numerosas y felices proles, 
y junto á loé viejos no queda • lás que 
soledad y tristeza. No ha.n querido acu 
dir á ninguno de los amorosos llama-
mientos de los h i j o s . , , por no aban-
donar la casa. 
Un día se le ocurrió hacer testa-
mento; y tras romper numerosos bo 
rr adores, quedó satisfactoriamente 
acordado todo, menos el reparto de la 
casa; él opinaba que debían dejarla 
psra todos y qne se la reparlieran á 
su gusto los heredaros. Ella pensaba 
en alguna nuera y a logaba con todo^ 
los argumentos que su. imaginación la 
sngería, que debían dedicarla á Car-
mela, la mayor, la qne siempre había 
sido tan laboriosa y esmerada; de se-
guro que nadie la cuidaría como Car-
mela. Además era la menos rica y 
tenía tanto pequeñuelo!—' '¿Quién la 
mandó casarse con ese botarate?"— 
" ¡ O h , Gaspar, bien sabes que no es 
ningún botarate! si no han tenido 
más éxito no ha sido de ellos la cnl-
pn ; si no le hubieras negado ol presta 
mo que él s o l i c i t ó . . . " — ¡ H o k ! ¿esas 
tenemos? ¿no ves lo que te digo? 
siempre me has de quitar la razón pa 
ra darla á los demás ; ahorita dirás 
(pie estoy loco!" 
Con esas y otras frases meros pru-
dentes quedó roto el hielo de la paz, 
que cada día fué menos posible recons-
t n i í r ; bien es verdad que no ora em-
presa fácil, pues ambos esperaban que 
fuera el otro quien diera los prime-
ros pasos, reprochándose dura y mu-
tuamente su exagerado amor propio. 
Cuando la chdquitina les fué con-
fiada, bahía dos años cumplidos que no 
se dirigían más de tres 6 cuatro indis-
pensables frases al día. Pero vino 
aquella inesperada-muñeca sonrosada, 
á catnbiar todas las costumbres. 
El abuelo preguntaba: " ¿ p o r qué 
lloró anoche? ¿no sería bueno ponerlo 
una almohadita más blanda? mira, mi 
almohada grande es demasiado dura; 
vamos á sacarle un poco del plumón 
para hateétlé una á la cliiquitina?"— 
" ¡ V a m o s ! " Y se la hicieron entre 
los dos; él mismo quiso picar !s costu-
ra del forro de la almohada y varias 
veces chocaron las cuatro manos tem-
blorosas, transportando el plumón que 
volaba por la estancia y se les metía á 
ambos por las narices 
Ella le miró y observando en el blan-
quísimo bigote una plumilla oscura se 
echó á reir diciéndole. :—"¡Mírate, 
a] espejo!" ¿Qué remedio le quedaba 
á él sino reir? lucía tan cómico! Des-
pués no se a t revían á mirarse; cada 
uno se reprochaba su plácida actitud. 
Pronto los sacó de tan molesta sitúa 
ción el llanto quejumbroso y s iplican-
(e de la chiquitina: al borde del cesti-
to olvidaron por el momento todo lo 
que no era " l a nietecita." 
Hubo que pensar en un cochecillo 
que juntos escogieron y desde enton-
ces podían verse á todas horas, las dos 
cabezas de nieve, velando el sueño ó 
acechando las sonrisas de la peque-
ñu el a querida? 
Ya tiene tres años la nena. Paz 
le pusieron sus abuelos al bautizarla, 
cuando cumplió los seis meses. Y 
"Pascinta" le dicen á menudo ¡es tan 
alegre y vivaracha ! 
i Se le ocurre cada cosa ! Es un en-
canto mirarse al espejo, sostenida por 
los abuelos y unir sus rizos de azaba-
che á las nevadas cabezas y ríe luego 
alborozada, l lamándoles de alegría 
y de paz. 
La paz es un hecho. E l día que el 
abuelo d i jo : " L a nenita debía tener 
una casa ¿verdad? la perspicacia de 
la abuela no la permit ió dudar de la 
intención y entre risueña y conmovi-
da repuso: " s i le dejáramos e s ta . . . " 
No hubo lugar á más discusiones; 
ambos tenían el mismo anhelo, velar 
una vez más sobre una blanca cuna; 
formar otro corazón, proteger otra 
vida, amar otra existencia. 
H I D E . 
P E S E A N COLOCARSE DOS muchachas 
penir.Fulares: una cocinera y o t ra criada 
de manof : saben c u m p l i r con su obl iga-
ción y t ienen recomendaciones. I n f o r m a n : 
X^trtiules n ú m . 63. 
__í 312 4-6 
Í 'XA SEÑORA PEN1X.STTL.AR UESEA co-
looarse rln cocinera: sabe cumpl i r con su 
ob l i gac ión . I n f o r m a n : Incjuisidor 16, cuar-
to nfimero 1, entresuelos. 
1307 4-6 
SE SOLICITA U N J O V E N QUE conozca 
<"1 comercio a l por mayor de esta plaza y 
que haya trabajado por medio de mues-
t r a r i o extranjero el g i -o de tejidos 6 de 
f e r r e t e r í a , on comis ión . D i r i g i r s e á A. G., 
Apartado 992, Habana. 
1.303 4-6 
SB_ NECESITA U N CRIADO D E manos, 
blanco, que sepa c u m p l i r con su obl iga-
ción y una muchachl ta de color. Sueldo: 
3 centenes y ropa l imp ia . San J o a q u í n 20%. 
1296 4-8^ 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N penin-
sular de cr iada de mano?. Vi r tudes 173, i n -
"nrman. 1274 4-5 
~~DE M A N U E L GONZALES M A R T E L . na-
t u r a l de Palmas de Gran Canarias, desea 
saber su hermano An ton io Gonz6,le7: Mar-
tel , que d e s p u é s de 9 meses de res id i r en 
Cuba regresa á Canarias, en donde espera 
tener noticiaos del sol ici tado. 
136Í 4-3 
P A R A M A N E J A D O R A . CON preferencia, 
ó criada do manos, desea colocarse una j o -
ven peninsular que sabe atender n i ñ o s con 
c a r i ñ o : t ieno buenas referencias y gana 3 
centenes. Habana n ú m e r o 84. 
1286 4-5 
AGENCIA ia DE A6ÜIAR 
Agiiüar 7J, Teléfon© 4^50. de 3, Aloniso 
Faci l i to toda clase de sirvientes d o m é s -
ticos de ambos sexos: empleados, t raba-
jadores, dependientes al comercio 3r las me-
jores crianderas.—Aguiar 71. 
1290 8-5 
SE SOLICITA UNA* C R I A D A D E man o s 
ciue sepa coser y so prefiere de mediana 
edad. Campanario 26, altos. 
1294 4-5_ 
SÉ SOLICITA U N A C R I A D A E N L A ca-
lle de F y 25, Vedado, que sea peninsular 
v que sepa algo de cocina. 
1276 4-6 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO y 
repostero con muy buenas referencias: co-
cina á la E s p a ñ o l a , francesa y cr io l la . I n -
fo rman: Mor ro 50, 1". de Colón, bodega. 
1275 4-5 
UÑA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA co-
locarse de criada de manos 6 manejadora: 
tiene quien la. recomiende y sabe cumpl i r . 
I n f o r m a n : Monte 145. 
1271 4-5 
UNA B U E N A COCINERA, FRANCESA, 
que sabe t rabajar & la cubana y es exce-
lente repostera, desea una buena casa; y 
una cr iada de manos s in pretensiones. I n -
f o r m a r á n en el a l m a c é n de v íve iVs A m -
bos Mundos Grocery, Obispo 2 y 4, Te-
léfono 103. 1269 4-0 
" UN ASIATICO. B U E N COCINERO, á la 
e s p a ñ o l a v c r io l l a ,.solicita co locac ión en 
ca:.;' de f ami l i a ó de comercio, dando las 
referencias que se. le ex i jan . Concordia n ú -
mero 49, c a r n i c e r í a . 
1261 4-5 
C R I A D A D E MANOS.~SE NECESITA una 
que sopa bien su o b l i g a c i ó n y tenga bue-
nas referencias: Se paga buen sueldo. L í -
nea 93 esquina & 8«., Vedado., Te lé fono 
9262 1258 4-5 
A M E R I C A N NÜKSES 
Se desea una criada que hable i n g l é s y 
c s u a ñ o l y que sé encargue del cuidado de 
n iños v le convenga i r á los l is tados U n i -
dos dentro de uno 6 dos meses. Informes 
en el Escr i to r io del H o t e l de Ing la t e r r a . 
1278 4-5 
SF> SOLICITA 
una cocinera para poca fami l i a , que ten-
ga referencias. Ma lecón 22, esquina á Ge-
nios. 12 56 4-5 
SE OFRECE U N M A T R I M O N I O para el 
campo: los dos entienden de cocina, él de 
sranadero y es p r á c t i c o en asuntos a g r í c o -
las: t ienen quien responda por ellos, A n i -
mas 2, Te lé fono 3250, café . 
__1259 4-6 
POTRERO.—SE DESEA tomar en a r r ien-
do uno de 50 c a b a l l e r í a s ó m á s , bien em-
pastado, cercado y con aguadas corr ien-
tes permanfintef, en las provincias de Ha-
bana, Ma.tanzaB ó Santa Clara, que tenga 
comunicaciones fác i les . No se t r a t a con co-
rredores. D i r ig i r se por correo, con deta-
lles y precio por años , á U . R., Y núm.19, 
Vedado. 1254 4-5 
"TENEDOR DE LIBROS 
Se ofrece para tofla ciase ae trabajos de 
contabil idad. Lleva libros en horas desoca-
padas Hace balances. Uquldaoiones etc Nep-
tuno 66 esquina á San Nlco l i» . altos, por 
San Nicolás, 
¿ A _ 
UN J A R D I N E R O E N G E N E R A L , con mu-
chos a ñ o s de p r á c t i c a , se ofrece para, casa 
par t i cu la r 6 para el campo, en provincias; 
tatnbiil i j a r regla jardines. Informes: Jar-
dín D í a m e l a , Calle 23 esquina á. J, Te lé fo-
" « 9U7. Vedado. 11 SI 8-3 
U N A E N F E R M E R A . G R A D U A D A , ofre-
ce sus servicios en casas part iculares . I n -
fo rman : Corrales 80. 
1152 8-3 
DOS C R I A N D E R A S P E N I N S U L A R E S de-
sean colocarse: t ienen quien las recomien-
de. D a r á n r a z ó n : San Pedro 20, fonda "Las 
Cuatro Naciones." 
1246 5-4 
á todos aquellos que pftrten^cieron al Pljér-
ci to e s p a ñ o l de U l t r a m a r y tengan pen-
dientes sus A b o n a r é s ó gestiones de cobro, 
pueden pasar por Neptuno riflm. 191, "La 
2". Especial ." donde les i n f o r m a r á n los 
Sres, D u r á n y Castro. 
1140 15-2F 
SE SOLICITA 
una cocinera, sólo para hacer el almuer-
zo. I n f o r m a n en Obispo 56, altos. 
1068 8-1 
Rafael Duharte , Pe r i to Q u í m i c o de la F a . 
cu i tad de P a r í s . Conoce a z u c a r e r í a y po-
see los idiomas I n g l é s y f r a n c é s . D i r i g i r -
.-U". á " L a Pluma de Oro," de G u t i é r r e z Her-
manos. Estrada Palma baja 17, Santiago 
de Cuba. 
C 298 26-25E 
SE DESEA SABER el paradero de don 
J o s é T a l c á r c e l López , que on Marzo del 
a ñ o p r é x i m o pasado r e s i d í a en esa. Puen-
tes Grandes, Real 92. su Hermano Cons-
t an t ino V a l c á r c e l López . E l solici tado pue-
de d i r i g i r s e al Agente del D I A R I O en 
Zulueta. 
C 294 15E.23 








Doy D I N E R O en pequeñas 
ó grandes C A N T I D A D E S en 
- - HÍPOTEGAS - -
V E N D O F I N C A S R U S T I C A S 
- C A S A S Y S O L A R E S - ! 
ESCRITORIO: 
S A N I G N A C I O 50, esq. á Lampar i l l a 
TELEFONO 437 
D I N E R O 
P o í alhajas y prendan de a l g ú n valor á 
mód ico i n t e r é s , sur t ido de prendas, mue-
ble oy ropas á precios b a r a t í s i m o s ; se su-
plice, el rescate ó p ro r roga r los contratos' 
vencidos en el presente mes: se compran 
muebles. En Los Tres Hermanos, Consu 
lado 94 y 96. 710 26-20 
E N T O D A S C A N T I D A D E S 
D I N E R O E N PAGARES, en Hipotecas, en 
la Habana y en toda la Isla. Orbón, Cuba 3 2. 
IOÓ4 iS-iF 
Fac i l i t o dinero sobre alquileres. Orbón, 
Cuba 32. 
IOÓT 20-1F 
SEfE en 17, esquina á ca-lle de l e t r a s , un ma(?nific<i solar, li-bre úv censo. Se da 
muy barato. Crafe su venta. 
Informa: L . R. Miranda. 
Ignacio 50, Teléfono 437. 
D e 1 á 3 F . M . 
1394 
San 
BARBEROS: V E N D O U N A B A R B E R I A 
con contra to y buena clientela. In fo rma 
el cantinero del ca fé de I n d u s t r i a y San 
Rafael . 
1412 4-» 
BODEGA—SE V E N D E U N A por la tuf-
tad de su valor, por tener quo ausentarse 
I el socio in te l igente y el o t ro no poder con-
| t i n u a r con e l la : paga poco alqui ler , tiene 
I contrato y comodidad para f ami l i a . I n f o r -
1 man en Santa Clara 7, SecundlPO Díaz. 
* ^1407 «-Í 
0 * 6 
LAS KABRES DELICADAS 
para cumplir 
de las fuerzas necesarias 
res maternales, 




nene rival en estos 
.casos, particularmen-
te cuando el trata-
miento va acompañado de completo 
descanso físico. 
I Sus benéficos efectos se hace» 
h notar desde las primeras dosis. 
I& Los facultativos fa llaman el más 
poro alimento natural. Da f uer-
i y nueva vitalidad á ¡a 
ladre desfallecida. 
De venta en todas las Boticas y Droguerías 
^ O Z O M U L S I C N C O M P A N Y , 
ife^ New York. 
Se compran on p-y..»,, 
mesumes de la tlefra ^ 1 Ca'Uir, I 
tos, mariposas pintanL^ R n ^ 4 
ruiseñores, aparecld^^ ^ " 1 ^ . 3 
' las clases extranjera- b«ft ^ntl 
na. ^ondicioues. C ^ a ^ ^ ñ 




M U I S I O X , 
Kn U 
diferencia 
está, • n 
•a lvac lón . 
L a Ozomnls ión se confecciona con e l m á s puro aceite de h í g a d o de bacalao de to fo ten , Noruega; reconocido 
como el mejor que el mnndo produce. Esto y el hecho de fabricar l a Ozomuls ión por un uuevo p roceso , . a l t amen t« 
Verfccciouado, l a hace adaptable a l n iño m á s t ierno v delicado. 
T 0 Ü K P E R S O N A 
D E AMBOS SEXOS 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capital , 
6 que tengan medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sñllo. muy f o r m a l y confiden-
cialmente al Sr. BOBEES, A p a r t a -
do 1014 de correos. Habana — Hay 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan ma t r imon io con quien carezca 
de capi ta l y sea mora l . — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, afm 
para los í n t i m o s fami l ia res y ami -
1355 8-8 
MARQUES GONZALEZ N ú m . 13.—Se ven-
de esta p e q u e ñ a casa en módico precio. 
Informes en Cuba 140, bajos, de S á 11 a. m. 
y de 1 A 3 p. m. 
1405 8-9 
S E V E N D E 
el g r an h o t e l " L u z , " de Sant iago de Cu-
ba, con su he rmoso edificio ó sin é!. 
C 509 i ; - 8 F 
en San Rafael, p r ó x i m a á Galiano, para fa-
bricar, una casa en $18,000. En el Venado 
calle B. tres do ?10.000 y una do $12.00o' 
de m a n i p o s t e r í a , tres ventanas v z a g u á n , 
sala, comedor, recibidor y ocho cuartos, ca-
da una de ellas, de esquina. En J e s ú s del 
Monte, A una cuadra de la ("'alzada, do es-
quina, unas pocas cuadras antes del para-
dero del t r a n v í a e l é c t r i c o una en je.LT.n. 
Vendo muy barata, una casa y un solar 
en la Avenida Acosta, Reparto Rivero, con 
Ja rd ín , por ta l , sala .saleta y tres cuartos, 
de m a m p o s t e r í a . renta $35 Cv., l ibre de 
censo, la casa cos tó $4.100 y el solar $400 
Cy. y todo se d á en $3,500 la casa y $200 el 
solar oro españo l , es una jDranpra. I n f o r m a : 
Miranda. San Ignacio 50, Te l é fono 437, de 1 
ft 3 p. m, £368 8-8 
V E N D O : P A R A R E E D I F I C A R v f a b r i -
car, las casas \ en las calles do Manr ique 
en $8.500, en Empedrado en $6,500, on M u -
ra l la on $30,000 oro americaiio. en Arsenal 
on $7.500, en Tenerife en $6.500. on Gal ia-
no en $10.000, en Cienfuegos en $4.500 y 
o t ra de $10.000. Informes : Empedrado 10, 
de 12 á 3, V a l d é s Bordas. 
3162 6-8 
B O N I T A OCASION.—SE V E N D E una vi 
d r ie ra de tabacos y cigarros con licencia 
para billetes, paga poco alqui ler , cuatro 
a ñ o s de contrato, se. vendo por no poderla 
atender su dueño . I n f o r m a n : Santa Clara 
v San Pedro, café . 
1374 4-8 
S E V E la casa calle de Revi l lag igedo n ú m . 39, sin 
i n t e r v e n c i ó n de corredor. E n la misma i n -
forman. 133 4 S-8 
E N l ' l ÍOXTKS G R A N D E S 
Se vende en módico precio la casa de 
m a m p o s t e r í a , Vi r tudes n ú m . 12, esquina á 
Laguna, mide. 1200 metros de terreno y 
está, cerca de la f á b r i c a de papel. D i r i g i r ^ 
se á Progreso 26, Habana. 
1389 8-8 
SE V B J í P B 
En la Víborji , y en condiciones inmejo-
rables para una persona que cuente con 
poco capital , una casa moderna, compuesta 
de sala, saleta, 4 cuartos y dos patios g r an -
des, toda de m a m p o s t e r í a y azotea. Le pa-
sa el carro por delante. I n f o r m a r á su due-
ño en San Mariano n ú m . 3, V í b o r a . 
1384 8-8 
E N SAN DIEGO D E LOS BASOS 
(Pinar del Río) fe vende, ar r ienda ó per-
muta por cualquiera o t r a propiedad en l a 
Habana y sus inmediaciones, una finca de 
6 c a b a l l e r í a s , cerca de f e r roca r r i l , l ibre de 
gravamen .propia para tabaco, d e m á s c u l -
t ivos y crianza . l inda por el Norte v por 
el Este con el r í o de San Diego. Buena ca-
sa, maderas, cujes y l e ñ a ; todas sus comu-
nicaciones son por1 carretera por cruzar-
la la central de la Habana á Pinar del R ío 
y de é s t a los ramales á los pueblos inme-
diatos. I n f o r m a n : Real n ú m . .'¡I, Playa de 
Marianao. 132 8-8 
V E N T A D E CASA 
de. m a m p o s t e r í a y azotea en el ounto roá<? 
elevado de la calle de la Es t r e l l a en $3.800, 
e s t á l ibre do gravamen. Di r ig l r s t , á S á e n z 
de Calahorra, en Proereso 26. 
1390 . iJ? 
A 50 metros del Prado, se vende una mag-
nífica casa propia para fabr icar le altos, 
con 249 metros planos, en $11.̂ OO v otr^s 
en Consulado en $8,500. Reina $23,000, Pra-
do $26,000 Cy., á $102,000. Indus t r i a $8,000 
á $14,000, Animas $5.500 á $18,000. San 
Rafael $9,000 á $13,000, San Migue l $8,000 
á $35,000, San L á z a r o $5.50,0 & $11,500. Cam-
panario $3.200 á $11,000, Es t re l l a $4,200 y 
$5.300. Rcvillagig-odo $2.800 y $5.300, T r o -
cadoro $3.700, Lagunas $;!,000 á $11,000, San 
J o s é $6,200. Corrales $5,300, Blanco $8.000 
y $11.000, Vi r tudes $8,000 y $12.000. Ju l io 
C. Peralta, San L á z a r o 85, altos, de 8 á 12. 
1323 ' 8-6 
SE V E N D E U N A F I N C A D E ~dos~ "caba^ 
H e r í a s de t i e r ra , s i tuada en ol pueblo de 
Ar royo Naranjo, conocido por "Los Agua -
cates," antes " V i l l a V i c t o r i a . " Tiene dos 
caminos, uno que conduce á dlcbo poblado 
y otro al Calvar io : en su centro tiene un 
pozo inagotable de m a g n í f i c a agua del Ca-
cahual. L ib re de todo gravamen. Se d á 
barata. Sin i n t e r v e n c i ó n de corredores. I n -
formes en Virfudes n ú m . 18, de 9 á 11 a. m . 
y de 5 á 7 p. m. 
1316 4-6 
TGAÑGAI CERCA D K M O N T E , ~ n "la "ca" 
lie F iguras , se vende en $4,500 una es-
p l é n d i d a casa de azotea, con dos -ventanas, 
sala, comedor, 3 habitaciones y sanidad. 
Sin i n t e r v e n c i ó n de corredores. De 11 á 1 
6 de 6 á 9 p. m., Empedrado 52. 
1317 4-6 
THE TRUST CO. 
O F C U C A 
DEPARTAMENTO DE BIENES 
C O M P R A 
Y 7 E 1 Í T A D E P R O P I E D A D E S 
DINERO PARA HIPOTECAS 
3 t C U B A 3 I 
453 1-F 
SE V E N D E U N C A F E B I E N situado, ur -
ge venderse por razones que ae explica-
rán , ó se admite socio. Informes : Bclas-
coa ín 25, r o ñ a "La Popular ." 
1302 8-6 
Se vende una finca de ve in te y cinco ca-
halIerfuM á muy poca distancia de la c l u -
dail de Santa Clara, perteneciendo dos ca-
b a l l e r í a s á los Egridos de Santa Clara y el 
resto a l barr io del Pu r i a l , t é r m i n o m u n i -
cipal de la Esperanza y l inda por el Nor-
te con fincas do don Fernando Arias , do-
ñ a Adela Ar las y don (ionzalo Ruiz; por el 
Este con fincas de la propiedad de don A r -
turo L e d ó n ; por el Sur con finca do don 
R a m ó n A r t i m e y por ol Oeste con terre-
nos de d o ñ a Cleofa Mora, doña Lutgarda 
Ruiz y el callejrtn del Pur ia l . Para in fo r -
mes d i r ig i r se a l s e ñ o r E. Gonzá lez Bobes, 
Camnanario n ú m e r o H)5, Habana. 
1288 15-5F 
SE V E N D E L A CASA ESCOBAR 29. en-
tre Lagunas y Animas, tiene sala, saleta, 
5 cuartos bajos y 2 altos. Es de mampos-
t e r í a y mosá icos , gana 14 centenes y con 
poco dinero puede producir 28. I n f o r m a r á 
su d u e ñ o . Y n ú m e r o 19, Vedado. Allí mismo 
le i n f o r m a r á n de o t ra casa que se vende 
en el mejor punto del Vedado. T ra to d i -
recto con el compradoi-. 
1253 , , 4-5 
CASA D E I I U E S P E D É S T ^ - S E traspasa el 
contra to de una qu*' tieno ¡Vuchas habi ta-
ciones y varios abonados á comer. I n -
forman: M u r a l l a n ú m . 2A, B a r b e r í a . 
1281 8-5 
De esquina y de centro, libres de 
gravamen situados en los lugares 
más selectos del Vedado. Informa W. 
I I . Redding en Aguiar 100 . 
1225 2G P-4 
Vendo una hermosa casa de nueva cons-
t r u c c i ó n , altos y bajos, á dos cuadras de 
los muelles. $18,000. O'Rei l lv 23, de 2 á 5. 
1243 S-4 
B U E N NEGOCIO.—SE V E N D E , en Cien-
fuegos, en un punto c é n t r i c o de la ciudad, 
una casa de al to y bajo de maniposte-
r ía y toda la i n s t a l a c i ó n sanitario, propia 
para establecimiento, por ser de esquina. I n -
forman en V í b o r a 416. En la misma se 
vende una bomba y hierros de un m o l i -
no de v iento Dundv. 
1210 S-4 
"""VERDADERA G A N G A BE1 VÉJNpB la 
moderna casa Manr ique 163, de al to y ba-
jo, dos ventanas, con 8 varas de fronte por 
45 de fondo. Precio: $11.500. Da el 9 por 
100 l ibre . Su dueño , en los altos de la 
misma. 1 205 6-3 
— S E ^ V E N D E UNA~CASA N U E V A , p r ó x i m a 
al Colegio de Belén , ¿ie dos pisos y sobro 
la azotea tres habitaciones, con todo el 
servicio. Es ta rentando 20 centenes; se da 
on venta ou $11.500 ó se toman on hipo-
teca $8.500, no so t r a t a con corredores, i n -
forman en A g u i l a n ú m . 143. 
1125 8-2 
B U E N A OCASION. Se vende muy bara-
to y en buenas condiciones, un E s t a b l e c í , 
miento de Ropa, S a s t r e r í a , C a m i s e r í a y 
Confecciones, situado en ol centro do esta 
capi ta l , pag-a poca renta. Para m á s i n -
formes, Orbón, Cuba 32, Oficina. 
; 806 15-30^ 
S e ? " v o n . c i . e 
La casa de l a calle de Revi l lagigedo n ú -
mero 39, en la misma i n f o r m a r á n . 
1031 9-30 
F A R M A C I A E N U m 
Por tener que ausentarse por enfermo, 
vende el Ledo. Peña, su Oficina do Farma-
cia establecida hace diez y siete añoé en 
la calle de A g u i l a esquina á Malola . n ú 
moro 136, frente á la calzada del Monte." 
So garant iza al comprador Hacerse rico en 
dos a ñ o s con sólo la venta de una espe-
cial idad de la casa con marca regis t ra-
da. 
Para informes d i r ig i r s f ' á la Farmacia 
del Ledo, Manuel P e ñ a ó á la Drueruer ía 
del doctor S a r r á . 
905 15-2SE 
S E V E N D E 
l a fonda "La F l o r de H e n r y Clay," on L u -
y a n ó n ú m . 102. En la misma in forman. 
1322 15-6F 
Dos Grandes Neáocios 
F O N D A 
Se vende una en un punto muy c é n t r i -
co de esta capital , por no poderla atender 
su d u e ñ o . I n f o r m a n : Luz 31. 
995 15-29E 
E N G U A N A B A C O A 
Se vende una an t igua bodega, sola on 
las cuatro esquinas, no paga alquiler , ca 
lies de mucho t r á n s i t o y á una cuadra dé 
los e l é c t r i cos . Informes, N . Gayo!, E. Gu i -
ral 47, Guanabacoa. 
S56 15-25B 
V i d r i e r a m e t á l i c a 
Se vende u n a de ó.SO metros en per-
Se vendo una R-ran v id r i e r a con b e b í , ^ 2 * ^ ° ' 00mPUcsta ^ ¿OS trozos 
das, tabacos, cigarros, quincal la ; e s t á p r ó - de 2 .90 l U P Í r o s fada UUO V UUa base 
xima .1 los muelles, poco a lgu i le r : y una „„• „ Cs* • v. - A i 
bodega propia para pr incipiante , todo ba- | CRlPr i za . í->e da barata. P u o d c vorse 
rato. I n fo rmaran en e l cafó de Luz, de 8 en " E l Correo d o P a r í ^ O h k n o 80 
á 10 y de 1 á 4 de l a tardo, T e l é f o n o 266, M . n c n o ' UD1SP0 ™* 
F e r n á n d e z . 1831 A.fi [ O. D0¿ 8-6 
E N SAN DIEGO D E LOS B a ñ o s (P inar 
del R ío ) se vende una finca de 6 c a b a l l e r í a s 
con maderas y cujes y la cual atraviesa 
la carretera central . I n f o r m a n : Real n ú -
mero 31, P laya de Marianao. 
866 16 25K 
AGENTE G E N E R A L D E NEGOCIOS 
Realiza toda clase de transacclonoa sobro 
propiedades urbana? y r u s t i c a r 
Compra-vende valores cotizables en Bolsa. 
Dinero para hipotecas desde el 7 por 100 y 
en todas cantidades. 
Esc r i to r io : A m a r g u r a n ú m e r o 11, de 3 á 5. 
•A J1.2S. 
B E WMIM í F H i M 
SE V E N D E N TRES DOCENAS D E ban-
cos de pino tea en buen estado, con esca-
so uso y en módico precio. Nueva del P i -
lar y Beajumoda. 
1386 g-S 
S E V E N O E 
una hermosa cama do caoba estilo Impe-
rio. I n fo rman en San J o s é 6. 
1277 _ _J_-5_ 
SE V E N D E UÑ P I A N O " fabricante R i -
chard, muy barato, por tener lu to . E s t á 
nuevo, pues so acaba de comprar. Tieno 3 
pedales y de cuerdas cruzadas. Precio: 50 
centones. Lagunas 60, l e t ra J, se puedo ver 
y t ra ta r . 1252 4-5 
IUIOXA OCASIÓN 
Se vendo muy barato nn jueero de sala 
Reina Remonto, de majagua, uno de come-
dor id. , un juego mimbre fino.. juego de 
ru . i r to , l á m p a r a s , cuadros y otros A-arios 
miifbles m á s , en ganga. Tenerife 5. 
1200 S-3 
P I A N O A l e m á n , arpa y c lavi jero de hierro, cuer-
das cruzadas y todo de caoba, cos tó en fá -
brica $450 y se da en t r e in t a centenes. Cu-
ba 37. b a r b e r í a . 1054 8-1 
B I L L A R E S 
SE V E N D E N A PLAZOS. Hay toda cla-
se de e fec to» franceses recibidos directa-
mente, Viuda é hi jos de .1. Fortcza, Te-
niente Rey 83. frente al Parque del Cris 
to. Habana. 974 78-28E 
A L M á G E T D r P í A N f l f 
de los acreditados fabricantes Boisselot, de 
Marsella. Lenoir Freres y H a m ü t o n . se ven-
den al contado y á plazo. Se a lqui lan des-
de $3 on adelante, se afinan y se hacen to-
da clase de composiciones, garantizando los 
trabajos. Vda. é hijos de Carreras. Te l é -
fono 691. Aguacate 53. 
_ « 7 8 19 
B U E N NEGOCIO: SE V"EÑl)EÑ~dos~bT-
llares nuevos, uno grande y otro clíico. con 
todos los utensil ios nuevos. Se ven é i n -
f i r m a n : Oficios n ú m e r o 54. Café . 
1102 8-1 
HE V E N D E U N M A G N I F I C O luego do 
cuarto de majagi ia maciza, compuesto de 
cama imper ia l , escaparate de lunas bise-
ladas, vest idor 6 cómoda , lavabo y mesa de 
noche, complotamente nuevo] In fo rman en 
Patita Ana n ú m e r o 14A, JesCis del Monto 
glg 15 2:! 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N 
Carruajes de todas clases, como Duciue-
sas, Mylords, Faetones ,Traps, T í l b u r y s . 
Los inmojorablos carruajes dol fabr ican-
te "Babcok" sólo esta, casa los recibe y los 
hay de vuel ta entera y media Vuelta 
Ta l l e r do carruajes do Federico Domín-
guez. Manrique 138, entre Salud y Roinn 
L41i 26-9P 
E N 500 PESOS SE V E N D E U N a u t o m ' ^ 
v i l B^lga. casi nuevo, do 2 c i l indros ver-
ticales, de 12 caballos, marca "Lión ." Pue-
de vorse en San J o a q u í n 20Ú. 
g g g -1-6 
O O A S ! O Carro, mulo y arreos, se venden muv ba-
ratos. In fo rman , calle do San Indalecio nú-
moro l a 112, J e s ú s del Monte. 
*328 I2 .6 
Se vende uno casi nuevo do T! p 11 o-,, 
rantizando su buen estado y tfttncionwnlen-
to. Se dá on muy módico procio. Puede 
verse fe cualquier hora, en la C e r v e c e r í a 
__129Í , 
CARRETONES D E V O L T F O ~ s o " v^nV.m 
cuatro muy baratos. T a m b i é n tres cucha-
rones escrepas. informes: callo Y n u ñ e -
ro 19, Vedado, entre 9». y 11« nuine-
12;,') •;• í;V:' 4-6 
SE V E N D E , E N ( 'AMPTV A rñ ñ""? ! 
cabal l i to propio nara - 142' ,m 
ras • un < 'A-r tr. u i , nin(> 6 PH;'íl 
1 346 cair , to- Se dá muy barato. 
^ r í í F ' ' - ^ 1 S T a ^ . r : 1306 H | n » d r o m o , " Habana 85 
4-6 
P A J A R O S 
(.lariuef* cantadorp«i «n . , „ 4 
dos. b u e n ^ G h ' n e á v « « t ^ S lav ^ " l " 
para canarios oantador. s J^!la ^ no*al 
una sala, es do m,?«££0,r.??i Para adornar na ,  e u, ho ,HA p  torn  
do gusto y a i n e K o h L v % M vorson** 
Isla. Se vende todo muv hnraM ^UAL 0,1 ,;L 
pecado 73, osquinV á M ^ s c n •¿te. Em" 
en I n f a n t a 30. V s ! ciueñc)- In fo rman 
S-o 
I 
Máquinas do vapW de 1 
con sus chimeneas so ? ^ i ; 
buen estado on zknja v ?en m l i 
C 452 Ja y LealtáaV.<Í 
líos de fuerza v una OVMI1'68*- d* 
glosa, do 40 Vaballos d( a ^ L n 
todo en buen estado sé voL su o£¡5 
colás 124. Adulen e¿-ág | 
C 4! 
SE V E N D E U N A PDTV^M —: ?'0-4 
ra la f ab r i cac ión do chochat0«wSl 
sus accesorios y maquinarla ^ 
va por cambiar de gi ro Vn ^ da ^ 
b ién se venden tres turbinas t1*** 4 
ra a z ú c a r . In forman v nn^i^cesJ,8 
F a l f ueras núm. 8, C e r V ^ ^ v > ' 
11 46 a i to !i 
GANGA: S E "V KX DETUNT"—~—i*l 
liacor medias, calcetas, chalob ^ I W B F 
mesa y otros dibujos «on s., ,iítaPete, 
t m o c i ó n . So ve 6 informa . ' '^ 'o J*, 
núm. 28, bajos. 1103 fean i i i ^ 
se v m m 
ina 
en $250. un preciosa surtido dP ¿¿M 
en colores y adornada, y una rrTí^llfe 
tí 
jo 
oso negocio. Campanario núm'0ianc'0^ 
tos do las 9 de la m a ñ a n a ^ 
grabar nombres en cristal'* !íl&c,u 
un socio tiíibil on trabaj s Wn¿. m 
1400 
S E V E N D E N 8.000 P I E S DE 
ra, baratos. I n f o r m a r á n , Somcnipi 






C A J A P A R A C A U D A L ^ 
Se vende una do t a m a ñ o p-ro,,., 
í o r m e s : Lüz 31. . 
F E U T A I B S 
Melocotones, Perales , y Manzanos s • 
Cy. docena, r e m i s i ó n g rá t i s á cn.u 
punto do la Isla. Especialidad en v ? ' 
jos y plantas do todas clases. Por f 
centavos on sellos mando semillas vi 
t á l o g o s g r á t i s . Juan B. Canillo \rJ 
dores 11. 1267 
NOGALES 
Los tengo inmejorables, acabados d»i-
ga r. Se venden en la bodega ;"Ki"oaí5' 
Calzada de .IOHÚS del Monte e.-rquina (£p 
cito, para las personas de gusto y 
ñe ro . 977 , ««J 
— ~ ™ <-w liiUVJ 1 
parí los Anuncios Franceses son lu o 
o 




O P R E S Í 0 N I 
c u r a i n m e d i a t a 
c o n los POLVOS 
y CIGARRILLOS 
ENVIO GRATUITO OE MUESTRAS Y ATESTACI0UE 
UBORATOIUOS " C S C O " , BAISIEUX (Frau 
Y" en Todas B u e n a s Farmaciss 
Desaroílados, ñsconstltuidos. 
Hermoseados, Fortid 
Ts P i l u l e s Oriental 
el único pródueln qun en dcine 
aserura oí désaroilo'y'la firarai 
pídm sin cau*(ir daiío alguno 1 
HIIUÍÍ. Aprobado por las notsbiMI 
medica?. 
J.RATiÉ,Ph,,,5.Pass.Verdesü,i>t 
Fraíco cin instracciosies ea Vim:íi 
U La Habana : DROCCEHIA SIS 
IT íantitl Joinson y todis iirni» 
Un sencillo método qne lia ciiraj 
á cientos de personas ¡sin 
peligro, sin detención de trabaĵ i 
pérdida de tiempo. 
A T O D O S SE O I KECE üíj 
E N S A Y O G R A T I S 
La hernia ((juebrndura) os " ""^M 
operac ión , dolor, pel igro 6 pérdida üe 
po. Cuando decimos curable, no quei . 
dar á entender que la quebradura jm . . 
camont-- r - i - n , . , p o r » M'ie se eicciiw 
01 ra de mauora á pasar sin braguero. 
A fin do con ven cor íi Vd. y & su.s.3 
hernioaos de (iim nuestro <1lítC11̂ „0í!| 
efectivamente pued • o iav. le pea'i» ^ 
hacer un'.', pruehe. que no le f'''̂ * i& 
Vd. Una cura significa la cesación «-
sufr imionto, un f rec imlcuto "ota/lL M 
gor físico y mental , 'a facultad 
de nuevo do las delicias do la v,d%- '«¡¡j» 
afios de bienestar y de '^.V áratui» 
dos ,1 foi vida. l,o ofrécete'.s ,1 > »am|er 
mente- una muestra de nuestro irai 
que ha curado on ciontos de c8-*0*' 11.; u o. i - u 1 m i 1» f u i 1 • 11 t-' /.r - - - onf<» lié 
No mando Vd. dinero; slmplemem .̂j 
FO el cupón ahaio, i nd íqm se en 1* eVlIi 
ción la pos ic ión de la quebradura t* 
vanos esto cupón . No descume- '"^a 
solo din, esl. i n i i i onan l e '1;;u!,tov Lague? 
Vd. dejarse a tormentar mAs pDi ya hechos, baratos y e m u n c i 
Esta oferta oc la mfts c^juitaMa ^ 
mfts se haya bocho y todos los lllc,J¡metó 
do hernia deberán aprovechara 
tamimte. 
C L P O . V (S. tiS) 0 
M á r q u e z en esta i lustración laP-j ¡m 
de la . ¡uebrar lurn . sirva»? '•o?fü0fa.tfc\ 
V>re<rutitas, entonces córte-ifi el c ' v:; ',rv 
r í ja lo al lu?. W. R Ríe*,*****0* | 
-
¿Que edad tiene Vf. | 
¿Le hace su frir la Qaebrednrai 
¿Llova Vd. un brayuerof 
Nombre j 
Señas 
Productos Terdtóoros f á c i ^ ^ t i » » * 
Piperitos los W ™ ^ . -^0* * 
Imprento 7 ^ 
4*1 D I A R I O PJ^^^prade-
WLl ÎBWHiiilw»" .—-
i a r K * t e r e ^ í í * | LA M 
